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A fio LXV 
Í 
Habana.—Miércoles 31 de Agosto de 1904.—San" Raro.ón ITonnato, confesor. ITúmero 20G 
D 1 B E C C J O N Y A V M I N I S T B A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I F A A N E P T U N Ó Unión Postal 
32 meses f21-20 oro | « u / 
« . fii-<» h lisia te M i l i 
8 id. 
] 2 meses $15.00 p\ at.1 
6 id 8.00 id. 
8 id M 4.00 id. . . . { 
12 meses fU.OO plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3,75 id„ 
De a n o c h e 
M a d r i d , Agosto 30. 
ACCIDENTE 
S. M . el Rey se ha dislocado una 
mufleca a l descender la escala del ya-
te Gira lda . 
N U E V O MINISTRO DE J O R N A D A 
E l Minis t ro de Estado, s e ñ o r Ro-
d r í g u e z Sampedro, ha salido para 
Asturias, quedando de Minis t ro de 
jornada el de AR-ricultura y Obras 
P ú b l i c a s , señor Allendesalazar. 
T R E N A P E D R E A D O 
Entre las estaciones de Cenicero y 
Fuenmayor, provincia de L o g r o ñ o , 
fué apedreado un t r en que c o n d u c í a 
peregrinos. 
M O T I N E N LOGROÑO 
F E n la misma ciudad varios grupos 
mal t ra taron á los frailes que encon-
t ra ron al paso. La Guardia Civi l de 
c a b a l l e r í a dio algunas cargas. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-70 . 
Se rv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
DESERCIONES 
Buenos Aires, Agosto 30.--IjKS t r o -
pas al servicio del gobierno paragua-
yo que forman la g u a r n i c i ó n de la 
Asunc ión , se e s t án pasando en gran 
n ú m e r o á los revolucionarios que se 
preparan á atacar dicha ciudad por 
t ie r ra . 
VAPOR VOLCADO 
San Petershurgo, Agosto 3 0 —Con 
motivo de haberse volcado en el rio 
,Ka imen el vapor que transporta los 
pasajeros entre la ciudad de Lodz, 
Rusia Occidental y los pueblos en la 
or i l l a opuesta, se ahogarou veiute 
personas. 
E L P A P A Y U N 
OBISPO F R A N C É S 
jRoma, Agosto 30.—S. S. el Papa 
ha recibido en audiencia al Obispo 
Geay, de Lava!, F rauda , que le ma-
nifestó que se h a b í a apresurado á d i -
rigirse al Vaticano para probar la 
falsedad de la acusac ión que se le ha 
hecho de simpatizar con los maso-
nes, y supuesto que el gobierno fran-
cés hab í a roto sus relaciones con la 
Santa Sede, no t en í a motivo para se-
guir las instrucciones de M r . Combe, 
jefe del gabinete francés y mucho me-
nos para desobedecer las ó r d e n e s del 
Padre Santo. 
P ío X consoló al obispo Geay y le 
p r o m e t i ó que no le fa l tar ía su apoyo 
para probar su inocencia, si se de-
muestra que son efectivamente fal-
sos los cargos formulados contra él . 
OTRA V E Z LOS BOXERS 
Shanghai, Agosto 3 0 . - - E s t á revi -
viendo en China el odio á los extranje-
ros, en Taming-Fu los boxerslmn asu 
mido una ac t i tud sumamente agresiva 
contra v einte misioneros americanos, 
sin que las autoridades locales hagan 
nada para proteger sus vidas. 
LOS JAPONESES RECHAZADOS 
San Petershurgo Agosto ¿íO.—Según 
las noticias recibidas esta tarde de 
Liao Yang, la violencia de l a batalla 
fué aumentando continuamente en 
el d ía y los japoneses adelantaron 
hasta llegar á un punto en el cual los 
rusos se hicieron firmes, t r a b á n d o s e 
entonces un combate cuerpo á cuer 
po en el cual fueron rechazados los 
japoneses á bayonetazos. 
D U R A C I Ó N D E L A B A T A L L A 
Calcúlase que toman parte en la 
batalla que se es tá librando al rede 
dor de Liao-Yang, de trescientos á 
cuatrocientos mi l hombres y se da 
por seguro que aquella d u r a r á va-
rios d ías . 
PORMENORES D E L A B A T A L L A 
E l general K u r o p a t k i n el igió el 
campo en que se e s t á d á n d o l a batalla 
ó fué obligado á aceptar en él una ac 
ción general; sobre sus l íneas , que t ie-
nen una extens ión de nueve millas y 
forman un semicí rculo , cayó durante 
toda la m a ñ a n a de hoy una verdade-
ra granizada de bombas explosivas y 
botes de metralla , pues durante 
la noche anterior emplazaron los j a -
poneses numerosas b a t e r í a s nuevas 
que hacen ascender á setecientas el 
n ú m e r o de las bocas de fuego que t ie-
nen en linea. 
Se e n t a b l ó con este motivo un 
terr ible duelo de a r t i l l e r í a que tuvo 
encerradas en un círculo de fuego las 
cimas de todas las m o n t a ñ a s y lomas 
cercanas. 
Han IJegado á Liao-Yang muchos 
heridos rusos. 
L A C A B A L L E R I A RUSA 
Los japoneses fueron rechazados al 
Este y al Oeste de Liao-Yang y han 
contr ibuido á este éxi to , las b r i l l an-
tes cargas que les dió la caba l l e r í a 
rusa. 
L A ESCUADRA DEL B A L T I C O 
La escuadra del Bál t ico ha regresa-
do á Cronstadt. 
N o t i c i a s O o m e r c í a l e s . 
Nueva Yorfe, Agosto 30. 
Centenes. A $4.78, 
üesenento onpel comercial, 60 d[V. 
3.1 [2 á 4 por 100. 
Oambioa 30t>r« Londres, 60 div, ban-
queros,̂  á $4.84-75. 
Cambios soore Londres A U vista, fe 
4-87.40. 
Cambios sobre París, 60 dfv, banqueros 
& 5 francos 19. 
Idem sobre Samburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94,7[8. 
Bonos rearistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-ínterós, 107. 
Oenferlfufira? en plaaa, 4.1 [4 centavos. 
OentrífUera^ N"? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.15(16 cts. 
Masoabado, en plaza, 3.11 [16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.7[16 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-35, 
Harina patente Minnesota, á $6.35. 
Londres, Agosto 80. 
Asucar centrifuga, pol. 96, á, l is . e.d 
Mascabado. á 10í. 6rf. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, aentreararen 30 días) 10í. 9(i. 
Consolidados ex-interós, 83.1|'2. 
Descuento, B a ñ o Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 86.5j8 
raris, Agosto 80. 
Renta francesa ex-interós, 9S francos 
45 céntimos. 
A s p e c t o de l a ^ l a z a 
Agosto 30 de 190 $,. 
Azúcares.—La cotización de la remo-
lacha en Londres ha tenido nueva alza; 
en los Estados Unidos continua la firme-
za y en esta plaza se ha vendido la últi-
tima partida que quedaba, y es la si-
guiente: 
9000 sic cenf. pol. 95 á 5.80 rs. a. 
Oambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los 




Londres 3 drv , 21 21.7[8 
"eodrv . 20.1[4 21 
París, 3 drv . 6.3[8 6.7i8 
Hamburgo, 8 d(7 . 5.1(8 5.5[8 
Estados Unidos 3.d{7 10.1 [8 10.311 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel omercial 10 á 12'ar.ual, 
Monedas evtra'iíerai.—SQ cotizan hoy 
como sisrue: 
Greanbacks . 10.3[8 & 10.5[8 
Plata americana 
Plata española . 77. á 77.1i4 
Valores y Aoaiones— Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones Eco. Espl. 79. 
COTIZACION OFICIAL 
db la. 
B O L S A P R I V A D A 
ACCIONES, 
Banco Español de la Isla de Cuoa 79 7914 
Banco Agrícola 40 60 
Banco Nacional de Cuba 112 Sin 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 94% 95 
Comnañíade Caminos de Hierro 
de Cárdenas v J acaro 107 108^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla 104% 106% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 106 114 
Compañía Cnbana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones n 
Ferrocarri' ae Gibara k Holguín.. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 16 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Teietónica de la tiuDana. K 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba : N 
Habana 30 de agosto de 1904. 
12 
16% 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5>í á 8 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 11% ft 77% 
Greenbacks contra oro español 110% á 11034 
Comp. Vend, 
FONDOS PÜBLIC03 Valor. P.8 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento lí hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento a.,., 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Cienfuegos á Vulaclara 
Id. 2' id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibaricn 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id- lí San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2! Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Couvert̂ doa 
ae Gas Consolidado -
Id. Compañía Gj» Cubana 
Bonos de la R^áááblica de Cuba 
emitidós en 1886 y" 1897 ,. 
Bonos 2\ Hipoteca The Matanzas 




















PUERTO DE_LA HABANA 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracrúz, en el vap. esp. Manuel Calvo: 
Sres. Emilio Gómez Clemente Gabarro-
Francisco Quirós—José Cobo Micaela Vive-
ros—Pedro Biscay—Belén Pellés Manuel B. 
Bescoy—Paula Yarini Buenaventura Solá— 
José Méndez—Matilde Roca—José Rocu—Ar-
turo Challus—Fabiana Diaz—Mercedes y Ma-
ría Roca—Baltasar Bas—José González—Aqui-
lino González—Arturo Coñño—Guillermo Fi-
guerola—Amador Prada—Ramón Rodó—Ra-
món Martínez—Eduardo Damián—Luis Padial 
—Ramón Carbonell—Manuel Barrios—Andrea 
Pérez de Barrios y 6 de fam. Elía Lagut— 
Francisco Zorrilla—John Hearne—Francisco 
Valdellón—Severino Norza—151 de tránsito. 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. americano 
Mascotte: 
Sres. Alberto Herrera G. González—J. R. 
Curay—Eladio Murroy—Blas Hones—Luis Goy 
G. W. Me Donneu y 3 de fam.—Rafael Zalazar 
—José G. Mendoza—Sta. Sue W. Stevens—A, 
Arellano—Juana Arellano—Luis y Fernando 
Mendoza—Enrique Pendas—R. W. Jally—Ra-
món Menendez—Virgilio Lazaga—M. Walker 
Ramón Fernandez—James Rossell—J. B. Hoc-
kaday—W. F. Jannoson—T. F. Jones—Rosa A. 
Moreno—Simón Hidal—José Tomás—Manuel 
González—Ramón Martínez—Alejandro Salai-
ras—Manuel Piñero—Luisa Hernández—José 
Toledo y 2 de fam.—Felipe Baton América 
Clavell. 
De Canasí g. Sabás, p. Simó, con miel. 
De Manzanillo g. 2; Gertrudis, p. Ferrer, 
con madera. 
De Cárdenas g. Crisálida, p. Mosot, 200 sacos 
azúcar y efectos, 
íjq Id. g. María del Carmen, p, Flexas, 150 
pipas aguardiente. 
De Id. g. Trinidad, p. Alemañy, en lastre. 
Del Mariel g. Altagracia, p. Navarro, coa 
efectos. 
DESPACHADOS, 
Para Dimas g. 
longa. 
Maria Magnalena p. Villa* 
Aperturas áe registro 
C. Hueso y Miami vap. am. Martinique, por 
G. Lawton C. y cp. 
N. York vap. am. México, por Zaldo y cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barce-
lona, vap. esp. Antonio López, por M. 
Calvo. 
C, Hueso y Tampa vap, am, Miami, por G. 
Lawton C, y cp. 
Buques con registro abierto 
Canarias y Barbada vap, esp. Puerto Rico, por 
C. Blanch y Cp, 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Ca. 
Cárdenas y Bremen vap. alem, Mainz, por 
Schwap y Tilmann, 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Pío IX, 
por Marcos Hnos. y Cp. 
Bucmesde cabotaje. 
Bucmes desiDachados 
Cádiz, Barcelona, Genova y N. York vp. espa-
ñol Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Con 9,500 tabacos, 6 Ibs. picadura, 11 pacas 
esponjas, 21 id. carnaza, 6i4 pipa aguar-
diente, 13[4 id. piñas y 10 btos. efectos. 
N. York, vp. amer. Havana, por Zaldo y Ca. 
Con 6,000 sic azúcar, 580i3 tabaco, 79,250 ta-
bacos y 13 c. Id., 250 líos cueros, 392 huaca-
les piñas y 1 bto. efectos. 
C. Hueso y Tampa, vp. amr. Mascotte, por G. 
Lawton Childa y Cp. 
Con 144[3 y 114 pacas tabaco, 8 atados ta-
buretes, 179 bultos provisiones, frutas y 
viandas. 
Puerto Cortez, gta. cubana Vicenta, por el Ca-
pitán. 
Con 33 bocs. 8i2 id. y 125 bar. aguardiente, 
21 bultos papas, cebollas y a.ios, 10 c, con-
servas, 3 c. dulces, 60 btos. coñac, 1,400 ca-
jetillas cigarros. 
L A M P A R A S 
Las úl t imamente recibidas de cristal, 




De Caibarién vp. Alava, cp. Ortube, 2000 ter-
cios tabaco. 
De Sagua vp. Cosme de Herrera, cp. Viño-
las, 1200 ídem. 
De Arroyos vp. Antolin del Collado, cp. Pla-
nells, 4000 idem. , rt 
De Cuba vp. Nuevo Mortera, cp. Ventura, 
60,000 plátanos y efectoŝ . 
Liámpara cristal , 3 luces. 
Liámpara bronce, 2 luces. 
L á m p a r a n ike l , 2 luces. . 




$ 2 -50 
J . B O R B O L L A . 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5í 
C-1561 30-
AGÜIAR, 94 Y 96 entre OBISPO y OBRAPIA. 
CONFEOCIOXES EN G E N E R A L 
PARA SEÑORAS CABALLEROS Y NIÑOS 
C o n t i n u a m e n t e se r e c i b e n n o v e d a -
des e n te las p a r a vest idos , desde $ 1 
p l a t a 11 v a r a s ; c o r s é s desde $ 2 , B L U -
S A S B O R n A D A S desde $ 2 p l a t a é 
i n f i n i d a d de a r t í c u l o s que no se p u e -
d e n e n c o n t r a r e n w l n g t m a o t r a c a s a 
p o r s u c a l i d a d , c o n f e c c i ó n y p r e c i o s 
t a n r e d u c i d o s . 
B L R A Z A R I N G L E S , es l a c a s a 
m á s g r a n d e , m e j o r s t i r t i d a y m á s 
b a r a t a de l a H a b a n a . 
¿e usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
jor su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
también un gran sur udo de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO, único agente-Otispo 29, HABANA. 
es la casa que más barato vende 
B R I L L A N T E S , 
PRENDAS Y MUEBLES 
y los hace también por encaigo. Todo de primera, y precios tan reducidos, que es preciso vengan á verlos. 
C O M P R A M O S Y C A M B I A M O S P R E N D A S Y M U E B L E S 
y pagamos los precios más ultos.—Fernández y Ruisanchez. 
NEPTÜITO UUMEEO 62, entre Galiano y San Nicolás 
C o n u n a g r a n d e y v e r d a d e r a r e b a j a de p r e c i o s e n t o d o s l o s m u e b l e s de l a a n t i g u a casa L A P R O T E C T O R A , C o m p o s t e l a 
5 7 . i n s t a l a d o s y a e n e l m i s m o l o c a l l o s J ^ X j ^ E J Í ^ O E W E I S Z E ^ O Z E ^ Ü H b ^ Í O - E S , 
n u e v a g r a n casa d e d i c a d a á l a i m p o r t a c i ó n y v e n t a d e m u e b l e s de t o d a s clases , a l q u i l e r , c o m p r a y c a m b i o de l o s usados , c o m o 
i g u a l m e n l e de l a v e n t a á p l a z o s . — H i e r r o y L ó p e z p r o p i e t a r i o s , C o m p o s t e l a 5 7 . 
C A B A N A S 
I G A R R O S 
N O H A Y M E J O R E S 
$ f a v a r i a C o m p t c r c i a l ü o m f * . 
m n V f e A W% B £ t Servicio e s t a y r a n t P A R I S c s , S o 
CASA especial PAEA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. Pueden pedirse las mejores marcas 
S A L O M E S P A R A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T , p l a n e t a r i o : O ' R E I L L Y 14. T e l é f . 7 8 1 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio $ DOS—COMPOSTELA 
97, entre.MURALLA y TENIENTE REY 
SUAEEZ & Ca.-0'Eeill7 56 y 58; 
T E L E F O N O N U M . 604 . 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y austríacos, no vistos en la 
Habana. 
Grandes novedades en los de mimbre^que te-
^j^emos en todos precios y clases. 
n variedad en los artículos de fantasía, 
bronceírS^i!-ce^anas v cUa(lros al óleo de conoci-
dos artistas como igualmenté"t3:a-potable s^dido 
de hermosas oleografías. 
ALFOMBRAS DE TODOS TAMAÑOS í PRECIOS 
Notable surtido en líímparas para luz eléc-
trica, gas y luz brillante y preciosos farolitos 
para cuarto. 
Hay para todos, y construímos muebles en el 
estilo que se nos ordene. 
El más rico, como el trabajador míls modesto 
puede comprar en esta casa. 
Hacemos las remisiones de pedidos á todos los 
puntos de la Isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hechas, 
bou los más económicosquese imedcu encontrar. 
La si. f ^ S s i i s 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
P O N S & C a . , C u b a 6 1 , 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores. Como se ha 
tratado dé i m i t a r el calzado, llamamos la a t e n c i ó u del públ ico hacia las si-
guieutes marcas: 
o e y r s 
C A S A E S P E C I A L E N C O N F E C C I O N E S P A R A S E Ñ O R A S , 
l i q u i d a p o r m u c h o m e n o s d e l c o s t o , u n a g r a n c a n t i d a d d e 
r 
L a s s e ñ o r a s p u e d e n i n f o r m a r s e de l a v e r d a d de es te a n u n c i o 
c o m p r a n d o es tos a r t í c u l o s , e s p e c i a l m e n t e l o s c o r s é s , m a r c a 
I n i m i t a b l e y J J r o i t JDevant. 
P r o d u c e n Sa m e j o r 8u 
Se garantiza, Aumento de alumbrado y 
rebaja en las cuentas del ífas. 
Una Luz ^ B L O C K " produce 
3 0 0 b u j í a s de f u e r z a . 
G r a n e x p o s i c i ó n de los distintos modelos de 
los quemadores 
Wichert&Gardiner 
p a r a 
n i ñ a s 
, m n o s , 
s e ñ o r i t a s . 
para 
Pons^ Ca. í seft <f» 




y otras unidas 
al nombre de 
PONS&Ca. 
para j óvenes 
y hombres 
D e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
A G U A N A T U R A L P U R G A N T E 
eu la A d m i n i s t r a c i ó n de la Empresa del Gas 
y Ohrap'xf '¿4. Teléfono 55. 
Unico iteceptor: A K T Ü K O G.BORNSTfiEN. 
LA UNICA AGRADABLE Y MAS EFICAZ 
Su liso continuo no impido la eliges< ion. 4-
• ^ < ^ l > t o r : A r t u r o ( i . HornstiMMU / x * t i 
O B R A P I A 24. 1 
Depós i tos en las siguientes Drogfuerías: 
LA RFAJNÍON', Teniente Reg 41. 
DR. T A Q U E C H E L , Obispo 27. 
DR. G O N Z A L E Z , Habana 112. 
DR. JOHNSON, Obispo 5:! y 6Í5. 
BOTICA A M E D I C A N A , Galiano 12'.). 
B O T I C A E L A M P A R O , Empedrado 2H. 
15 D I A R I O D E X A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 3 1 d e 'Am. 
N a d i o h a b r á que tenga m á s i n -
t e r é s que nosotros en e l p res t ig io 
y buena o r g a n i z a c i ó n de l a P o l i -
c í a , encargada de l a v i g i l a n c i a de 
l a c i u d a d . De l a eficacia y de la 
compe tenc ia de los que (i ese p ú -
b l i c o se rv ic io se ded ican , depen-
de por g r a n mane ra e l m a n t e n i -
m i e n t o d e l o r d e n y l a s egu r idad 
de vidas y haciendas, en c u y a 
c o n s e r v a c i ó n y defensa estamos 
t a n interesados como e l que m á s . 
Po r esto prec isamente nos ha-
l l a m o s en e l deber de s e ñ a l a r las 
deficiencias que q u i t a n fuerza y 
restan a u t o r i d a d a l m e n c i o n a d o 
Cuerpo; pues as í como en ocasio-
nes diversas, cuando l a fa l ta de 
sen t ido m o r a l de una par te d e l 
pueblo , ha p r e t e n d i d o vejar á esos 
modestos agentes, hemos conde-
nado severamente t a l p r o p e n s i ó n , 
de i g u a l m o d o debemos fus t igar 
otras causas de i m p o p u l a r i d a d y 
d e s c r é d i t o que n o a r r ancan d e l 
ex te r io r , s ino que t i e n e n su o r í -
gen en a lgunos de los i n d i v i d u o s 
que f o r m a n la P o l i c í a de l a H a -
bana. 
E l g u a r d i a encargado de v i g i -
l a r d e t e r m i n a d a zona de l a po-
b l a c i ó n , debe ante t o d o i n s p i r a r 
confianza a l v e c i n d a r i o ; p o r q u e 
si el p ú b l i c o no se acos tumbra á 
ve r en é l u n a g a r a n t í a de sus i n -
tereses, s ino que po r el c o n t r a r i o , 
l o m i r a con recelo y e v i t a su 
presencia po rque teme a t rope l los 
y v e j á m e n e s de q u i e n debiera 
b r i n d a r l e p r o t e c c i ó n y defensa, 
en este caso, ese g u a r d i a y cuan-
tos como é l se conduzcan , son 
e lementos d a ñ o s o s en l a co l ec t i -
v i d a d de que f o r m a n par te y de-
ben ser á t o d a p r i sa e l i m i n a d o s , 
si no se qu ie re que se haga e l da-
ñ o genera l y que afecte á l a to ta -
l i d a d de l o rgan i smo . 
D e semejante pe l i g ro está, ame-
nazada la P o l i c í a de la cap i t a l de 
l a Is la , en l a que figuran, s i n d u -
d a , oficiales y v ig i l an t e s q u e 
conocen su debe r , pero en l a 
que h a y t a m b i é n i n d i v i d u o s que 
hacen cuan to p u e d e n — y es g r a n -
de su poder en t a l s e n t i d o — p o r 
m o í 
Han llegado cadenas de oro de varioa; 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista 
. BORBOLLA 
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desacredi tar el u n i f o r m e que v i s -
ten . 
C o n e x t r a o r d i n a r i a f recuencia 
se leen partes de p o l i c í a y rese-
ñ a s de las sesiones de los Juzga-
dos Correccionales , que demues-
t r a n b i e n á las claras que las 
faltas ó de l i tos i m p u t a d o s s ó l o 
e x i s t i e r o n en la i m a g i n a c i ó n de 
los gua rd ias denunc ian tes . Para 
detener á u n c iudadano y hacer lo 
comparecer ante e l Juzgado Co-
r r e c c i o n a l se usan pre tex tos ó 
f ó r m u l a s que y a v a n s iendo c l á -
sicas y que s eVep i t en como u n a 
l e c c i ó n a p r e n d i d a de m e m o r i a — 
' ' M e h i z o a g r e s i ó n " , d i c e n a l g u -
nos v i g i l a n t e s ; y á pesar de que 
n o h u b o testigos de que a s í ocu-
rriese, n i s i q u i e r a i n d i c i o s de t a l 
cosa, h a y que creer a l v i g i l a n t e , 
a u n q u e e l d e t e n i d o sea u n a per-
sona sensata, incapaz de comete r 
la b a r b a r i d a d de agred i r , s in 
armas, á u n p o l i c í a a r m a d o hasta 
los d ien tes . 
— " I n t e n t ó soborna rme" , d i c e n 
otros; y basta que l o d iga e l guar-
d ia , c u y o i n t e r é s en j u s t i f i c a r la 
d e t e n c i ó n es t a n grande, 6 ma-
y o r , que e l d e l d e t e n i d o en p ro -
bar lo c o n t r a r i o , para que se con-
dene á m u l t a 6 arresto á cua l -
q u i e r h o m b r e h o n r a d o y l a b o r i o -
so, cuyos derechos n o deben de ser 
m u y consistentes cuando e s t á n á 
merced d e l t e m p e r a m e n t o m á s 6 
menos i rasc ib le de u n v i g i l a n t e 
de r e v o l v e r y to le te . 
Estos casos, que y a f o r m a n le -
g i ó n , h a n s ido puestos a u n m á s 
de re l ieve , p o r e l hecho escanda-
loso de que d i m o s cuen ta en 
nues t ra ú l t i m a e d i c i ó n de la ma-
ñ a n a . U n apreciable comerc i an te 
de l a calzada de Belascoain, á 
q u i e n conocemos pe rsona lmente y 
de c u y a c o r r e c c i ó n estamos per-
suadidos, . fué sacado v i o l e n t a -
m e n t e de su es tab lec imien to , en-
t re amenazas y empel lones , p o r 
u n v i g i l a n t e i n d i g n o de serlo, que 
a d o p t ó esa i n c o n c e b i b l e a c t i t u d 
p o r q u e d i c h o comerc ian te n o p u -
do, ó n o qu i so , pues á e l l o n o es-
taba ob l igado , acatar l a o r d e n de l 
p o l i c í a de l l e v a r l e pe r sona lmente 
Í l a puer t a de la ca l le -el pe rmiso 
para v e n d e r l o s d o m i n g o s d e s p u é s 
de las once de la m a ñ a n a , el cua l 
pe rmi so e i t aba colocado en l ú g a r 
v i s ib le , para que lo pudiese leer 
t o d o el que se t o m a r a el t rabajo 
de a p r o x i m a r s e a l mos t rador . E l 
Juez Cor r ecc iona l , como y a he-
mos d i c h o , a b s o l v i ó a l comerc i an -
te;. masf por l o v i s to , no c r e y & r é -
p rens ib le l a c o n d u c t a de l guar-
d i a . 
Con tales p r o c e d i m i e n t o s n o 
t end remos n u n c a u n a P o l i c í a res-
petada que sepa c u m p l i r con su 
m i s i ó n ; y e l m a l que a q u í s e ñ a -
lamos s e r á m u c h o m á s grave y 
a l c a n z a r á de d í a en d í a mayores 
p roporc iones s i c o n t i n u a s i n t i é n -
dose la fa l t a de u n a m a n o e n é r g i -
ca que s i n con templac iones de 
n i n g ú n g é n e r o ponga r e m e d i o y 
a p l i q u e castigo á esas escand a lo-
sas t ransgres iones . 
Ecos (10 la mm espióla 
ASTURIAS INDUSTRIAL 
Acabamos de visitar una fábrica no-
tabilísima, que por pertenecer al escla-
recido ingeniero de minas don Domin-
go de Orueta, prototipo dé la modestia, 
no podremos describir con detenimien-
to y franca sinceridad. Esta habr ía de 
arrancar á nuestra pluma elogios que le 
ofenderían. 
El señor Orueta, hombre cultísimo, 
profesor de la Escuela de Capataces de 
Minas de Mieres, presidente de la Jun-
ta organizadora de los cursos de exten-
sión universitaria en Gijón, no es fácil 
al halago ni sumiso á la lisonja. Así ea 
que, contra su voluntad y su gusto, he-
mos de ocuparnos de la importante ma-
nufactura que dirige, pidiendo de ante-
mano perdón por loa errores iurolunta-
rios en que incurramos. 
Cuando se llega á la fábrica del señor 
Orueta (por cierto atravesando caminos 
descuidados y á trechos antihigiénicos, 
que desdicen del celo y diligencia del 
Ayuntamiento de la v i l la ) no se sabe 
qué admirar más. Al l í todo habla á la 
inteligencia y á los sentidos. La ciencia 
y el arte, lo úti l y lo bello, se herma-
nan maravillosamente. 
No es cosa de detenernos á narrar de-
talles curiosos y signos de indudable 
buen gusto, que se observan en el her-
moso patio de entrada, dé aspecto l im-
pio y elegante; en la biblioteca del due-
ño, r iquísima en volámeñes, colocados 
en severa estantería; ni.tampoco des-
cribiremos una especie de^ 'Hal l ' ' , alar-
de de fantasía y capricho, superior á 
cuanto han realizado muehos maestros 
en el moderno arte decorativo. 
Este amplio salón, ^que parece obra 
de encantamiento, destínase á hacer 
música; allí el señor Orueta prepara 
por sí mismo los cilindros del Angelus^ 
y conságrase también á los trabajosmi-
crobiológicos, para lo cual cuenta con 
les mejores aparatos conocidos. ¿No se 
observa aquí claramente el admirable 
consoreie de lo práctico y experimen-
tal, cou los más abstractos refinamien 
tos del e sp í r i t u ! 
En la industria del señor Orueta se 
canstruyen herramientas de minas y de 
agricultura; sobre todo, palas, que se 
hacen en gran cantidad. Pero no es és-
te el objeto de la industria. Sus talleres 
son complejos, variadísimos, y los obre-
ros, inteligentes, son verdaderos artífi-
ces del hierro y del acero. 
La fábrica ha hecho trabajos diver-
sos de herrajes: para el ferrocarril de 
Carreño y de Infiesto. Tiene un contra-
to importante de;her«f|&y"en general y 
vagones principsrlmentéfque se arman 
en los talleres de Valladolid) con la 
Compañía del Norte. 
También elabora los frascos que en-
cierran el mercurio de las minas de A l -
madén. Tiene hecho contrato con el Es-
tado, y una vez que el servicio se ad-
judicó á otro postor, tuvo éste que re 
currir á los talleres de Orueta. 
De aquí salen los últimos modelos de 
vagones yanques que utilizan, para 
transportar la melaza ó la miel, la¿j fá-
bricas de azúcar. Y entre sus produc-
ciones más originales merece consignar-
se la de frenos, de vacío automático, 
que usan los coches de pcimera del fe-
rrocarril del Norte. 
Las naves de trabajo son espléndi-
das. En el centro de la principal des-
tácase un gran aparato ventilador des-
tinado á remover el aire. Todas las he-
rramientas, aparatos, útiles, maquina-
ria, son de lo mejor que se conoce, la 
mayor parte de procedencia norteame-
ricana. Una máquina (notable en su 
género) corta de un solo golpe el fondo 
de uu frasco de Almadén, que tiene 120 
milímetros de diámetro por 12 de grue-
so. Otra gran máquina, con sus herra-
mientas distintas, forja y estampa dia-
riamente tres toneladas de acero. 
E l señor Orueta se acerca amigable-
mente al obrero que guía á este genio 
de fuerza, y le dirige frases afectuosas 
sobre un asunto íntimo (la condonación 
de cierta multa) y el obrero, sin inte-
rrumpir el trabajo, revela con palabra 
y ademanes expresivos su gratitud al 
patrono cariñoso. 
Nadie trata tan bién á sus subalter-
nos, ni nadie le aventaja en aprove-
char sus cualidades nativas. Durante 
la fabricación de frascos de Almadén, 
que sólo es de cuatro meses al año, ob-
servaba el Sr. Orueta el gran número de 
punzones que se rompían al practicar 
una perforación á martillo. Púsose á 
discurrir sin fruto. Los punzones, al ser 
extraídos, se quebraban en proporcio-
nes alarmantes, hasta que un simple 
obrero descubrió el medio de evitar 
por completo las costosas roturas. Ya 
el punzón no se extrae jamás hacia 
atrás. Pasa al otro lado, es decir, per-
fora la capa del duro metal, con la sen-
cillez de la aguja que atraviesa üna 
batista. 
Actualmente el señor Orueta está 
montando tres nuevas prensas h i d r á u -
licas de 300 tolenadas cada una, que 
aumentarán de modo considerable la 
producción. Si la memoria rio nos es 
infiel, esta máquinas elevarán á 12 to-
neladas diarias la cantidad de acero ya 
forjado y estampado. 
Merecen especial mención, entre los 
muchos departamentos de la casa que 
recorrimos, el taller de moldear, el ta-
ller de pulimentar y concluir, en el que 
se da bri l lo á las piezas, la sección de 
carpintería, provista de magníficas sie-
rras mecánicas que cortan la madera 
que llega en grandes troncos, y prepa-
ra el material que sirve para m i l man-
gos de palas diarios, y finalmente, la 
bonita instalación de luz eléctrica, pro-
pia de la easâ  donde un pequeño dina-
mo genera el l luído. 
No hemos do terminar, sin embargo, 
las presentes líneas, sin ocuparnos de 
algo así como de una industria auxiliar 
consagrada dentro de la propia fábrica 
á aprovechar desperdicios. 
Con el sobrante del hierro de las pa-
las se hacen yisagras. De esta opera-
ción hállase encargada una obrera, que 
trabaja con gran sencillez en máquinas 
ingeniosísimas. E l motor es uü pedal 
suave, sin ruido, que al igual del de 
una máquina de coser está al alcance 
de la fuerza femenina. En señor Orue-
ta se aproxima á lá obrera y nos dice, 
descubriendo lo simple de la labor: 
—Esta señorita es la encargada de 
todo. Ella hace centenares y miles do 
visagras. 
Nos quedamos sorprendidos de la cor-
tertesía de un patrono que distingue á 
una humilde trabajadora con las más 
atentas frases de consideración. Y al 
despedirnos de él, después de pasar por 
una pintoresca huerta ó granja llena de 
flores, plantas y animales, nos vimos 
obligados á rumiar impresiones gratísi-
mas recibidas y que estampadas sobre 
las cuartillas, moderadamente y sin 
hipérboles, molestarían á quien preci-
samente deseamos rendir merecido ho-
menaje de admiración sincera. 
E l señor Orueta, que es hombre inte-
ligentísimo, tendrá en el archivo desús 
bondades una frase misericordiosa pa-
ra nuestro atrevimiento.—Mercurio. 
( E l Comercio, de Gijon). 
L A P R E N S A 
Y a l a prensa de l a H a b a n a , 
cansada de p red i ca r en desierto, 
y e l pueb lo habanero cansado de 
o i r predicar , h a n dejado de pres-
ta r su a t e n c i ó n á los p rob lemas 
leg is la t ivos . L a paga de l e j é r c i t o , 
l l a m a n d o á l a p u e r t a de c ientos 
de hogares pobres y de mi l e s de 
bufetes r icos, p reocupa todas las 
atenciones, ocupa todos los pen-
samientos, absorve todas las 
ideas . . . .Y es que e l v i l m e t a l se 
ha for jado para m á s l i v i a n o s fines 
que e l acero de que se for jó 
l a espada de l a j u s t i c i a . Es con -
d i c i ó n h u m a n a o l v i d a r l o grave 
p o r l o f ú t i l , y n o p o d í a m o s nos-
otros l i b r a r n o s de t a n m e z q u i n a 
c o n d i c i ó n . 
M i e n t r a s fiscalizamos e l n ú m e -
ro y va lo r de las monedas en que 
se nos e n t r a n po r en t re P u n t a y 
M o r r o los tesoros de Creso Po-
p u l o , en p r o v i n c i a s , los ru ra les 
de las p o l í t i c a , los campes inos 
d e l p e r i o d i s m o se p r e o c u p a n 
¡ a ú n l de nuestros p rob lemas le-
gales . . . . joh , r u s t i c ano atraso! 
Dice El Debate de P i n a r d e l 
R i o : 
|J Se hace necesario que todos los fac-
tores sanos que abundan en el pueblo 
cubano, se den cuenta exacta de que 
vamos al desastre de la república y á 
:1a muerte de la independencia si no se 
ibera enérgica reacción contra el impe-
rio de los atrevidos que figuran en nues-
tra escena política, y cou atrevimien-
to inaudito pretenden llevar la direc-
ción de los destinos de esta sociedad. 
Hay urgencia en operar esa' reacción. 
Pueden, debe haber en el pais grupos 
y partidos políticos que luchen por el 
predominio de sus principios y de sus 
hombres; pero la lacha política tien» 
que mantenerse en condicionas (|e r 
gnlaridad y de corrección, que no er" 
cluyan el respeto á todo lo que lo hom' 
bres deben respetar cuando esb in en 
relación los unos con los otros. 
Q u e vamos a l desastre!. . .Claro! 
Estos provincianos! Pues si hace 
u n . s i g l o que todos nuestros p o l í -
t icos l o saben y v a n á gusto en el 
m a c h i t o ! . . . . 
A h o r a lo que se d i scu te no es 
quienes nos l l e v a n a l desastre n i 
q u i é n e s p o d r í a n sa lvarnos de 61 . . . 
L o m á s i m p o r t a n t e es aver iguar 
q u é sayones se j u g a r á n a l tu te 
ar ras t rado d e s p u é s d e l desastre la 
t ú n i c a de l a r e p ú b l i c a desas-
t rada . 
Conserva* D e E l Republicano 
dor de C o l ó n , 
Se dice que por algunos señores con-
sejeros provinciales de Matanzas so 
trata de formar un presupuesto extraor-
dinario, ascendente á $18.000, para pa-
gar los sueldos que se debe á los conse-
jeros en la época en que el Consejo re-
caudaba sus ingresos por medio do los 
sellos. 
No creemos llegue á cristalizar, á lle-
varse á vías de hecho, la formación de 
eso presupuesto, porque ello haría im-
popular el Consejo Provincial y causa-
ría, como consecuencia, infinidad de 
protestas contra la existencia de los 
mencionados Consejos; pero sí, como 
no esperarnos, los consejeros á quienes 
nos referimos pretendieran realizar sus 
pretensiones, confiados estamos en que 
los consejeros por la circunscripción de 
Colón y en su mayoría los de Matanzas 
y Cárdenas, así como el señor Gober-
nador Civi l , combatirán esos propósi -
tos como perjudiciales á los intereses 
J Í J 
(SE M U f f l L A M E J O R ) 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
Champion 
d r ¿Pascua/ 
M U E B L E S . 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
de 
MUIOS. IZQUIERDO TCP. 
de Cádiz . 
El vapor español de 6500 toneladas 
Cap i t án Subitto, 
Saldrá de este puerto SOBRE el 4 de Sep-
tiembre DIRECTO para loa de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaraa y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
Jeros, el vapor estará atracado á loa muelles de 
fian José. 
Nota: Este vapor no h a r á cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <£ Ca» 
C 1473 29 Jl 
THE WEST IMAN Cd. Lti. 
El rápido y espléndido vapor correo danés 






eobi e el 3 de Septiembre. Admite pasajeros de l ! en sus elegantes y espa(,iOHOS carnaroties y ¿e 3. en eu C(3modo 
•ntrepuente á precios muy reducidos. 
^1 pasajero de 3; tiene su litera, baño y me-•a para comer. 
T ambien admito carpa para dichos puertos. 
"ara más comodidad de los señores pasaje-
ros y cargadores, el vapor estará atracado al 
ttuelle de San José. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
A . I b e r n y U n o . 
Santa Clara 24, altos, esquina á San Ignacio. 
Correo apartado 94. C 164 1 23 Ag 
V A P O R E S CORREOS 
ile la CupÉa M M t f 
A N T E S D E 
AITTOTIOJíOPEZ Y C" 
A l f o n s o X I I I 
Cap i t án Amézaga . 
Saldrá para 
el Sde Septiembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido* 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con. 
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 2. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
3 3 1 x r « , ^ > o x -
Capitán Munarriz, 
s a ld rá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Cu rado , Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 3 de Septiembre á Jas cuatro de la tarde lle-
vando la corresponaencia püblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
nuertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31" de agosto y la carga á bordo hasta 
el día V: de septiembre. 
De mfis pormenores impondrá su consigna-
rio, 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA.—Esta Compafiía tiene anierta un» 
póliza flotante, así para esta linea como par» 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos ios efectos que se embarquen en sus va-
) ores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasaje-
ros húcia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajeros y del orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Compafiía. el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de eciuioaie que no 
lleve claramente estampado el nombre y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
NOTA ^ «^vierte á los sefiores pasajeros 
^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán loe vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pasro de VEINTE CEN-
TAVOb en plata cada uno, los días de salida 
desde las- diez hasta las dos de la tarde. 
li] equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en e) niuelle de la Mach ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el puntoen donde éste fue 
expedido y tío serán recibos á bordo iosbultoá 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
r ^ a n s p o r t e s d e gai}(lio 
p o r los vapores alemanes 
DE LA ANDES». S. Co. 
y H O L S T E I N " 
DE H. D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy «propósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B C J T Y K A S C H 





A L C O M E R C I O . 
EN EL VAPOR ESPAÑOL 
J O S E G A L L A R T 
Capitán SERRA 
Recibe carga en Barcelona hasta el 13 de 
Septiembre que saldrá para la 
H A B A N A , 
M A T A N Z A S , 
SAGU A L A G R A N D E 
^ á ^ Y. S A N T I A G O D E CUBA 
Tocará además en Valencia, Ma.aga, Cádiz, 
Vigo y Coruna. ' 
Habana 2S de Agosto de 1901. 
OF1CIogNUM.20.^_BLéSY1C5829Ae 
El vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán MORA. ' 
de 5.000 toneladas, é iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
dia 2 de SEPTIEMBRE, á las cuatro de la tar-
de, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife* 
Lal Palmas de Gran Canaria 
Cádi* 
y Barcolona. 
Este vapor no hará cuarentena^ 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga incluso AGUAR-
DIENTE, 
Para mayor comodidad de los pasaieros e ^ 
rá atracado al muelle de ios Almacén^ De-
pósito (Han José). 
Informarán sus consignatarios: ^ 
0. BLANDH Y COMPAÑIA 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 1573 6 A¡i 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
& la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo ios magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... f 96.50 
Dormitorio Pullman|de New Orleans á 
San Louis f 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago | 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York | 5.00 
| 108.00 
El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15dias de pardaa en la Exposión f 89.10 
El mismo con derecho á 60 dias $ 49.40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición | 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) f 3.00 
Por faltado espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio 
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cinal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos ios puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W. Flanagran, 1 Galban y Cía. 
Agente general. I S. Ignacio36. Habana 
cl633 19 A 
Compafiía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo coitr&to postal m el Gobierne Franeéi 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para cicho pue to sobre el dia 5 de 
septiembre el rápido vapor francés 
L A F A Y E T T E 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . * 
P 
E l vapor 
Capitán MONTKS ÜB OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y ios JUEVES 4 la llegad» 
peí tren de pasajeros que sale do la estaüióa 
de Villauueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia, 
Punta de Cartas» 
Bailón y 
Cortés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS\ 
los nueve de la mañana, para llegar á Balaba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente ea la as-
tación de Villanuova. 
Para mas informes 
C1276 
Olicios 28 (altos) 
78-lJl 
V A P O R " A L A V A " 
Capi t án Emil io Ortubo. 
Saldrá de este puerto los martes á la,* seis 
de la larde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGU A Y CAIBARIEN 
De Habana A Sagua ( Pasaje en 1? | 7.03 
y viceversa ( Idem en 3í f •í-aJ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías ™>f. 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en 1? |13.8J 
y viceversa (Idem en3í f d.3j 
Víveres, ferretería, loza y petróleo. SOcfc-i. 
Mercaderías ^ O" 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana ¿o ots. 
tercio. 
(Elcarburo paga como mercaaota.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegoa y Palmira á $ 0.52 
Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas „ 0.61 
Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas » 0.75 
Para más informes dir igirse á, sus 
armadores, CUBA 20. 
Hermanos Zuluefa v G á n t i z 
C152 1A 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 




D O N JOSE V I N O L A S 
Saldrá do este puerto el día 5 de septiembre 




Sagua d e T á n a m o , 
Baracoa, 
Caimanera (Guan tánarao) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del di» 
de salida. 
Se despacha por «ib armadores 
S A N P E D R O 6. 
AVISO.—Este vapor empezará á recibir car-
ga el dia 2 por la mañana. 
NOTA.—Este vapor atracará «n Guantana -
mo al Muelle de la Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
COSME 1)E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACÜA \ CA1BA81B.1 
T A R I F A S EN ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Fanaie en 1! * 
Id. en 3í í ^ J 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. i>*J 
Mercancías i*"jJ 
De Habana á Ca iba r i én y viceversa 
Paaaje en lí ^í? leí 
Id. en 3? 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. «•«' 
Mercancía 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, ¿& 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroancta. 
AVISO. 
Carga General a Flete Corrílo , 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á " • « m» 
Cientuegos v Falmira ̂ nce-versa f 0.53 
Caguaguas... m"-o7 
Cruces y Lajas 
Santaclara, Bperanza y Rodas ,,0,73 
C1273 78 118 J 
^ - í a p n a ñ U n s w o r t h . 
carga á flete y pasajeros. 
^aHfas muy reducidas con conocimientos dl-
Sfctos de todas las ciudades importantes do 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compafiía siguen dando 
á los peñeres nasaicres el esmerado trato que 
tanto tienen ncr» ditado, 
De ma8 pormenores informan sus con.signa-tarioa 
K t ' i d a t . M o n t ' I i o s y C o m / x t ñ i u 
MERCADERES So. 10563 11-21 Ag 
V E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C m _ N F U E G O S 
Sa ld rán todos los jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cuba 
los vapores P U R I S I M A CONCEPCION y R E I N A D E LOS ANGELES 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS, JUCAKO, SANT^ 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Keciben pasajeros y carga para lodos los puertos indicados. 
Agente: AguatiJi Guasch, OBISPO 3G, entresuelos, 
c «71 7&.1J1 
m a ñ a n a . — A g o s t o ' 3 1 d e 1 9 0 4 . 
de los contribuyentes de esta pro-
vincia. 
Estos rura les ! . . . 
Y p o r q u é n o h a d e c r i s t a l i za r 
e l p r o y e c t o de los consejeros p r o -
v inc ia les? 
C o n q u e c r i s t a l i za el c u a r z o -
v u l g o espejo de asno—y n o qu ie -
re e l colega que c r i s t a l i ce e l es-
pejo de a d m i n i s t r a c i ó n de M a -
tanzas! 
D é j e n l o que c r i s ta l ice , que se 
haga a ñ i c o s t a l espejo. . . .Para eso 
e s t á a h í e l p a í s ; para pagar los 
cuarzos rotos! 
O t r o colega, La Unión, de 
G ü i n e s , aunque r u r a l , r e f l ex iona : 
Se acusa á la Escuela Públ ica de 
contribuir á la desmoralización de la 
niñez, porque á ella concurren los ele-
mentos todos que componen la socie-
dad; y tan arraigada está la idea en la 
opinión, que ya los padres pudientes 
han hecho la selección llevando sus 
hijos á las Escuelas privadas de la lo-
calidad. 
H a b r á una r a z ó n ; l a desmora-
l i z a c i ó n en . p r i vado n o desmora-
l i z a a l p ú b l i c o , y t odo l o que a l 
p ú b l i c o no le consta que sea i n -
m o r a l l o acata como m o r a l , m i e n -
tras n o se le demues t re l o con-
t r a r i o . 
Sigue La Unión: 
M i hijo—dicen ellos—se roza en la 
escuela pública con otros niños que no 
reciben buena educación en sus casas, 
y que por el contrario son testigos has-
ta de los actos más íntimos del hogar. 
Este argumento, á simple vista, parece 
irrefutable, pero si reflexionamos un 
poquito acerca del particular, podre-
mos llegar á hacernos éstas preguntas. 
Bien, ¿y qué pueden influir en la edu-
cación de sus hijos esos malos ejemplos 
que observan otros en sus casas, supo-
niendo que se los comunicaran? T de 
influir, ¿podrían evitar que esas ins-
trucciones las recibieran en la calle con 
más libertad que en la propia escuela? 
Y en la escuela, ¿dónde, en qué mo-
mentos pueden disponerse á recibir 
esas impresiones? E l maestro (desde 
luego maestro) vela sus pasos, cumple 
el horario que reparte el tiempo du-
rante el cual el niño trabaja. Además, 
los maestros están facultados—y así lo 
hacen—para separar á los niños que 
por su indisciplina perjudiquen la mo-
ral del establecimiento. ¿Dónde, pues, 
debemos hacer la selección? ¡En la 
calle! 
Que es de todos los c iudada -
nos, y en d o n d e n o h a y clases, 
s ino son de r ea l i smo , que se me-
j o r a n , ahora, con los reales á re-
p a r t i r . 
De nues t ro colega La Corres-
pondencia, de Oienfuegos: 
Algunas personalidades cubanas, en-
tre las cuales se cuentan los señores 
Pellón, Aranda y Aramburu, apoyadas 
por el Diario de la Marina, E l Nue-
vo País, La Opinión y La Correspon-
dencia han emprendido una nueva 
campaña contra esa información llama-
da á la moderna, con que algunos pe-
riódicos gozan en estampar en sus 
columnas aún los detalles más íntimos, 
repugnantes y contrarios al pudor, de 
los delitos y crímenes que con tanta 
frecuencia vienen cometiéndose en la 
Isla. Muy laudables son esos esfuerzos 
de moralización que tienden á extirpar 
de Cuba una de las causas principales 
de esa epidemia del vicio vergonzoso y 
torpe que está causando estragos más 
lamentables que los que pudieran pro-
ducir la lepra, el cólera ó la peste bu-
bónica. Nosotros, que en otro tiempo 
la combatimos con todas nuestras 
energías, no cejaremos en nuestro em-
peño, persuadidos de que con ello de-
fendimos el decoro de la prensa y la 
moral de Cuba, harto manchada por la 
citada información y por los hechos 
criminales que tan numerosamente y 
con vivos colores nos refiere. 
Muy difícil es que nuestra campaña 
obtenga resultados eficaces. Una de las 
causas poderosas que impulsan á algu-
nos periódicos, más de la capital que 
de provincias, á referir con derroche 
de pormenores y aún con exageracio-
nes novelescas y románticas ciertos 
delitos contrarios al pudor es el mer-
cantilismo. Es la misma causa que los 
impele á elogiar en política, aún las 
ideas y los hechos más desatinados, con 
tal que sean sensacionales; á excitar las 
iras de la muchedumbre contra cual-
quiera entidad colectiva ó individual, 
si creen que esto ha de producir buen 
efecto entre las turbas; á lanzar des-
plantes antiespañoles mal disfrazados 
de patriotismo; á buscar, en una pala-
bra, todos los medios legítimos o ilegí-
timos para meter ruido y producir 
hondas sensaciones. Estos periódicos 
no tienen otro fin que el mercantilismo; 
su Dios, la suscripción adquirida de 
cualquier modo. No son ni voceros ni 
directores de la opinión pública, n i es-
tán escritos para el pueblo cubano, ni 
representan ningún ideal, ni progra-
ma. La redacción no es para ellos más 
que un comercio, desde donde se expi-
de lo mismo el veneno que corrompe y 
mata, que la medicina que cura y sal-
va Esos periódicos se ríen de la mo-
ralidad, cuando no les aumenta algunas 
suscripciones y escarban con su pluma 
en el estercolero del vicio cuando de 
este modo pueden atraer á su caja al-
gunas monedas. 
V e r d e y con asa?... 
A l c a r r a z a s e n t i m e n t a l ! 
El Nuevo País, r e s e ñ a n d o u n a 
fiesta moderada en M a r i a n a o : 
Cerca de trescientas personas asis-
tieron al acto en el que después de darse 
cuenta de todos los trabajos realizados, 
y tomado distintos acuerdos encamina-
dos á la fundación del nuevo partido 
político, usó de la palabra el Sr. Cho-
mat, que la presidía, para presentar ú 
los Sres. Dolz y Pérez Abren, que le 
siguieron en el uso de la palabra, así 
como el señor Estanislao Castillo, pro-
nunciando discursos elocuentísimos y 
de grandes enseñanzas y alto vuelo po-
lítico que les valieron merecidos aplau-
sos del auditorio. 
Grandes e n s e ñ a n z a s . . . A l t o v u e -
l o p o l í t i c o . . . 
P o r a h í nos perdemos, p o r esas 
a l turas ; porque e l p a í s no cree 
en la s a n t i d a d de aque l los p o l í t i -
cos á los que con t a n t a f recuen-
cia se les va e l santo a l c ie lo . 
A d e m á s , que por v i v i r m i r a n -
do hacia lo a l to , m u c h o s se h a n 
r o t o el a l m a en los escollos de l a 
t i e r r a . 
D e El Mnndo: 
En el departamento de Gobernación 
se recibió ayer un telegrama del comi-
sionado por la Junta Superior de Sani-
dad, doctor Aríst ides Agrámente , para 
estudiar el origen de la epidemia dif-
térica que se había declarado en la ciu-
dad de Bayamo, comunicando que la 
difteria está casi extinguida allí . 
Pues en q u i t á n d o l e e l casi, 
casi, y s i n casi, n o nos queda m á s 
que desear. 
en ella nada echo, nada hago. Y de-
cidme: ¿es esta agua quien os cura? No, 
me responderéis. Es vuestra fe, yo os 
digo: quien os t raerá la salud es vues-
tra creencia en la Suprema Verdad y en 
sus mediadores los buenos espír i tus . 
Que la paz y la misericordia de nues-
tro Padre Celestial sea derramada so-
bre todos nosotros; que la bendición 
del Todopoderoso nos cure y resguarde 
sobro las tentaciones de los malos espí-
ritus, y que la sangre del hombro in-
comparable que trajo al mundo las 
grandes revelaciones, fortalezca y pu-
rifique nuestro esp í r i tu . " 
P o r a lgo las au to r idades l o 
cons ide ra ron h o m b r e a l agua y 
le agua ron la p e r e g r i n a c i ó n en 
el v i v a c . . . 
Pero parece que J u a n M a n s o 
sabe nadar y g u a r d a r l a r o p a y 
no se le m o j a r o n los papeles de 
l a r e d e n c i ó n . 
L a p r e d i c a c i ó n de J u a n n o es 
penable ; pero. D i o s — y n o J u a n 
—nos l i b r e d e l agua mansa. 
E l Horahre-Díos, s u r g i d o en 
Y a g u a j a y , p r ed i ca a s í : 
A mí se me acusa de curandero y yo 
no lo soy; yo os digo que para aliviaros 
de vuestras dolencias, pongáis una lata 
de agua al sereno, recéis tres padres 
nuestros que es la oración dominical. 
Tomad tres veces al día una cucharada 
de esta agua, dáos un baño con ella por 
las mañanas, y decid: Dios mío, si tal 
es vuestra voluntad, permitid que los 
buenos espíritus medicinen esta agua 
para alivio de mis males. 
Ya vóis, hermanos míos; esa agua que 
tomaréis será pura de todo contacto; yo 
Cor t amos de X a Lucha, esta 
r e s e ñ a d e l v ia je d e l Sr. Goberna -
dor : 
El reciente recorrido que ha hecho, 
á caballo, el Gobernador Provincial, 
señor Emilio Núfíez, por distintos lu-
gares de la provincia, arroja el siguien-
te record: 
En Jaruco notó que la carretera á la 
estación ferroviaria está falta tan sólo 
de algunos pequeños detalles para su 
recepción oficial. 
Su travesía por los términos de Agua-
cate y Madruga le proporcionó la sa-
tisfacción de observar la prosperidad 
de los campos: loa cañaverales están 
exhuberantes y la cosecha de maiz es 
abundante. La confianza reina entre 
los agricultores grandes y pequeños, 
respecto al orden públ ico. 
E l Gobernador pernoctó en el Agua-
cate en la casa del señor Cantarranas, 
Presidente de la Colonia Española, en 
la cual fué objeto do exquisitas aten-
ciones. En Madruga almorzó con el Se-
nador Cabello. All í se enteró de la ale-
gre y escogida temporada que ha he-
cho, este año, de ese balneario ua lugar 
atractivo. 
Tan sólo de Güines salió muy dis-
gustado por el abandono de la higiene 
en la población. Vió las calles, en peor 
estado, que los más pésimos caminos 
que ha tenido que transitar á caballo. 
El cruce, por tales calles, se hace á ve-
ces imposible. Grandes charcos llenos 
de agua putrefacta existen frente á las 
casas de los vecinos. E l Gobernador se 
propone tomar acción enérgica y pro-
curar, por todos los medios á su alcan-
ce, que ese estado de cosas no persista, 
pues tiene temores fundados de que se 
declare una epidemia, por más que son 
muchos los vecinos con quienes habló, 
en aquella vi l la , y le manifestaron que 
hasta ahora no habían tenido más en-
fermedad que casos de paludismo. Pero 
cuando pasa el ganado ó alguna carreta, 
por aquellas calles, tenían que retirar-
se de las puertas ó ventanas de sus ca-
sas, por ser insoportable el mal olor 
que despedían los referidos charcos. 
La excursión del Gobernador ha sido 
provechosa. Sabemos que hará otras 
parecidas por otros lugares de la pro-
vincia, 
A l que m a d r u g a D i o s le a y u -
da, y aunque en M a d r u g a fué 
d o n d e e l s e ñ o r Gobe rnador se 
t o p ó c o n u n cabello en l a sopa, n o 
fué l o peor esto, s ino haber to -
p á d o s e en G ü i n e s con u n a t r e n -
za ó c o l e t i l l a , que n o de o t r a ma-
ne ra puede cal i f icarse e l que en 
G ü i n e s h u e l g u e l a san idad , 
c u a n d o tenemos en casa a l tío de 
l a F l o r i d a , que se h o l g a r a m u y 
m u c h o de i n f o r m a r c ó m o se 
h u e l g a en G ü i n e s . 
P o r l o d e m á s , á legis ladores 
iner tes , gobernadores andantes . 
GARRAPATAS!—pidabsemellWaI>e 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobreel 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C 1615 26-16 Ag 
Gran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
^ borbolla 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-1561 0-3 
1 , GALYEZ GÜILLEM. 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó que -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
H A B A N A 4 9 4 9 
C-1541 1.A23 
DE 
C A J I G A S Y A L V A I I E Z 
P K A D O 110 
E N T R E NEPTUNO Y V I R T U D E S 
Los dueños ds este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se Ies dispen-
sa, han realizado sn el local del mismo erran-
dea reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
f>úblico de esta capital y especialmente al he-lo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia; espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frataa nacionales; GRAN LUNCH, es-
Eecialidad en SANDWICHS suculentos y echos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no l ian sufr i -
do a l t e rac ión . 
C- 1542 alt 1 A 
e n o 
CURA POR QUE DA VIDA. 
SE V E N D E en todas EAS BOTICAS. 
alt 26Ag9 
Qtero y H o l o i i n a s 
FOTOGRAFOS. SAN RAF AEL 32. 
hacen seis re t ra tos á l a per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
iiioffis de m m m i 
65 AiS DE ÉXITOS BRILLANTES. 
FA1A DIPERSAL 
obtenidos por el Verdadero 
del Prof. GIROLAMO PAGLIANO, 
de FLORENCIA. 
MEDIO INFALIBLE de CONSERVAR y RECOBRAR li SALUD 
El Tratamiento m á s sencillo, m á s eficaz, 
m á s e c o n ó m i c o . 
Db vemta. sn lab principales Farmacias. 
EXIGIR •• La única Marca auléntica (Fa)3 ail'D 
y la Firma del Inventor • Prof. GIROLAMO PAGLIAHO 
G R A T I S : Pedir todos informes al único 
Representante en la Repúbl ica de Cuba, 
Sur. D. CAMILO PANEHAI, Calle Cuba, 79, 
Apartado, 437, HABANA 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 2 
Un tercio del tamaño orifíinal. 
Patente Dic. a, 190a 
He aquí la figura del LApiz Preventivo 
de las Almorranas. 
Este tnal, tan comnn y tan conocido, es 
u n a enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la d i la tac ión de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa p icazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por ú lceras sangrantes. L a dificul-
tad do l levar la medicina á las partes infla-
madas, haca que. esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. El Lápiz Preventivo de Willard, es 
de t a m a ñ o v forma de fácil in troducc ión y 
no causa dolor en las partes inflamadas 
Consiste de medicamentos ant i sépt icos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
Calman i n s t a n t á n e a m e n t e la irr i tac ión. No 
es u n g ü e n t o , n i supositorio,ni cala; sino un 
medicamento aplicativo y de m é r i t o in-
t r í n s e c o . Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos come curativo se-
guro y permanente Cada lápiz de Wil-lard, tiene medicamento suficiente para 35 
aplicaciones • 
De venta, Sarrá y principales boticas. * 
a c i o n a l d e C u b a 
s i t a r l o de l G o b i e r n o . 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de Cuba § 5 Q , O O O m O O O 
Sucursales: G A L I A NO 84, HABAJNA. 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIBNFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO, 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancadas al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito, 
Feigos por Cahle, Caja de Ahorros. 
Compra v Venta de Valores. C 1523 1 A 
DEL 
a c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R . M E D I C O Y C I R U J A N O 
pAynn y ei mayor aparata faoricado 
tlñlUu A. por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos áloj enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropaa que Día-
nen puesta*. 
SECCION ^ ELEOT3ROTBRAPIA ea 
Pcíjípn] de la Impotencia por el 
RÚluta) sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia do Kalvet. 
Exito seguro. 
SiLl BE CURACION £?a,.?ws?S 
dolorni molestias. Curación radloa!. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S S S £7 ¿^nl? 
RATOS ÜLTR4 VIOLETA ^ í l l ^ 
y Antinomicosis. 
C O R R A L E S N U 
c 1345 
general, enfermedades de 1» 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
rTrPTüm sindoloren las estrecha. 
LLlib i nUljiullJ ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñonea, intestinos, útero 
eto,, etc. Se practican reconooimientoi 
con la electricidad. 
M . 2 , H A B A N A 
1 A 
e 6 » O I I n . 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S ^ 
¿ E N Q U E C O N O C E Y D . S I Ü N 
R E L O J D E R O S K O P F 
p a t e n t e es l e g í t i m o ? 
81 p loilos l l m i i la esfera i r i l o u r t o : 
CUERVO Y SOBRINOS 
' C i x a . l o o j B » 1 2 3 3 . ^ 3 o t a - d o r o ¿ 3 . 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en gene ra l u n g r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s suel tos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , pa ra sefioradesde 
1 á 12 k i l a t e s , e l par , so l i t a r i o s para caba l le ro 
desde i á 6 k i l a t e s , sor t i jas , b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a , e spec ia lmen te f o r m a marquesa , de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas per las a l cen t ro , 
r u b í e s or ien ta les , esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
RIOLA 37i. ALTOS. ESQ. A AGUIAU—1PM 
pWHMTMinilof 
G R A N C E R T A M E N P O P U L A R 
O U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
'SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE 1AS CAJETILLAS, 
3 P 3 ? © 3 3 a L Í o s f U V E e : o . ¡ s u i f i l o s 3 B 3 ^ » s : t 2 7 ^ < o x , c a L i i i . a r i o s . 
CÍ5C5 3 A 
F ' O T n T a E S T ' I W (O) 
Novela histórico-social 
POR 
C A K O L I N A I N V E R N I Z I O . 
PRIMERA P A R T E 
ó 
L A H I J A D E L ASESINO. 
" ' n^win'^. rnblirada por la Casa Editorial - -de en "La Moderna Pod-de M a u c c i , se ve¡ne ei1 4Jrt 
eía," Obispo 135,) "--v 
(CONTINU-'J 
El conde ocultó á d i v ^ . Pe?,a8 ua 
movimiento de alegría y p r o s í p i ^ 
— "Nina se retiró en seguidaT?11 
habitación y se acostó. No sabía mSf. 
Yo creí volverme loco. Registró cou 
Rospo toda la casa, llamando á mi mu-
jer por sn nombre: recorrí el jardín , los 
alrededores de la casa; pero no encon-
tré de ella rastro^alguno, como no ha-
bía encontrado huellas de la sombra. 
"Entonces es cuando mandó á Rospo 
é avisaros; vos que conocéis estos con-
tornos mejor que yo, espero que encon-
traréis á mi mujer, y devolveréis la ma-
dre á mi niña, que llora.. . y se deses-
pera/ ' 
Y él mismo pror rumpió en llanto co-
pioso y convulsivo. 
Los comentarios de los presentes eran 
muchos. 
jLa condesa Blanca hab ía huido ó 
había sido víct ima de alguna tenebrosa 
venganza? ¿Aquel hombre que había 
entrado de noche en el hotel y había 
desaparecido como un fantasma, era un 
ladrón, un amante ó un enemigo? 
Nadie sabía responder á estas pre-
guntas pero todos compadecían viva-
mente al conde León. 
No podían creer que aquel hombre 
de figura noble, severa, de cabellos ya 
grises, de ojos resplandecientes de lá-
grimas, de sonrisa amarga y desconso-
ladora, representase una horrible co-
media. 
En tanto, la pequeña Dora advir t ió 
que so hallaba en la camita, abando-
nada, abatida; que Nina, después de 
de que dormía, siendo asi que sólo te-
nía los ojos cerrados á propósito, salió 
de la habitación, se deslizó por la al-
fombra, y poco á poco de punti-
llas, pasó al corredor después de ver 
que estaba desierto, siguió adelante 
para acercarse á la estancia de la ma-
dre. 
Aquella habitación la a t ra ía y la es-
pautaba al mismo tiempo. En el alma 
de la uiíla se desarrollaba una lucha 
extraña y singular. 
¿Qué querían decir las palabras del 
aya: ^No repet irás á otro lo que has 
dicho á tu padre ?" 
¿Por qué? ¿No era acaso verdad que 
el padre hacía llorar á menudo á la 
madre? ¡Oh! ella lo recordaba, recor-
daba cuando su madre cayó en tierra. . . 
y quedó allí como si estuviese muerta. 
¿Estaría muerta de veras? Pero, no; 
porque entonces la habr ía visto aún, 
mientras que ai la madre se había mar-
chado, no la quería bien, como decía 
su padre. 
Todas estas ideas se amontonan en 
aquella cabecita, llenándole los ojos de 
lágrimas, haciéndole temblar los labios, 
chocando ásperamente contra su alma 
de niña. 
Dora había llegado cerca de la habi-
tación de la condesa; pero no se atre-
vía á traspasar el umbral. Aquella 
habitación tan/ vacía la daba miedo; 
aquellas colgaduras del lecho cerradas, 
l a a t r l ' " " 1a• atemorizaban al mismo 
tiempo. S e \ ^ A o ' % se alargaba, des-
viaba los o j o s ^ l i u ^ ^ 0 voz baJa á 
su madre: pero un vag 
retroceder, ó in ter rumpía s^S^Plra 
cióu y hacía temblar su cuerpo. 
De pronto vió Dora bri l lar un obj 
to sobre la alfombra, y á pesar del es-
panto que la invadía, la curiosidad la 
venció. Poco á poco, se adelantó por 
la alfombra, ahora un paso después 
otro; se inclinó y lo cogió cou cau-
tela. 
No tuvo tiempo para observarlo por-
que un rumor de voces llegó hasta 
ella, 
Dora tuvo miedo y apretando en su 
pequeño puño el objeto que hab ía re-
cogido, huyó de la habi tación de su 
madre y corriendo anhelante, llegó á 
la suya, se deslizó en el lecho, se ex-
tendió, hundiendo la cabeza en la al-
mohada, fingiendo dormir. 
Poco después sintió que entraban en 
la estancia con el aya y con su padre, 
varias personas. 
Dora no hizo movimiento alguno, te-
nía miedo y tenía cerrados fuertemen-
te los ojos. 
Alguno se inclinó sobre ella, sintió 
un soplo en la cara, después la voz de 
su padre que dijo: 
—Pobre ángel reposa tanto 
mejor. 
Cuando le pareció que todos se ha-
bían alejado, Dora abrió los ojos; ¡pe-
ro qué sorpresa experimentó la po-
bre! 
Cerca de la cama, se hallaba un jo-
ven aldeano, pálido, triste, con gran-
des ojos negros llenos de lágrimas que 
contemplaba ávidamente . 
\ b r ^ s ^l1j^03 Par:l ^nzar un gri-
to- u^o eTácsconocido se puso un de-
d o / " Ia boca con a<^emí'in tan pla(l03<> 
y conmovido, que la niña quedó per-
pleja. 
—No llames, no grites, Dora, soy un 
amigo 
La pequeña le miraba atolondrada, 
pero sin atreverse á alentar, 
—No me volverás á ver más acaso, 
querida pequeña, y si alguien sospe-
chase mi presencia aquí , correría peli-
gio de muerte. 
Dora fijó en él una de aquella de sus 
miradas penetrantes, que tantas veces 
habían impresionado á la condesa, 
—¿Qué habéis hecho?—preguntó len-
tamente. 
El joven enrojeció é inclinó los ojos. 
—Nada —balbuceó. 
Mientras tanto entró en la estancia 
el aya. 
Nina creyó también que Dora dor-
mía y por eso siguió al conde y á los 
otros, para persuadirse hasta dónde 
llegaba el cinismo y la audacia de aquel 
hombre. 
Pero cuando León con los otros sa-
lieron del hotel, Nina pensó en que la 
niña seguía sola, y volvió á subir á la 
estancia. 
A l ver al joven ceroa del lecho, hizo 
un gesto de estupor y de espanto, 
—¿Vos? ¿Vos aquí? ;Qué impruden-
cia, señor duque! 
No se movió. Una palidez mortal le 
cubría las mejillas; el pecho se lo d i la -
taba con violencia. 
—l ío tengo nada que temer bajo ese 
disfraz—dijo;—confundido entre el tro-
pel... nadie me conoce. 
—¿Y vuestra herida? 
—Casi no me hace sufrir ya, 
— ¿Habéis ido, como os indiqué, á la 
casa de Trampolino? 
—Sí . . . y apenas pronuncié vuestro 
nombre, me acogió como si fuese su hi-
jo; me curó la herida, que por fortuna 
no es muy grave, y me obligó á cambiar 
mis ropas por estas de aldeano. 
Dora incorporada en la cama, escu-
chaba aquellos detalles, mirando ora a l 
joven, ora al aya. 
—¿Tú lo conoces, Nina!.,. 
A la pregunta de la muchacha, lajo-
ven se sobresaltó. 
—Sí— respondió — y debéis de que-
rerle: ai estuviese aquí vuestra mamá 
también os lo diría. 
E l semblante de Dora adquirió una 
expresión de gravedad reflexiva, 
—Mamá no me ha hablado nunca de 
este señor, yo no le conozco, no puedo 
quererle. 
—Tienes razón, Dora, ahora no pue-
des quererme, pero algún día no dirás 
eso: adiós. Dora, si tuvieras diez años 
más, yo podría confiar á tu corazón do 
hija un importante secreto; pero dentro 
de diez años lo habrás olvidado todo. 
—Dora no olvidará. . — respondió 
gravemente la niña. 
E l semblante del joven adquir ió una 
expresión casi fosca. 
B I A K I O Ü E M M A R I M A — f i c u B i o n l e l a m a f i a n a — A g o s t o 3 1 d e _ i » ü * -
RDSIAT EL JAPON 
EN E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
PUERTO A R T U R O 
El ministerio de la Guerra ruso reci-
bió un telegrama del general Stoessel, 
fechado el 22 de Agosto en Puerto Ar-
turo, diciendo que después de rechazar 
los días 21 y 22 los ataques dados por 
los japoneses, éstos se retiraron, habien-
do suspendido también el fuego de ar-
tillería. E l despacho ha causado gran 
alegría y satisfacción. 
Telegrafían de Tchefá, que el asalto 
dirigido los días 21 y 22 de Agosto 
contra Puerto Arturo, han sido recha-
zados con grandes pérdidas para los ja-
poneses. 
Agrega el telegrama que el empeño 
grande demostrado por los japoneses 
de apoderarse del fuerte número 1 les 
ha costado más de 10,000 hombres, y 
en el ataque dirigido contra el fuerte 
E. Tséchan les costó más de 3,000. Dal-
ny está rebosando de heridos japoneses. 
* 
Anuncian de Tchefú que el barrio 
europeo de Puerto Arturo está ardien-
do; que los japoneses hacen un horro-
roso fuego sobre la plaza, con más de 
300 cañones de grueso calibre, sacados 
de las obras de defensa de los puertos 
de Kobé, Nagasaki y Yokohama, y que 
los japoneses se aprovisionan constan-




Conñrmando lo ya anunciado por te-
legramas del Diario de la Majíina, 
anuncia el corresponsal de E l Tiempo, 
de París, en Liao-Yang, lo siguiente: 
uHe tenido ocasión de viajar con el 
teniente americano Newton Mac Cully, 
agregado naval en Puerto Arturo, en 
donde ha permanecido tres meses. Las 
noticias que manda son completamente 
diferentes de los telegramas pesimistas 
que á diario se anuncian. Según él, las 
posiciones rusas son una cadena de 
montañas escarpadas de doscientos me-
tros de altura y que están protegidas 
por trincheras, minas, &. Los proyecti-
les japoneses caen en la ciudad, pero 
los habitantes tienen obras de abrigo 
donde refugiarse. 
Los soldados rusos reciben diaria-
mente una ración abundante de carne 
y existen grandes almacenes llenos aún 
de provisiones, siendo pura invención, 
la ridiculez publicada de que los rusos 
comían higos, pan negro y otros alimen-
tos por el estilo. 
Calcula el agregado americano, que 
las pérdidas sufridas por los japoneses 
son enormes, elevándolas á una cifra 
diez veces mayor que las de los rusos. 
En resumen; Puerto Arturo puede 
aún resistir mucho tiempo, salvo algún 
incidente inesperado". 
LA ESCUADRA DEL BALTICO 
La escuadra del Báltico que salió de 
Cronstadt el día 25 de Agosto, se com-
pone de los acorazados de escuadra 
Souvaroff, buque almirante, Borodino, 
Alejandro I I I , Oslaabia y Orel; de los 
cruceros Dui t r i Douskoi, Aurora, Zenit-
choug, Izoumroud y Almaz, además de 
varios transportes y cierto número de 
torpederos. 
Esta escuadra, aunque se anunció 
que salía para un viaje de diez días, 
sábese que irá á Liban, en donde se 
uni rá á los cruceros auxiliares, bu-
ques carboneros y cazatorpederos 
construidos all í y en Eeval, esperando 
la orden definitiva de su partida para 
el Extremo-Oriente. 
Telegrafían de Constantinopla, con 
fecha 26 de Agosto, diciendo que los 
vapores de la Compañía rusa de Nave-
gación Yenona y Meteoro, cargados de 
carbón, de víveres y de agua en 
abundancia, han atravesado el Bósforo 
el día 25 para reunirse con la escuadra 
del Báltico. 
LA ESCUADRA 
DE PUERTO ARTURO 
El Czar ha recibido del Contraalmi-
rante, pr íncipe Ouktomsky, un despa-
cho fechado en Puerto Arturo, en el 
cual, después de describir con breve-
dad la salida que hizo la escuadra el 
día 10 de Agosto, dice el almirante: 
" A siete y media millas, cuando el 
Cesareioitch, con su timón destrozado, 
se salió de nuestra línea, me hizo seña-
les de que el almirante me transfería 
el mando; pero como yo tenía los mas-
teleros de mi buque rotos y casi deshe-
chos los aparatos telegráficos, subí al 
puente ó hice la señal, seguidme; pero 
creo que la mayor parte de los buques 
no la vieron. 
U Habiendo perdido mi buque gran 
parte de su tripulación, teniendo sus 
cañones desmontados y el casco y apa-
ratos eléctricos seriamente averiados, 
decidí regresar á Puerto Arturo. Los 
acorazados Retvizán, Pobleda, Poltava y 
Sebastopol me acompañaron; el Cesara-
witch era el que estaba más lejos de la 
línea, hacia el frente enemigo. 
Navegamos á una velocidad media; 
pero por razón de la obscuridad y de 
los repetidos ataques de los torpederos 
enemigos, nos vimos obligados á cam-
biar con frecuencia de rumbo, lo que 
determinó una dispersión en nuestros 
buques. 
A l rayar el día, el Retvizán, Sebasto-
pol, Pereswit, Pobleda, Paltava y Polla-
da estaban en Puerto Arturo con tres 
torpederos. 
Nuestras pérdidas han sido de dos 
oficiales y 38 hombres muertos, 21 ofi-
ciales y 286 hombres heridos, entre los 
cuales 50 son de gravedad. 
E l capitán Bayoman, no obstante sus 
graves heridas, permaneció 20 horas 
sobre el puente, hasta que el acorazado 
entró en Puerto Arturo. 
Nuestros buques han empezado sus 
reparaciones con sus propios medios y 
ayudados algo por los astilleros. 
En ausencia del almirante Withoff, 
he tomado el mando de la escuadra de 
Puerto A r t u r o . " 
Para BRILLANTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , Ri-
ela nüm. 37^, altos, esquina i 
Aguiar. 
T i n i e b l a s 
Rabana SO de Agosto de 190^ 
Señor Director del Diario de la 
Marina. 
Distinguido señor: 
Mucho se escribe sobre el Consejo 
Provincial de la Habana y su Ejecuti-
vo el general Emilio Núfíez; y por la 
animada controversia sostenida en las 
columnas del valiente periódico que us-
ted tan acertadamente dirije, saco en 
deducción: que si los señores Conseje-
ros individualmente pueden ser perso-
nas apreciabil ísimas y el general N ú -
fíez un correcto y cumplido caballero, 
considerados como colectividad,sus ges-
tiones no resultan en forma alguna be-
neficiosas al interés general. 
Por ello, el general y sus consejeros, 
no deben ver en esta campaña una ene-
mistad personal, sino los gritos de un 
pueblo, justamente alarmado ante la 
actitud de algunas de las Corporacio-
nes que se dicen populares. 
Es un hecho que los Gobernadores y 
Consejeros de provincia existen legal-
mente á v i r tud de un precepto de nues-
tro Código Fundamental, si bien n i n -
guna idea sana guió á la Constituyente 
para crearlos. Fué solo, como parece 
deducirse de las palabras de uno desús 
más prestigiosos miembros —el general 
Núñez—el deseo de transigir las dife-
rencias que en el seno de la misma se 
habían suscitado entre los partidarios 
de la federación y del unitarismo. 
Para armonizar á unos y otros (para 
acabar pronto el trabajo, quizás) se 
crearon los Gobernadores y Consejeros, 
si bien con facultades limitadas y otor-
gando al Ejecutivo de la nación dere-
chos para impedir extralimitaciones. 
Tales derechos los ha ejercitado últi-
mamente el jefe del Estado, expidiendo 
sus Decretos Presidenciales de 1? de 
USE DE 1LT1PW 
C U R A I N F A L I B L E D E L A 
GRIPE, 
CATARROS, 
DEBILIDAD m GENERAL, 
RESFRIADOS, 
t i l D E E N F E R M E D A D E S 
P I D A S E 
y 
D i 
Julio y 10 de Agosto, con aplauso de la 
opinión públ ica que ha visto en ellos 
un principio de moralidad — mal que 
les pese á los mantenedores de eae sis-
tema federo-unitario, que dan en llamar 
mixto y . . . con efecto resulta una mi*-
íura de aspiraciones ridiculas provin-
cíanai . 
Y ya que—como se ha dicho en re-
ciente carta—el General Núñez baja á 
la arena periodística á discutir cuestiones 
de principios—con cuya apreciación no 
estoy conforme en lo que pueda signi-
ficar de que el señor Núñez se halla en 
una situación elevada que le impida 
considerar esa arena como lugar de 
justa l id y de que la prensa periódica 
pueda ser algo como cosa inferior y no 
apreciable—me voy á permitir algunas 
apreciaciones respecto al Gobernador 
Núñez, estimulado por el ejemplo que 
nos ha dado á todos con la publicación 
de su bien escrita carta, que no anali-
zaré por haberlo sido de manera ad-
mirable en los artículos publicados en 
el Diario y en la carta de J. K O. 
que á tan curiosos incidentes ha dado 
lugar. 
En el mensaje que dirigió el Gober-
nador al Consejo acompañándole un 
número de la Gaceta Oficial del 13 del 
corriente en el que se inserta el Decreto 
Presidencial del 10, suspendiendo el 
Estatuto de Presupuestos, dice que no 
puede estudiar ese documento á la luz 
del derecho. Tal manifestación en-
vuelve una acre censura al venerable 
Presidente de la República, cuyas re-
soluciones no pueden ser censuradas, 
n i criticadas en forma tan enérgica por 
autoridades subalternas como un Go-
bernador de provincia que en su con-
dición de tal debe ser—no obstante su 
puesto de Ejecutivo Provincial—el pr i -
mero en enaltecer, por lo menos ofi-
cialmente, al Jefe del Estado. Ahora 
bien, al no examinar el señor Gober-
nador, mejor dicho al no estudiar, dió 
lugar á que los señores Consejeros tam-
poco estudiaran (¡que desaplicados!) y 
atendiendo otra indicación del mensa-
je, referente á que ley suprema es la 
propia conservación (textual) se ajusta-
ron á la letra y espíri tu del mensaje; y 
buscando recursos para el sostenimien-
to de los $200 dollars mensuales, vo-
taron el 4 por 100 sobré la t r ibutación 
municipal urbana. En esta insistencia 
del Consejo se ve el deseo de dar dura 
lección—sí» estudiar á la luz del derecho 
y sí á sus tinieblas—á los propietarios 
urbanos que han reclamado y protesta-
do contra tales recargos. ¡Qué pensar 
de un antagonismo así y qué juicio 
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EMINENTE CURACION DE UNA FUERTE 
DEBILIDAl) NERVIOSA 
E l Célebre Pianista Compositor Puer-
t o - R i q u e ñ o Señor Federico Ramos, 
t r i bu ta Notable Testimonio paralas 
Pildoras Rosadas del Dr . Will iams. 
Gratas son en verdadi las palabras de 
elogio que ese notado hijo de Puerto 
Eico, el señor Federico Ramos E., ha 
tenido á bien ofrecer tan expontánea 
como voluntariamente en pro del me-
dicamento que le ha traído de nuevo el 
preciado goce de salud. Hombre co-
nocido casi en todos los países donde se 
habla la madre lengua castellana, por 
su talento musical que se demuestra en 
un gran número de composiciones líri-
cas, clásicas y patrióticas, una natura-
leza gentil y de nobles sentimientos; 
hombre así no puede dejar pasar oca-
sión de gratitud donde y cuando á con-
ciencia pertenece expresarla. E l ta-
lento y los buenos sentimientos, ven 
siempre unidos y hermanados. Perdó-
nesenos estos comentarios y pasemos á 
la carta del señor Eamos: 
"Muy Sres. míos—Espontáneamente 
tengo mucho gusto en remitir á Vds. la 
siguiente relación de loa beneficios que 
he obtenido con las justamente famosas 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, en 
un caso agudo de Neurastenia, ó sea 
Debilidad Cerebral Nerviosa. 
"Dedicado desde muy joven al Pro-
fesorado de Música y Composiciones, 
he tenido épocas de tareas muy pesa-
das, debido á mis estudios, instrucción 
de piano y grandes trabajos de compo-
sición, todo lo cual quise llevar á cabo 
al mismo tiempo. Forzando así la 
máquina intelectual y negándome el 
descanso y cuidados que requiere el 
cuerpo humano, fui perdiendo las fuer-
zas y aumentaron las fatigas y debili-
dad de una manera alarmante. 
"Ya mi favorita ocupación en el pia-
no me resultaba un esfuerzo penoso, y 
tuve que dejarme de algunos concier-
tos públicos, pues la palidez y el des-
fallecimiento iban acentuándose y m i l 
nando mi organismo, y t rayéndome e. 
Insomnio y extrema Debilidad Sexual-
"Varios vinos estimulantes medici-
nales que hab ía tomado, no me ayuda-
ban en mi caso, y decidí ponerme á 
tratamiento con las reputadas Pildoras 
Rosadas del Dr. Will iams, las cuales 
al poco tiempo hicieron sentir sus bue-
nos efectos. Como seis frasquitos tomó 
durante el curso de la curación, y po-
co á poco fui reponiéndome de una 
manera asombrosa calmándose los ner-
vios, y hoy ya puedo atender con ac-
tividad á todas mis múlt iples ocupacio-
nes. El despejo mental es ahora tal 
que puedo ejecutar obras de piano de 
tres y cuatro horas de duración; la 
inspiración me acecha, y llevo escritas 
una partida de obras. 
^ "La Neurastenia ha pues desapare-
cido; ya no me acosan los Vértigos y 
con ello ha vuelto la tranquilidad y el 
goce de salud, y estoy de nuevo desem-
peñando las distintas funciones de mi 
profesión, lo cual manifiesto pública-
mente para bien de mis colegas y de-
más personas que puedan sufrir de esa 
penosa debilidad y decaimiento de las 
regiones cerebral y nerviosa. 
" Y con la mayor consideración y 
aprecio, me suscribo de Vds. atento, 
S. S. Q. B. S. M . " 
(Firmado) Federico Ramos. 
Guadalupe 35, Ponce, Puerto Rico. 
La Dr. Wil l iams 
Scheuectady, N . Y. , i*}. U.^l^X 
consejos, absolutaméate^grátis, á "cual-
quier paciente que le comuui 
sí uto ir.'.-: v Bufrimi 
formar de la Corporación que lo sos-
tiene! 
Soy el primero en respetar l a figura 
del general Emil io Núñez, á quien 
siempre he admirado como uno de los 
mayores prestigios de nuestras dos Re-
voluciones, á cuyo servicio se consagró 
desde niño en la provincia donde viera 
la luz primera; y por ello lamento que 
no sea consecuente con sus ideas de 
una República democrática, sencilla, y 
que hoy como gobernante sostenga ó 
defienda organismos 6 burocracias que 
en otros tiempos combatió con las ar-
mas en las manos. Es necesario que el 
general Núñez vuelva sobre sus pasoa 
y, ante la patria que lo ama, se decida 
á combatir en la paz las extralimitacio-
nes de las Corporaciones que se dicen 
populares. A u n es tiempo; el país es-
tará á su lado y lo secundará. Y que tal 
es el deseo del General no cabe dudar-
lo, pues sus opiniones en lo privado, 
así lo hacen comprender: parece que lo 
detiene el temor de no aparecer conse-
cuente con sus correligionarios polí t i-
cos que lo eligieron. 
No pretendo con esto que el general 
Núñez haga campaña contra los Con-
sejos Provinciales, n i que pretenda en 
una nueva Convención hacer desapa-
recer estos organismos; pues á parte 
de su cargo oficial que hoy le impide 
tal campaña, toda gestión en ese sen 
tido es inúti l , dado que los Consejos 
Provinciales, por hallarse dotados con 
buenos sueldos los consejeros y el nú-
mero de empleados, que para el des-
pacho de pretendidos negociados, es 
necesario mantener, vienen á llenar 
una necesidad en nuestros partidos po-
líticos y sus infinitas agrupaciones. 
Sabido es que ningún partido, ningún 
grupo político, ninguno de los que se 
dicen Jefes de los mismos tiene tal deseo 
de suprimir los Consejos, uno de tantos 
medios de complacer, de premiar á los 
correligionarios que se hayan distingui-
do por su inteligencia en los forros elec-
torales; y ello es innegable. Nuestros 
partidos políticos no tienen otra aspi-
ración que alcanzar el poder, sin que 
les guie otro móvil que el goce de ele-
vados cargos y lo endulzado que resul-
ta el strugglefor lije cuando se disfru-
tan crecidas recompensas. Duro es te-
ner que confesarlo: mas nuestros parti-
dos políticos en la forma que se desen-
vuelven—sin idea de elevado patrio-
tismo—haciendo de cada elección un 
vergonzoso fraude, nos conducirían á 
la anarquía, si alrededor de nuestro 
primer Magistrado, é inspirándose en 
las ideas de éste, no hubiera un grupo 
de hombres sensatos que impidieran la 
realización de determinadas ambicio-
nes. 
Lo que el pa í s anhela del general 
doctor don Emil io Núfíez, es que, con 
el prestigio que le presta su intachable 
historia revolucionaria, encauce á la 
opinión públ ica por buenos y firmes 
senderos; aspira á que el General, de-
mócrata de buena fe,—sin alardes-
haga comprender á todos los que al-
gún cargo desempeñan en la Nación, 
que la verdadera democracia exije la 
más estrecha compenetración, dentro 
de naturales límites, entre los gober-
nantes y gobernados; espera, que el 
señor Núñez haga comprender á todos 
el deber de imitarlo, á fin de que ce-
sen esas actitudes altaneras, esos aires 
de protección, que por muchos se toma 
al entrar en el desempeño de su cargo, 
—con olvido de las más elementales 
reglas de urbanidad—respecto de aque-
llos que los eligieron, sacándolos, tal 
vez, de humild ís ima posición. Las 
afables maneras del doctor Núñez, su 
buena educación, deben servir de 
ejemplo. 
Inicie esa campaña el Sr. Núñez y 
tendrá á su lado á los hombres de bue-
na fe, y l legará el día en que el pa ís 
entero piense en elegirlo para la Pre-
sidencia de la República, aspiración 
justa, jus t ís ima del doctor Emil io N ú -
ñez, pero cuya oportunidad no ha lle-
gado aún según hubo de confesar, ha-
ce días un Senador liberal, en tanto el 
transcurso del tiempo y la edad á que 
viene la reflexión fría, hayan hecho 
arribar al Sr. Núñez á una situación 
polít ica definida. 
Y de que á la terminación del se-
gundo periodo Presidencial, de seguir 
esta linea de conducta pudiera aspirar 
el general Núñez á ser por lo menos 
postulado candidato, crea V d . señor 
Director que no cabe duda alguna, co-
mo podr ía resultar uno de los más en-
tusiastas partidarios del doctor Núñez 
su atento S. S. 
Aquilino Rojas Rejolf. 
Medicine Co^^il^Tl^u' Y 
, E. U . c V A d ^ yer á dl<undlrl0 La mujer debe 
mantener en ell.i 
[quo sus 
P O R L A M O R A L 
La mujer es un factor impor t an t í s i -
mo para resolver este problema de or-
den moral, que venimos ofreciendo á 
las iniciativas de las personalidades 
influyentes en la vida social, sin olvi-
dar á los Poderes Públicos, que pueden 
ayudar con su acción legisladora, á co 
rregir los vicios más salientes, que en-
ferman nuestro organismo colectivo. 
La mujer puede tomar su propia de 
fensa, constituyendo gremios y socieda-
des inspiradas por fines moralizadores 
y hermanadas con el de la caridad, 
fuente inagotable de todo bien. 
En países cultos y populosos, se for-
man diversas sociedades protectoras, 
que propenden con su sano propósito, 
á la rectificación de determinados v i -
cios; cosa que urge ver imitada por 
nuestro pueblo. 
La mujer como madre, esposa, her 
mana, como amiga, aun como simple 
convecina, mucho puede hacer, si se 
dispone, guiada por centros organiza-
dores del bien y de la moral pública, 
si se dispone repito, á restar víct imas 
á la criminalidad; epidemia desarro 
Hada á mansalva dé los Poderes Legish 
lativos. Es verdad que no J jg^ 'pre-
d ica r la moral en la e s c u ^ si aquella 
familia; por eso 
Ita á los que gobiernan 
que piensen en el mal que 
ó que suscitan, ó que cousien-
i, ó que á sabiendas ó no, contribu-




más dilatada de la que tiene hoy, para 
que esos deberes se cumplan, y no que-
den reducidos al simple orden publico 
ó al simple correctivo de los delitos: es-
tos deben evitarse. No basta imponer 
la pena á la culpa, es preciso estirpar 
el mal; aún cuando para olio se recu-
rra á supremos esfuerzos. 
La mujer debe sobreponerse con su 
observación, con sus virtudes, con su 
tendencia al bien propio y al bien ge-
neral á esa despreocupación del hombre, 
por ciertas prácticas de la vida social, 
que felizmente no son atributo de la 
especie humana, simple consecuencia 
de la tolerancia, de la indiferencia, de 
la ignorancia de la moral social. 
Poco importa la gerarquía en que 
viva la mujer; poco importan sus dis-
tingos ó caracteres diferenciales, étni-
cos ó económicos, que la separen ó ale-
jen de sus compañeras, por el imperio 
de las conveniencias sociales para lle-
var á cabo la congregación que solici-
tamos; porque para el bien común, co-
mo para el derecho, el interés general 
sanciona la igualdad. 
Si es necesaria la acción de la mujer 
en la vida política, mucho más se impo-
ne este factor en la manifestación de 
las costumbres; en los peligros, que 
tanto afectan al sagrado recinto de la 
familia, donde se incuba mejor que al 
ciudadano, al candidato romántico del 
crimen. 
Debe moralizarse; debe moralizarse 
en la escuela, en la vida pública, des-
de el Estado al libre t ranseúnte ; mora-
lizar en toda la vida social, vigilando 
mucho, corrigiendo siempre; edifican-
do; y sobre todo, inspirando á los in-
diferentes la más viva atención por es-
te problema capital, donde se desarro-





La Secretaría de Estado y Justiciaba 
pasado una circular á los Presidentes 
de las Audiencias, encargándoles que 
cada vez que un funcionario de dichos 
tribunales ó de los Juzgados de sus te-
rritorios se ausente indebidamente de 
la ciudad 6 población en que desempe-
ñen sus funciones lo comuniquen sin 
tardanza á la Secretaría para la resolu-
ción que fuere procedente. 
LOS CERTIFICADOS DEL 6? CUERPO 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
prorrogado hasta el día 8 de Septiem-
bre, el plazo concedido para la entrega 
de los certificados del Ejército á los i n -
dividuos que pertenecieron al 6o cuer-
po. 
Oportunamente se señalará el día en 
que comenzará la distribución por aquel 
centro, de los certificados del 51? cuer-
po. 
PETICIÓN DE INDULTO 
E l Gobernador provincial señor Nú-
fíez, acompañado de los Consejeros pro-
vinciales señores Ariza y Camejo, estu-
vieron ayer tarde en Palacio á solicitar 
del señor Presidente de la República 
el indulto de Alberto Babiu, vecino de 
Güines. 
E l señar Estrada Palma prometió es-
tudiar el caso. 
SOBRE HIGIENE 
E l Gobernador señor Núñez, apro-
vechando la visita hecha ayer tarde al 
señor Presidente de la República \1 
habló del estado poco satisfactorio' ea 
que se encuentra la sanidad é higiena 
en la vi l la de Güines. 
OBRAS PÚBLICAS 
E l Secretario de Obras Públicas 
atendiendo las indicaciones contenidas 
en dos correspondencias insertas en el 
Diario de la Marina, sobre la ne-
cesidad de la construcción de un cami-
no entre Caraballo y Bainoa y arreglo 
de los puentes de Viñales, ha dispuea-
to en cuanto á lo primero que se hagan 
los estudios correspondientes, á fin do 
incluir la cantidad necesaria en los pró-
ximos presupuestos y respecto á lo se-
gundo, que por el Ingeniero Jefe de la 
provincia se proceda á informar para 
que en la primera oportunidad se re-
paren aquellos. 
ESCRIBANO INTERINO 
Ha sido nombrado escribano interi-
no del juzgado de instrucción de Cieu-
fuegos, D. Manuel Pérez Corrales. 
OFERTA RECHAZADA 
La Secretaría de Estado y Justicia 
ha comunicado al Decano de la Aso-
ciación de Profesores y Peritos Mer-
cantiles de la Isla de Cuba, que al go-
bierno no le conviene aceptar la oferta 
que le hace dicha sociedad de prestar 
todo el servicio pericial y mercantil 
que ordenen los Juzgados y Tribunales 
por el precio anual de $7,320. 
COMPLACIDO 
Con gusto hacemos la aclaración que 
D. José María Sánchez, que fué dete-
nido hace pocos dias por falsificación 
de bonos de la Compañía ' 'Havana To-
bacco/' no es D. José María Sánchez, 
antiguo empleado de la casa de los he-
rederos del señor Estanillo, que en la 
actualidad se halla eti uso de licencia 
por enfermo. 
CORRESPONDIENTE AL CONSEJO 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
hecho saber al Gobernador de Cama-
'güey evecuándole consulta, que al Con-
sejo de aquella provincia correspondo 
apreciar en primer término si dado el 
funcionamiento de los almacenes de v i -
nos, licores y aguardientes, y con vis-
ta de lo dispuesto por el inciso onceno 
de la Ley de 27 de Febrero de L903, 
están ó no sujetos dichos almacenes á 
la tr ibutación provincial establecida. 
SIN LUGAR 
Ha sido declarada sin lugar por la 
Secretaría de Hacienda la alzada que 
interpuso el señor Miguel Malboa, in-
dustrial de Cienfuegos contra el acuer-
do de la Comisión Mixta de aquel 
Ayuntamiento que lo declaró obligado 
á matricularse por el epígrafe indus-
tr ia l de "Lapidario marmolista." 
LICENCIA ¡£3 
Ha solicitado noventa días de l icen-
cia el Juez Municipal de Cárdenas, L i -
cenciado Cecilio de Vera. 
ALAMOS 
La Secretaría de Obras Públicas en 
breve procederá á sembrar álamos en 
la carretera de Cienfuegos á Caonao. 
leí Weatlier Bnreaa 
Habana, Cuba, Agosto 50 de 190 .̂ 
Temperatura máxima, 30° P. Só" C. á 
las 11.30 a. m. 
Temperatura mínima, 24° F. 75° C. & 
las 6.30 a, m. 
i i P i l i 
velar por la familia; 
a severa observancia 
do los deben s ialcj, y el Estado de-
bo v i c i a r desde una esfera de acción 
L o s l l a m a d o s v i n o s y c o r d i a l e s 6 p r e p a r a c i o -
n e s s i n s a b o r d e ace i t e d e b a c a l a o s o n c o m p u e s -
t o s e s p i r i t u o s o s q u e c o n t i e n e n u n a f u e r t e p r o p o r -
c i ó n de a l c o h o l d e d u d o s a c a l i d a d , p e r o n i n g ú n 
ace i t e d e b a c a l a o . P o r l a g r a n c a n t i d a d d e a l -
c o h o l q u e t a l e s p r e p a r a c i o n e s c o n t i e n e n , e j e r c e n 
s o b r e e l o r g a n i s m o u n e f e c t o e s t i m u l a n t e a l 
p r i n c i p i o , p e r o e n e r v a d o r y d e b i l i t a n t e á l a l a r g a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d e es tos v i n o s y c o r d i a l e s 
p u e d e p r o d u c i r e n l o s n i ñ o s r e s u l t a d o s f a t a l e s 
p o r l a i n f l u e n c i a p e r n i c i o s a q u e e je rce e l a l c o h o l 
e n e l s i s t e m a n e r v i o s o . • 
E s t o s v i n o s y c o r d i a l e s ó p r e p a r a c i o n e s s i n 
s a b o r q u e se d i c e n c o n t e n e r l o s a l c a l o i d e s ó 
p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l ace i t e d e h í g a d o de b a -
c a l a o , c o n t i e n e n p o r l o m e n o s d e 1 5 % á 2 0 % 
d e a l c o h o l , y a d e m á s d e a f e c t a r e l s i s t e m a ne r -
v i o s o y p e r t u r b a r l a s f u n c i o n e s de n u t r i c i ó n , 
c r e a n e n l o s a d u l t o s l a f a t a l p r o p e n s i ó n a l uso 
d e b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , y sus e fec tos e n g e n e -
r a l s o n c o m p a r a b l e s á l o s d e l a j e n j o , á l o s d e l 
a g u a r d i e n t e y o t r o s l i c o r e s e m b r i a g a n t e s . 
C u a n d o e l c u e r p o e s t á d e b i l i t a d o , flaco y 
e x t e n u a d o , n o r e q u i e r e e s t i m u l a n t e s a l c o h ó l i -
cos s i n o u n a a l i m e n t a c i ó n b u e n a y a b u n d a n t e 
e n g r a s a y e n p r i n c i p i o s n u t r i c i o s q u e e n g o r d e 
y f o r t i f i q u e , y p o r eso l o s m é d i c o s r e c e t a n l a 
E M U L S I O N de S C O T T , q u e c o n t i e n e e l ace i t e 
p u r o de h í g a d o d e b a c a l a o d e N o r u e g a , q u e es 
l a g r a s a q u e m á s f á c i l m e n t e se a s i m i l a y e L 
m e j o r a l i m e n t o n a t u r a l . * 
A d e m á s d e l ace i t e de h í g a d o d e b a c a l a o , l a 
E m u l s i ó n de S c o t t c o n t i e n e ^ l a ^ f f i i c e r i n a q u e 
a y u d a l a p r o n t a d i g e s t i ó n c l é f a c e i t e , y l o s H i -
p o f o s f i t o s de c a l y de sg^a qUe n u t r e n e l ce ra - ' 
b j A - J ^ ^ J ^ r y ^ ^ h u e s o s . L a E m u l s i ó n d e 
c o t t n^ r p u e d e s u b s t i t u i r s e c o n n a d a c o m o u n 
c r e a d o r d e carnes , s a n g r e y fue rza s . ~ ^ 
S u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n es e l u s o c o n s t a n t e 
q u e d e e l l a h a c e n t o d o s l o s m é d i c o s d e l m u n d o 
en e l t r a t a m i e n t o de l a T i s i s y de t o d a s l a s v 
e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s . , 
7 ifei 
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D I A R I O D E L A M A M I N A — E d i d ó n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 3 1 d e 1 9 0 4 . 
Y o r k 
A l g ú u trastorno muy grave debe ha-
ber ocurrido eu nuestro sistema plane-
tario, en vista de la temperatura tan 
agradable que disfrutamos este verano 
€n New-York. E l termómetro, que des-
conoce la hipocresía , marca actualmen-
te 70 ú 80 grados cuando más; nada 
de calor sofocante, ni caso alguno de 
postración ó de asfixia que se registre. 
E l pasado año s u d á b a m o s á chorro, las 
defunciones causadas por los excesos 
de la temperatura fueron numerosas, 
los caballos sucumbían por centenares... 
E n la presente estac ión veraniega nada 
de eso acontece. No se traspira, ios 
hombres no transitan por la calle con 
el saco bajo el brazo y el sombrero en 
la mano, ni se hace el monumental con-
sumo de helados, que tan buen dinero 
acarrea á los que mantienen esa i n -
dustria. 
Los meteorologistas deben hallarse 
por consiguiente despistados, con el al-
ma en un hilo, en presencia de estas 
a n o m a l í a s del tiempo. Algunos de estos 
señores m á s ó menos científ icos, atri-
buyen á la ausencia de sol en estos d ías 
l a baja en la temperatura, que ha baja-
do menos que los fondos de Colombia 
ó de Santo Domingo. Y en vez de ale-
grarse por el trastorno atmosférico, la 
gante se disgusta, lo cual prueba que 
e i cualquier confín del globo, suceda 
lo que suceda, la humanidad, 6 lo que 
así se l lama nunca está conforme con 
nada. 
E l que se sofoque ahora en New-York 
es porque padece la manía de la prec i -
p i tac ión , que es genuinamente norte-
americana. L a impres ión que me han 
causado siempre los habitantes de Pa-
rís es que son muy moderados en su ac-
tividad, y que todos los rostros desde 
el gendarme hasta el anticuario, desde 
la obrerita hasta la dama ar i s tocrá t i ca 
expresan la idea de que en P a r í s solo 
se vive para el amor, aunque en ese 
amor haya mucho de adorable comedia 
con exquisitas ofrendas al olvido. Los 
neoyorkinos, por el contrario, expresan 
en sus semblantes que aquí se vive pa-
r a el negocio, para los business trastor-
nadores, de los que depende el porve-
nir de este pueblo, que conoce como 
ninguno el arte impor tant í s imo de apro-
vechar el tiempo. 
Con decirles á ustedes que hay por 
acá un per iódico que se llama Now, es 
decir, ¡Ahora!, a l instante, sin d i lac ión 
alguna, indefectiblemente Y todos 
los actos de la vida yanki participan 
de esta fiebre y de esta inquietud y de 
esta prisa que causan vért igos y m a -
rean á los haraganes. A l quick lunch, 
que se toma de pie y engullendo los 
alimentos sin mascarlos, corresponden 
el per iódico que lanza ediciones tras 
edic ones, el elevador, el automóvi l , la 
máquina de escribir, y los m ú l t i p l e s 
mecanismos que haceu economizar la 
intervención del hombre. 
De esta manera no puede haber frui-
ción en los placeres, ni es posible en-
tregarse al ocio recuperador de fuerzas, 
el ocio clásico, s e g ú u lo practicaban 
griegos y romanos, dando á la vida un 
sabor y un interés que la hac ían más 
amable y espiritual. Cuando veo andar 
por la calle á una americana, con paso 
at lét ico que desconcierta á nuestras mu-
jeres del trópico, comprendo que la 
languidez no puede avenirse con su 
temperamento enérg ico y varonil. E s 
mujer, pern mujer fuerte que se consi-
dera apta para conquistar su emanci-
pación y batallar contra el hombre en 
lucha abierta. Hasta su misma belleza 
es una belleza nueva, belleza de vida, 
independiente de los rasgos y de los 
contorneos. Cualquier m u ñ e q u i t a de 
estas que contemplamos en la metrépo-
li de la Gran Repúbl i ca , lleva en su 
alma reservas de vida para acometerlo 
todo. 
S i no, aquí e s tá Nan Patterson, la 
corista fascinadora encerrada en la pri-
sión de L a s Tumbas por a tr ibuírse le el 
asesinato del sportman César Young. 
Raro es el d ía que el Journal no pu-1 
blica de ella una nueva fotografía 
a c o m p a ñ á n d o l a del art ícu lo de a lgún 
notable escritor. Pues todo el secreto 
de este reclamo está en la arrogancia y 
en la belleza arrobadora de Nan Patter-
son, belleza p lás t i ca y escultural real-
zada por los prestigios del traje mo 
derno. Cuentos aparte, porque he visto 
á la Patterson diversas ocasiones en la 
calle y en escena. F u e r a una de tantas 
sin el fugitivo privilegio del encanto 
físico, y nadie se ocupar ía de ella, ni 
aun siquiera para compadecerla. Sin 
embargo, el esplendor y la influencia 
de la hermosa corista van pasando rá-
pidamente. Aquellas manos delicadas 
que a d m i r á b a m o s en las noches de Fio-
rodera, m o v i é n d o s e idealmente . como 
mariposas de carne, se apoyan ahora 
sobre las gruesas barras de una celda; 
las megillas sonrosadas que recordaban: 
los candores matinales de la aurora, 
hanse tornado p á l i d a s en la pesada at-
mósfera de la pris ión. 
¡Cuán distante se hal la d« los d ía s 
dorados en que gozaba con el é x i t o de 
sus triunfos teatrales, ondulando sobre 
el asfalto de Broadway, ó radiosa en su 
a u t o m ó v i l con rumbo á Citerea!. . . E n 
tonces era la cosita ef ímera y l inda que 
ofrece al capricho que pasa la limosna 
de una mirada ó de una sonrisa, la i lu 
sión de la felicidad. Ahora, en las si-
niestras tumbas en contacto con los 
criminales, acusada el la también de un 
crimen, acaso vuelva la espalda á las 
sombras que la desgracia proyecta so 
( 
E N T O D A 
E n todas las esferas de la vida tropezamos con espaldas 
lisiadas y r í ñ o n e s enfermos. 
T o d a s las clases de la sociedad abusan de los r í ñ o n e s , de 
l o cual resultan penosos sufrimientos y peligrosas enfermedades. 
E l de espaldas es el primer dolor que se manifiesta cuando 
los r i ñ o n e s se hallan indispuestos y es preludio de c o m p l i -
caciones que no se deben mirar con indiferencia.. U n dia de 
demora puede traer resultados fatales. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
curan las afecciones de los r i ñ o n e s ; curan los desarreglos u r i -
narios, r e t e n c i ó n cte la orina ó que esta sea extraordinaria-
mente frecuente ó infrecuente; curan las afecciones de l a 
vejiga y la terrible diabetes. A u n ha curado casos de m a l de 
Br ight esta p r e p a r a c i ó n , la primera de medicinas modernas. 
bre su persona y mire hacia el porve-
nir donde irradia siempre una espe-
ranza. Podrá consolarse sabiendo que 
todo^ se interesan por ella, hasta los 
que pudieran dudar de su inocencia, 
porque tal es el imperio de la hermo-
sura que perdonamos á la naturaleza 
cuando lleva la ironía hasta disfrazar 
la injusticia, la crueldad ó la tonter ía 
con una máscara seductora. 
Y esto nos trae nuevamente al afán 
y á la lucha por el dinero, que era la 
gran ambic ión de Nan Patterson. P a í s 
de dinero se llama á los Estados U n i -
dos; pero son muchos los americanos 
que no tienen un centavo, ¡ t a i s de di-
nero!.. ¡Qué agradable suena en los 
o ídos esta frase, pero q u é discrec ión 
hay que tener al interpretarla! P a í s de 
dinero para el que lo tiene, ó para el 
que sabe ganarlo en especulaciones 
aventuradas. 
Bueno es recordar que por estos tr i 
gos dorados hay pobres, brujas, arran-
cados, sablistas, ped igüeños , fichas, 
planetas que dejan tamañi to á Neptu-
no, caimanes, limosneros, golfos, tima-
dores, truanes, granujas, caballeros de 
industria, vividores, gorristas... y no 
sigo desarrollando la pe l í cu la del rico 
c inematógrafo de personajes tan dis-
tinguidos, porque formaría una ilus-
tre galer ía de facinerosos digna de fi-
gurar en un museo de la granujería an-
dante, 6 en los Viajes morrocotudos de 
Pérez Zúñiga . 
D e s p u é s de todo, á esta golfería yan-
ki no le falta la buena sombra ni el 
ingenio ( á su modo), ni la insigne ano-
mal ía de la generosidad. 
Eulogio Ort i . 
Nueva Y o r k 21 de Agosto. 
LOCALES 
RECUERDOS DE VIAJE 
W, Rivero. 
Como periodista, Escobar lo dice,— 
"Tiene su pluma estilo claro, vivo, 
condensado, lleno de in tenc ión y de 
oportunidad, que no hace perder el 
tiempo al lector; como literato, ah í 
está un libro de casi 300 páginas , sal-
picado de relatos vivos, condensados, 
rápidos , deliciosos, para que el lector 
no tenga tiempo de sentir los primeros 
bostezos del fastidio. 
Escribe con rapidez vertiginosa 
cuanto oye, ve y admira y amontona 
apuntes y más apuntes en su cartera, 
de las ciudades pueblos y aldeas que 
visita, ora de los campos que atraviesa 
instalado en el coche del tren que 
viaja. 
D e s p u é s de 22 años de ausencia, su 
emoción es infinita cuando retorna á la 
patria de sus sueños . 
Sus ojos á v i d o s de mirarlo todo y 
reconocerlo todo, no se dan un punto 
de reposo; y recorre las calles de la 
Corufía primero, y sus campos después 
con dirección á Santiago. U Y al lá 
sobre una montaña pelada ve una cruz 
donde los peregrinos de otras épocas 
etcétera " 
Con ligeros esbozos de lo que hal la 
de notable en la ciudad de Compostela, 
sale para Madrid y, -'al amanecer 
corría el tren por las tristes y frías lla-
nuras castellanas." 
"Campos de trigo, rebaños de ovejas, 
casas de barro, hombres y mujeres 
vestidos de paño pardo," todo lo que 
forma parte integrante del alma auste-
ra de Castilla, lo desóribe á vuela p l u -
ma, con el apresuramiento mismo de 
la locomotora que, resoplando y trepi-
dando sobre los rieles, se pierde tra-
• i i I I 
L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que es tán en uso. 
E s necesario emplear un ant isépt ico , 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la a l teración de los ali-
mentos. 
E l mejor ant i sépt i co es la Pasteurina 
del Dr. González . Lavando los dientes 
con un cepillo y una so luc ión de Pas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y e l íx ir , 
se consigue la completa des infección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, d e s p u é s de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la m a ñ a n a temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
lias excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr . González tienen 
apl icac ión en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
L a Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr . González en la botica S A N / O S E , 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lampari l la , en frascos de media y una 
libra. 
c 1498 i a 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquinad 
San Miguel.—Teléf. 122(5. U 
zando en el vac ío vaporosos penachos 
de humo 
E n menos de cuatro meses, va de la 
Coruña á Santiago, de éste á Madrid, 
Toledo, Córdoba, Granada, S e v i l U , 
Zaragoza, León, Asturias, Santander, 
San Sebast ián y un centenar de pue-
blos y aldeitas más que aparecen en 
las pág inas de su libro, como frescos y 
deliciosos oásis en su p e r e g r i n a c i ó n 
patria. 
E l libro de Rivero, escrito "sin pre-
tensiones", tiene para mí el gran mé-
rito de no cansar la imag inac ión ni fa-
tigar el ánimo. 
Esboza todo sin terminar nada, pero 
en esos pequeños esbozos, como los 
pintores, deja entrever toda la magni-
ficencia de la obra que é l vio y admiró , 
así como la emoción que le produjera, 
emoción que en menudos párrafos la 
hace llegar hasta nosotros, con la mis-
ma frescura que él la s int ió llegar á su 
espír i tu . 
Yo creo sinceramente que si Recuer-
dos de viaje no aumenta la fama de 
literato y periodista del autor, en cam-
bio la reafirma. 
E s un libro m á s que viene á ocupar 
su puesto entre los muchos que se han 
escrito sobre España, libro que tiene 
la virtud de deleitar al lector, hac ién-
dole pasar ratos agradabi l í s imos . 
E l libro que consigue atraer la aten-
ción del que lo lée, ha roto e l silencio 
de la impopularidad y se ha salvado; 
el libro de Rivero sin ser una obra 
maestra, ha conseguido el objeto que 
persigue todo el que emborrona cuar-
tillas: la sanción del p ú b l i c o que en la 
lucha de las ideas supone el triunfo 
Y o leyendo Recuerdos de viaje he creí-
do que ante mi vista ve ía desfilar las 
pintorescas rías gallegas, las rocosas 
montañas astures, las escuetas y pela-
das lomas de Castilla, sus llanuras 
inacabables tostadas por el sol; las fra-
gosas ondulaciones de los campos ara-
goneses; las vegas andaluzas salpicadas 
de cortijos blancos como enormes man-
chones de nieve; la cé lebre Sierra-Mo-
rena, empenachada de arbustos silves-
tres, de almendras en flor, de naranja-
les cuajados de azahar, de frescos ro-
meros y olorosas mejoranas. Luego Cór-
doba, la muy amada ciudad de las cali-
fas, la sabia Atenas árabe, cuya impon-
derable mezquita—antigua competido-
ra de la Meca—sostienen bosque de 
columnas de mármol, primorosamente 
esbeltas, exquisitamente talladas con 
todo el delicado y sutil refinamiento 
del arte arábigo único y solo; d e s p u é s 
Sevil la, la sultana andaluza á quien el 
Guadalquivir rendidamente enamora-
do entona himnos de amor, y por últi-
mo Granada la mora, con sus calles 
blancas, empedradas de claveles rojos 
con su rica Alhambra tendida sobre 
la arboleda meseta, dejando ver entre 
una selva de hojas, sus blancas torres, 
sus graciosos castillos y el albo c írculo 
de sus murallas, desde cuyas altitudes 
las odaliscas y favoritas de los Boa-
diles so l ían asistir á la puesta del sol, 
que fulgurando sobre las nevadas cimas 
de la sierra, llena de medios tonos, de 
claridades s u a v í s i m a s y delicadamente 
dulces, la inacabable vega granadina, 
llena á e cármenes, llena de lugarejos, 
de cortijos desperdigados como palo-
mas torcaces, poetizando el más bello 
y pintoresco panorama que ojos huma-
nos vieron.. . 
M. Lozano Casado. 
De ( E l Nuevo P a í s ) . 
l í o hav cerveza como la cerveza Î A. 
TROPICAL. 
DESTRUCTOR VIVES 
E l champion del mata chinches, hormigas, 
comején, garrapatas, cucarachas. Sea., &c. La 
primera vez de untarlo á las camas, se pasan 
de 8 á 12 meses sin que vuelvan hacer cria las 
chinches; la segunda vez se pasa de año y me-
dio á dos sin volver á ver en la cama ningún 
insecto tan asqueroso. Miles de familias que lo 
han probado, darán fé de que lo que pregona el 
I D o s t a r i i o t o r v i v e s » 
es una verdad. 
Esté prevenido el público con unos vendedo-
res que proponen un líquido pa-a matar las 
chinches, este líquido no es el "Destructor 
Vives" único conocido hasta h oy que las fami-
lias emplean para exterminar estos insectos 
tan asquerosos. 
De venta: Droguería délos Sres. Sarrá, John-
son, La Americana, Galiano 129 y en las Far-
macias siguientes: Tejadillo 38; Oficios 56; Sol 
17; Habana 187; Egido 55; Corrales 17; Príncipe 
Alfonso 412: Jesús del Monte 267; Jesús del 
Monte 339; Lealtad 43; Belascoain 14; C. de San 
Lázaro 265; Príncipe Alfonso 344; C. del Monte 
210; Vedado calle 7í n. 93 y calle 5í n. 32 y en 
La Vizcaína Prado 112. Calzada del Cerro y Pi-
nera, Santa Catalina 13, Cerro, casa del inven-
tor. 10191 alt 13-21 Ag 
Acaba de llegar nneva remesa de 
cronómetros J . B O R B O L L A y Longi-
nes de oro, plata, acero y nikel . To-
dos garantizados por 2 años . 
Precios desde $4 á $320, uno. 
J. BORBOLLA 
COMPOSTELA 53 AL 58. 
C-1561 0-3 
IOS WMl DE iPÍPSIl 
se curaa tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Es t i medicación produce e; olientes 
resultados en el tratamicnt3 de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíci'.es, mareos, vóm. os 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
ñero 6 calle de Aramburu, Habana Cuba 
El Señor Angel Milá, del nún ^ dolores de espalda y jaquecas, nu-
dice: "Mis síntomas eran: Terriblesienta y espesa, todo, según eetiendo, 
blazón de la vista y la orina como grtn de los ríñones.—Igualmente atri-
evidencía positiva de una séria afeccíancia extraordinaria de la orina, el 
buibles é la misma causa eran la abun"- el sueño. En este estado, tuve no-
desasosiego y la falta de reposo duranrí^0063. de las cuales compré y he 
ticias de las Pildoras de Foster para los r W 1 ^ - ^ i 1 T Vlj rflUli nitstt 
tomado un solo pomo con el resultado, hasta'ah^i^qíí? de la UT^'ao 
por completo el martirizante dolor de espalda y se l a esclaciocP8,7vuelto 
la orina á un estado normal. En vista de tan felices resultasen íni caso, 
recomiendo á los que se hallen padeciendo de los riñones en finia forma, 
el uso de las Pildoras de Foster para los riñones, en la firmt-rteza de que 
obtendrán el alivio deseado". 
7 y m 
6241c 1 A 
" oeiinidalla de oro en la Cltima Exposición de París. 
Premiada coi. ^no oí general , e s c r ó f u l a y raqui t i smo de los n i ñ a s . 
C u r a la d e b í m sabe cu. 
S Nota: Enviaremos una muestra gratis, franco porte. d^V- Buffalo, 
6 quien quiera nos escriba solicitándola. 
Drvootaen todas las Formadas y Droguerías, Poster-McCleltan Ce, Buífa!*, N.V., E. U.deA. 
a s R u f e t a s O n d u l a d a s 
DE A C m m Q L E D I F I C I O S , 
ablirán pronto el uso do tédas las demás. 
V I Z O S O . S. e n C . 
D J ^ p o . ' t a a o r c s de F e o t o n a , O F I C I O S . 18 Hattaaa, 
E N L A E S T E P A 
Eres la diosa, ó la encantadora ninfa 
del imperio mayor; 
tu hermosura venústica te erige 
en reina de Moscow. 
Desde el lago de Baikal á l a s estepas, 
de Varsovia á Tobolsk, 
desde la gran ciudad de los Tsares 
hasta Vladivostok; 
Desde el mar Blanco y los Urales montes 
hasta el lago de Azof, 
no hay una rusa como tu Ivanowna 
de tanto corazón. 
E n tu potro del Caúcaso te he visto 
cabalgar con valor, 
y entonces parecías un Arcángel 
ó un cosaco del Dou. 
Hoy al imperio que fundara un dia 
el grande Romanof (1) 
quiere vencer en guerra sanginaria 
el japonés feroz. 
Mas no será, mientras disponga un ruso 
de su heroico valor 
pues antes destruiremos las ciudades 
de Odessa á Novgorod. 
Murió Verestchagui, el gran artista 
y ha muerto Makharoff 
de cara al enemigo, combatiendo 
en el Petropaulosk 
Y el gran marino, pereciendo al lado 
del glorioso pintor 
del pueblo ruso el patriotismo fuerte 
al orbe demostró. 
Señálanos la senda oh Ivanowna 
pues la patria eres tú 
arrojemos las huestes japonesas 
mas allá del Ya lú . 
Patriotas que caí&teis en los campos 
deNanshan y K i n c h ú ! 
Vuestras vidas preciosas vengaremos 
en Togo y Okú. 
Ven Ivanowna ven, arenga al pueblo 
pues la patria eres td. 
No tomarán jamás los japoneses 
al bravo Port-Arthur. 
Y aunque nos diezme,de la muerte ciega 
la implacable segur 
arrojemos las hordas japonesas 
más allá del Yalú . 
Primitivo Ramírez-Ros. 
Unión, Agosto de 1904. 
(1) Se alude á Pedro Io. verdadero organiza-
dor del imperio moscovita. 
La o to del Dr J a r í p N t e . 
H a llegado á nuestras manos el pr i -
mer cuaderno del libro de G i n e c o l o g í a 
que el doctor N ú ñ e z acaba de traducir 
del francés. Su autor, el doctor A n d r é s 
Bourssier, catedrát ico de la Cl ín ica de 
Gineco log ía de Burdeos, m é d i c o con-
cienzudo y notable g inecó logo , y ade-
m á s experto profesor, ha salvado con 
su notable libro una falta grave que se 
hac ía sentir duramente entre los estu-
diantes de Medicina, y m á s aún para 
los que demuestran afición decidida por 
la Ginecología . H a y grandes obras de 
esta rama de la Medicina; pero, en ver-
dad, unas, demasiado voluminosas con 
discusiones e s t é r i l e s ; otras, confusas 
por el método seguido en las descrip-
ciones; otras, con gran acopio de datos, 
pero olvidando los detalles, subyugan-
do á veces, á la historia de esta cien-
cia, lo principal de ella, y casi todas 
muy teóricas, sin el sabor c l ín ico , es 
decir, práct ico , que necesitan los libros 
para no envejecer j a m á s . 
L a obra del cirujano francés, tradu-
cidapor el doctor Enrique N ú ñ e z , re-
une todas las condiciones de los libros 
que siempre son nuevos, aunque pasen 
muchos años. L a e x p o s i c i ó n es clara. 
su método muy práctico, la agrupac ión 
de las diversas enfermedades de seño-
ras, muy lógica, por la perfecta corre-
lación entre ellas; no se olvida un de-
talle, y no hay una pág ina que resulta 
anodina. A l leer ese libro, se le figura 
á uno que está en un sa lón de c irugía 
estudiando todos los detalles práctica-
mente. Todo esto lo decimos por la lec-
tura de las primeras 64: pág inas publi-
cadas, siendo por ello lógico afirmai 
que aquí el antiguo refrán "nunca se-
gundas partes fueron buenas", resu l t í 
inaplicable. 
E l l ibro consta de unas 1.200 pági-
nas, impreso en cuarto, con un papel 
magníf ico, una impres ión clara y coa 
letra de bonito y elegante tipo. E l edi-
tor lo es la casa de J o s é Espasa, di 
Barcelona, quien se muestra muy con-
tento de poder ofrecer al mundo m é d i -
co que habla la lengua de Cervantes, 
una obra tan clásica y d idáct ica , qua 
a d e m á s de reunir las cualidades rese-
ñadas, la ilustran 287 grabados esque-
mát icos de las diversas operaciones, y 
de las manipulaciones exploradora! 
que hacen llegar al m é d i c o al d iagnós-
tico preciso. 
D e s p u é s del justo elogio de la obra 
que nos ocupa, está d e m á s felicitar al 
traductor, joven médico , que ha alcan-
zado en pocos años de práct ica lo que 
sólo es dable alcanzar cuando las canas 
ponen al hombre el sello del largo tiem-
T O D A M U J E R 
debe tener Interés en conoceá 
la maravillosa jeringa de r i » 
go giratorio 
" M A R V E L " 
L a nueva Jeringa Vaginal. 
Inyección y Succión. L a me. 
jor, inofensiva y 
más cómoda. Lint-
pu iMlantáaeameaW. 
Pídase al boticario, 
y si no pudiere sumi-
nistrar la ' • M A R V E L , " 
no debe aceptarse ctra,sino 
envíese un sello para el folle-
to ilustrado que se remite sella-
do y en el cual se encuentran to-
dos los datos y direcciones ¿¡us son 
inestimables para las Señoras. 
Dinsirse á M A H G E L lOflHSOH, Oliispo 53 7 55, Faüaj, 
o 
V 
B R O S REPRESENTÁSTES MSIYOS 
para los Anuncios Francases son los 
<f SmlHAYENCE FAVREiC 
^ 18, rud da ¡a Grange-Bateliére, PARIS 
ATIV L B ROI | 
A.vis CMcntlcl 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUINA - COCA — K O L A - F O S F A T O ÜB CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postra. Depósito ea PARIS-LEVA1XOIS. Rué dea Arts, 18. 
BBmflfl"j>l'i"1B^M,BI*"""' * £N TODAS LAS farmacias 
De venta en La Habana : Farmacia del D0r JOHNSON ; — Farmacia Americana 
MAYO y C0L0MER; — Farmacia «LA REUNION »; — Farmacia del D" TAQÜECHEL. 
S E O B T I E N E U N 
H E R M O S O P E C H O 
por medio de las " P I L U L E S O R I E N T A L E S n 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del frasco: «rr.so. 
y .Ra.TIÉ, hrmacíutico, 5,Passag:e Verdean, Parts. 
En La Habana : V** de JOSÉ SARRA é HIJO. 
Cada irasco debe tener elsollo francés del"Uiiion des Fabricants". 
NEURASTENIA, A S ATI MIENTO mnpal ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON, «e enran radlcalmante con 
e l £ s i ^ x x m v 
e l • V S I b J O ó l a K O I A ^ ' ^ M O N A V O N 
_ S jPremios Mayores 
¿¿JjS iDipioznas de Honor 
TONICOS 
IO Medalla* de Oro 
3 Medallaa de J P i a t a 
REGONSTITUIÍENTES 
PODEROSOS REGENERADORES. CUIN TU PL.I C A N OO LAS FUERZAS. DIGESTION 
Qeoósitos en todas /as orincioales Farmacias-
D E B I L I D A D N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
D e s c h i e n s 
Principio ferruginoso v i t a l de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Presento por todas las notabilidades médicas . 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
do ennegrece los dientes, no r e s t r i ñe , no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
VINO, J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , GRANULADO 
Cejconüirse ds lli imitaciMM I cugir el nooibre DESCHIENS J U lima Adrián, PAIU» 
6 D I A R I O D E L A M A H I M A — E d i c i B a d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 3 1 d e 1 9 0 4 
po recorrido en el árduo camino de la 
vida. E l doctor Núfíez tie.ue una alta 
reputaciÓD como médico y más como 
médico-cirujano, entre sus compañeros, 
y sus maestros se asesoran de él en los 
casos más difíciles, respetando grande-
mente su opinión. 
E l es catedrático auxiliar por oposi-
ción de la Escuela de Medicina de esta 
Eepública y explica la Patología Qui-
rúrgica; nosotros, que á veces nos ro-
damos por los pasillos de la Escuela y 
de los hospitales, para recordar ¡ay! 
tiempos pasados, hemos comprobado 
lo que de él se dice, un buen maestro y 
un grande y notable cirujano, y más 
ginecólogo, por su grande afición á este 
estudio. 
Sólo nos resta felicitar al doctor An-
drés Bourssier porque el doctor ísúfíez 
haya sido su traductor, y se pudiera 
decir colaborador, pues el libro está 
anotado por t'l doctor Núñez. 
Los médicos y estudiantes de Medi-
cina deben estarle agradecidos por el 
ímprobo trabajo del joven cirujano de 
la capital de Cuba. 
Pues señor, lo de los rayos equis pa-
rece ser una verdad más grande que las 
que dice Onofre, pues si la primera 
tirada de Alamilla fué de 42 de 50, en 
la de ayer alcanzó á hacer 44, lo que 
hace un total de 8G por 100 y como 
nadie le superó, él fué el que sin nece-
sidad de la ventaja que le da su 7tan-
dicop, muy orondo por cierto, se llevó 
la copa-Saavedra, ¡Hurrah por Mr. Ala-
milla! Keciba mis más calurosos para-
bienes y que continúe en esa iessitura 
para la copa oficial. 
L a concurrencia extraordinariamen-
te Temerosa, como diría Onofre Gómez, 
pero sólo haré mención especial de la 
muy elegante TMrs. Saavedra, que iba 
acompañada de una simpática señorita 
que ha heredado la belleza de su ma-
dre (Serafina) y la gracia de su padre 
(Ignotus). 
E l domingo pasado se me encaró un 
mi amigo, diciéndome:—Oiga usted 
Apezetacello, quiero que el jueves, de 
doce á una, vaya usted á casa para en-
señarle mi colección de armas de fuego. 
Yolví la cabeza y lo miró de arriba 
abajo, creyéndome delante del Czar, 
por lo que tenía de úJcase, la petición, 
y al convencerme de mi error le con-
testé:—Sí, señor, aunque barrene mi 
costumbre de no hacer visitas, tendré 
gran gusto en ir. Y dicho y hecho, al 
llegar el día señalado subí á un zuncho 
y allá me fui calle abajo por una más 
larga que un caynpanario, hasta casi 
tropezar con la más ancha que tenemos 
al norte. 
Después de los saludos de rúbrica, 
con él me fui hasta lo último de su 
casa, dondo tiene su armero. Ahora 
verá usted, me decía: ésta es una Field 
r i f e-, ésta un greener, iop Jever, hamer-
less, con efeciors locks, cañón de acero-
plata; éste un riñe modelo 1895, con el 
que se emplean capsulas 30, de fijeza 
extraordinaria, á 200 yardas (GOO f e e í ) 
hace blanco en un iargel de no más de 
seis inches', es muy sencillo de cargar, 
fíjese usted,*se tira de esta palanca y 
en cayendo la cápsula horizontal no 
hay más que cerrar y disparar, y des-
pués de hecho el disparo, bota el cas-
quillo por encima.... y así explicán-
dome un curso de balística, fué sacan-
do y sacando del armero, que está 
forrado en paño verte, hasta ^ es-
copetas y rifles y 14 pistolas y revól-
veres de tados los sistemas, calibres, 
precios y modelos. 
Después de estar par de minutos 
bregando y sudando la gota gorda logró 
abrir, mi amigo, una de las gavetas del 
armero: al ver el contenido comprendí 
por qué era tan pesada: estaba comple-
tamente atestada de una hermosa co-
lección de cápsulas y cartuchos; allí 
los de calibre 22 shori y lonq riñe; allí 
los 32.40 y los 38.55 para rifles modelo 
1894; allí los 30,30; allí 44; allí los 45 
de Alejandro Dumas todos de gran 
fijeza;- allí los sofl poini y los muy fuer-
tes 50.110 que sirven para cortas dis-
tancias y que él piensa emplear en 
Cojímar para cazar... ¡tiburones!; lo 
que me hace pensar que el día menos 
pensado al campo Don Kimo voy arma 
do de una caña para pescar... codorni-
ces ó rabiches. 
Seguimos la inspección de armas, 
cartuchos y catálogos por más de dos 
horas, las que pasé agradablemente 
entretenido no sólo por lo excelente 
de las armas que veía, sino también 
por la exquisita amabilidad de su due-
ño, el que sufría con paciencia bene-
dictina mis preguntas indiscretas ó 
impertinentes. 
Antes de marcharme me presentó (?) 
á Lucero que es descendiente de una 
perra de Faustino. Este lucero, que no 
es el del alba, tiene de por fuerza que 
ser bueno, pues ha nacido en •'Caza-
dores", se ha criado entre cazadores y 
bus primeros sueñes fueron arrullados 
por los bruscos estampidos de los dis-
paros que allí se hacen. Y a al tomai 
el sombrero fui obsequiado por Barre-
na... ¡se me escapó!, pero ya está es-
crito, dos cajitas de cápsulas calibre 22, 
la una de pólvora llanca y la otra de 
negra: no me dió la tercera porque no 
la tenía mulata. 
E l domingo 11 de Septiembre se ce-
lebrará en los terrenos de la Sociedad 
y á las 8 a. m. sharp, Junta general, 
para acordar las bases de la tirada de 
la Copa oficial. ¡Señores no faltar! ¡Ca-
balleros, que no se diga qne entre cuba-
nos no hay formalidad! 
A estas horas, estoy seguro, seguirán 
bien los tres retoños de Faustino López, 
como de corazón lo desea 
Agosto 29-1904, 
A. Pz . Cllo. 
V A P O R E S CORREOS 
E l Montevideo salió de Cádiz, con di-
rección á este puerto y escala en New 
York, á las dos de ¡a tarde, de 
martes. 
También el Antonio López ha salido el 
Puerto Rico, con dirección á este puertc 
é i a f l ^ a c e do la mañana del lunes 29, 
E X P O R T A C I O N 
Ayer exportaron para Veracruz, los 
Sres. Zaldo y Comp., la cantidad do 1,000 
pasos en oro francés. 
ayer, 
D i p s a i "La Carifl." 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niños 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario " L a Caridad." Necesita-
mos leche coudensada, arroz, harina 
de maíz y alguna repita usada. Allí 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
Dk. M. Delfín. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L . S U P R E M O . 
Sala de lo Criminal . 
Infracción de ley interpuesto por José 
Fernández y González, Salvador Pastor 
Ramos y José Camacho Viera, en causa 
por delito de disparo, lesiones y coacción. 
Ponente: Sr. Aguirrf. Fiscal: Sr. Diviñó. 
Letrado: Ldo. Torres. 
Queja interpuesta por Ramón Capella-
nes Montero en causa por delito de de-
tención arbitraria. Ponente: Sr. Gastón. 
Fiscal: Sr. Diviñó. Letrado: Ldo. A. Ca-
bello. 
Impugnación fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley interpuesto por 
Saturnino Rodríguez Pérez, en causa por 
delito de robo. Ponente: Sr. Cabarrocas. 
Fiscal: Sr. Diviñó, 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por doña Isolina Ame-
zoga contra D. Alberto Cabrera, sobre 
divorcio. Ponente: Sr. Tapia. Letrado: 
Ldo. Viondi. Juzgado, de Guanabacoa. 
Autos seguidos por D. Felipe Tariche 
contja el Ayuntamiento de esta capital, 
en cobro de pesos. Ponente: Sr. Presi-
dente. Letrado: Ldo. Barrueco. Juzga-
do, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra Ramón González, por portar 
instrumentos para robar. Ponente: señor 
Presidente. Fiscal: Sr. Fuentes. Defen-
sor: Ldo. Bernal. Juzgado, del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección M 
Contra Francisco López, por tentativa 
de robo. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. Echarte. Defensor: Ldo. Castaños. 
Secretario, Ldo. Moré 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeífia, New Orleans, San F'anoisco, 
Londresv París, Madrid, Barcelona y demás car 
Sítales y ciudades importantes de loa Estados nidos, México y Europa, awí como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los se5ores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones íw reciben por cable diariamente. 
cJ270 7á-l Jl 
G. I S ! 
Banqueros.—Mercaderes 2'2. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TransfereEGias por el cafe 
c 1272 78-1 Jl 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira leí ras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas la i ciudades y pao-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
talia] 
c 1445 78-23 Jl 
J . Y 
(B. en O.l 
Hacen pagos por el cable y giran Jetraa a cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y Tsobre todas las capitales y pueblos de Es 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de ¿egviros contra ia 
cenaios. 
f 1269 158-J11 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
d» crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milam Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, ¿re-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puebles; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Maüon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
eobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti SpirituH, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, QU 
boira, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1271 78 Jl 1 
E m p r e s a s l e r e a í i í i k s 
y S o c i e d a d e s . 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C E N T R A L COL ISEO 
51 
Por acuerdo del Consej o Directivo de dicha 
Compañía, convoco á los señores accionistas 
de la misma para la celebración de una Junta 
General ordinaria con el fin de dar cuenta de 
los asuntos pesidientes reglamentarios; y, es-
pecialmente de la renovación de la Directiva 
y de cuanto relacionado con estos particulares 
directa ó indirectamente se considere conve-
niente para los intereses sociales. Esa sesión 
deberá celebrarse á las tres de la tarde del 
miércoles 21 de Septiembre próximo entrante, 
en la casa número seis de la calle de San Pe-
dro; advirtiéndose que la junta deberá cele-
brarse, cualquiera que sea el número de los 
socios concurrentes, según lo establecido en 
la cláusula 16; de la escritura social. 
Habana, Agosto 29 de 1904.—Como Presiden-
te del Consejo Directivo. 
COSME BLANCO HERRERA. 
C-1675 3-30 
M E R C A D E R E S 22 . 
T E L E F O N O 04(5. 
COEREO; APAETADO 851-HABANA. 
La mús artigna y poderosa de Jas 
Compafiías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Naciona^ 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1547 lag 
N. G E L A T S Y Comp 
IOS, Jgu iar , IOS, esquina 
ú, Amargura, 
Ha^eu pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larffa vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vtírac/uz 
i i éxico, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Uamburgo, Roma' 
Nápoles, Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touiouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre tcdasl sus capitales y provincias da 
E s p a ñ a ó Is las Canar ias . 
IclOG 1C6-A£? 11 
"Central azucarero Olimpo". 
Secretaría. 
Desde el dia V. del próximo mes de Septiem-
bre, pueden ocurrir los Sres. tenedores de bo-
nos hipotecarios de esta Sociedad, á hacer 
efectivo el cupón ni 1, gue vence dicho día, al 
escritorio de la Compañía calle de Cuba n. 119, 
todos los días laborables de 12 a 3 de la tarde. 
Habana, Agosto 26 de 1904.—Licenciado, Ga-
briel Camps. 10620 4-30 
E L I E I S . 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMeclla en la H a t o , Cutía, el año 1855 
E S L A UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
tasta hoy 536.220,313-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. ll536.173'18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á Vl% centavos oro es-
pañol por 100, 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32)̂  y 40 cts. por 100 respectiva-
njente. 
Oficinas eu su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrad*?. , 
Habana 19 Agosto de de 100 .̂ 
C—1517 26^:A 
. A . ' V T S O B 
SUCESORES 
han trasladado sus Oficinas y Almacenes de 
Oficios 30 á San Ignacio 114, 
c1665 8-27 
n i n 
I 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos,', p a r a 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
todia de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r i j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
j í f , 9 / p m a n n d i C o . 
( B A N Q U E R O S ^ 
C-1629 '78—18A<? 
G A N G A H O R R O R O S A . 
Canias, camitas, cunas. Precios min-
eas vistos. Monte núm. 60. 
9975 26-16 Ag 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
d a construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
NK G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
156Agl4 C-161] 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 é este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio; Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 43̂  de ia tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 9720 26-A9 
D R . E . F O R T U N 
G a j o s o de. Hospital 
6S89 Teléfono 1727. 26-Agl4 
Dr. P . Ruíz C u z m á n 
Cirujano Dentista 
de 8 á 5, Obispo 113, entresuelos. 
9905 26-AU 
F r a n c i s c o G a r c í a Garofa lo . 
ABOGADO Y NOTABIO. 
Teléfono 333. Cuba 25. Habana. 
C 1486 1 A 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.-Habana.-De 11 ft 3. 
c Iti53 26-21A 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BB HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1493 . 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2 . -LUZ NUM. 11. 
c 1494 1 A . 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calla del Prado 34̂ ' de 1 
6 4. c 2206 313-9 Db 
£ Vaidés Vfctrtí 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O Z S . - V E 8 á 11. 
1958 2o-6 Ag 
DR. ALIPIO C. P O R T O C A R R E R O 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene-
ral.—Consultas diarias de 12 a 2.—Gratis á po-
bres. Martes y Jueves de 1 a 2. Gervasio n. 94 
esquina a Neptuno. 9920 26Agl4 
DR. CLAUDIO FORTÜN 
Cirujía, partos y enfermedades de 
sefiérás. —-Saltid n. 74. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres. 
9924 2G£Agl4 
13r. l i . Griiiral* Ocijütóstav 
Consultas de 12 fi % Particulares de^ A 4 
Clínica de Enfemedades ta los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manricme 73 
entre San Rafael y San José. O icai ae-iy a 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boc^ 
Bernaza SÚ-leléfono n. 3014 
C 1499 L A , 
D r . A u g u s t o R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS Je 7 á S.-GaUinete M a n a 65 
asic esquina á O-REILLY. 961¿ 1 A 
DR. P. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1619 I 26-15 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.-Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultaa de 11 a 2. L a -
gunas 68.Teléfono 1342. C 1665 24 A 
D r . R . C l i o m a t 
Tratamiento MpMi*! da Sffllfey Enferaad*. 
des venéreas. Curación rápida. Oonraltaa de 
12á3. Teléfono'864. Egido núm. a,aUoa, 
Ü1191 1 A 
Dr. C . E . Finlav 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 & a Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába^ 
dos, de 3 á 4. O 1495 1 Ag 
D r . A b r a h a r a P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agular 
Consultas; de 3 á 6.—Teléfono: 101 
C1595 9 A 
DR. IGNACIO FLASENCIA Y 
DR. IGNACIO V, FLASENCIA. 
ESPECIALISTAS E N PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL* 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl543 1-A 
Dr, ADOLFO G. DE BDSTAMAHTE 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y de la sangre 
Ofrece á sus amigos y clientes su nuevo do-
micilio y gabinete de consultas y operaciones 
en Rayo 17. De lijó á 
9569 26-7 Ag 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1654; 26-24 A 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular yotario comerciac 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Talé fono 877. 
C 1642 22 A 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruhmo del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Grat¡3 solamente 
loe martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E 1 . NÜM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1648 26-24 A 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 10370 26-24 Ag 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1607 29 A 
Migue l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio; San Miguel 64, de ocho á doce. 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
. cl6i9 26-24A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos vuelve á hacerse cargo de 
su gabinete para las 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clntiivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayom del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sraa. y Caballeros de MASA-
h' Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
D r . G o n z a l o Á r ó s t e g u í 
M E D I C O 
d é l a C. de Benetícencia v irlaternldad 
Especialista en las enfermedades de los nlñoa 
médicas y quirürgicaa. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.-Teléfono 824. 
C 1490 ja 
OJK» ANOEJLP. P I E D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedadee 
de niños. Consultas de 1 á 3. en su domioillo. 
Inquisidor 87. c 1652 24 A 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1026. 
9722 26-10 A 
Doclor Camrá--Mor SomíIIb 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N . l . 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía gen««l . SanNicoláa 76 A. (bajos). 
c 1603 26-12A 
DR. J . A. V A I D E S ANCIANO 
MEDICO D E L HOSPITAL NUMERO 1. 
Medicina interna, en general. Especialista 
en enfermedades del 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Consultas: de 7 a 8, a. m. y de 2 a 4, p, m. 
^ . ($5.30 oro) Prado G9. 
Domicilio: San Miguel 117 B. 10258 26 A21 
Dr. J . A. Trémols . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DB EN-
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
10265 26Ag21 
A N A L I S I S h O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co* DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1584 26-7 A 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
8»n Nicolás n. 3. C 1500 1 A 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de loa NERVIOS 
Consultas en Belascoaln 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1594 9 A 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
O 1508 1 A 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1620 17 Ag 
D r . J o s é V á r e l a Z e q n e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C1521 26-1 A 
D R . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-J119 
O r a P s i I s l c 1 0 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras,--Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68, Teléfono 1342. C1651 21 A 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Síflhs,—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1497 1 A 
DR, FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 1487 1 A 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
-San Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. C148J 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina,—Cirujano del Hospital n, 1. Cnnc - i 
tas de 1 á 3. Lamparilla 78. e ' 
26-A26 
A B O G A D O . 
01625 
H A B A N A 66, 
16 A 
ABOGADO 
Domicilio: Samá 2, Teléfono 0331. 
Marianao. 
Estudio; Acosta 64. Teléfono 417, 
De 12 ú 4. 
C 149S IA 
¿7 . - Z O O DD -
CRXJJANO DENTISTA 
De regreso del extranjero ofrece su servicio 
Bernaza 36. 9750 2G-11 Ag 
DR, H. A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.-Consulado 126.—Domici-
lio: Consulado 114. 10573 3-2S 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio á la calle de los 
Oficios 22, altos.Teléfono 925. C-16C2 52-27 Ag 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J s s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A K I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 514. 
C 1492 1 A 
Dr. .JIJAN ¡.I IS l» |] l)KO 
Cirujano dentista de la Fecultad de Pemsylva-
nia. Habana 68 Teléfono número 884, 
9309 26-2A 
M U E B L E S 
Nueva remesa de columnas, esaní 
ñeros, escritorios^para Sras., vitrina^ 
jueguitos de 5 piezas para cuarto si 
Has, sillones y sofaes dorados. Todo da 
exquisito gnsto y fabricado espresa 
mente para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L ^ 
Colegio " P O L A " 
de lf y 2; Enseñanza 
y ESTUDIOS de APLICACION al COMERCIO 
Reina m i m a l i n a á Escoliar. 
Situado este establecimiento de enseñanza 
en el amplio edificio conocido con el nombré 
de CASA QUINTA SOTOLONGO y en ef pun! 
to más elevado de la ciudad, reúne las más 
exigentes condiciones higiénicas, primer ele 
mentó que los padres han de tener en cuenta 
al enviar á sus hijos al Colegio donde han de 
pasar seis horas por lo menos. 
El día PRIMERO reorganizarán las clases 
de Primera y Segunda Enseñanza, quedando 
abierta la matrícula. 
Se admiten externos, tercio é internos. Se fa-
cilitan prospectos. 
E l Director, 
LCDO, SEGUNDO POLA. 
C-1672 15-30Ag. 
U m "MAEIÁ LUISi DOLZ" 
PRADO NÜM. 64. 
Directora: Dra. MARIA LUISA DOLZ. 
Reanudará sus tareas el lunes 5 de Septiem-
bre, admite pupilas, medio pupilas y externas. 
Se tacilitan prospectos. 10545 6-28 
Clases de I n g l é s 
A SEÑORAS Y NIÑOS. 
Se reciben avisos en Villegas núm. 79. 
10578 15Ag28 
Inglés enseñado en cuatro meses poruña pro-
fesora Inglesa (de Londres) que dá clases á 
domicilio y en su morada, á precios módicos, 
de idiomas, música, dibujo é instrución. Otra 
que enseña casi lo mismo desea casa y comida 
o comida sola en cambio de lecciones. Dejar 
las señas en San José 16, bajos, 10580 4-28 
C O L E G I O 
NUESTEA SEA. DEL CAEMEN 
P A B A S E t f O I l I T A S 
(Entre Reina y Estrella) 
Directora: S B I T A . J O S E F A VESA 
r S A N S A B I C Q . 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior. 
Religión. Idiomas: Español, Inglés y Francés, 
Solfeo, Piano. Dibujo, Pintura y toda clase da 
Bordados. Preparación para Maestras, Se ad-
miten medio internas y externas. Darán prin-
cipio las clases el lí de Septiembre próximo. 
Se facilitan prospectos. 10531 5-27 
COLEGIO F R A N C 
Obispo 60. 
Subvencionado por la "Alliance Frangaise' 
de París, 
Directora: Mlle. Leonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior,—Reli^i3a, 
Francés, Español, Inglés, Taquigrafía, meca-
nografía. Labores, Solfeo, piano. Academia de 
dibujo y de pintura. La casa muy fresca para 
internas, medio pupilas y externas. 
Preparación para los exámenes de Maestras. 
Se facilitan prospectos. Las clases se reanu-
dan el día5 de Septiembre, 10376 ]5Ag24 
A M A R G U R A iV.i. 
DIRECTORAS: MILLE3 MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten púpilas. medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Laá clases se rea-
nudan el 5 de Septiembre, x0312 13A23 
Profesora de pr imeras letras pura 
niños chicos: una hora diaria á domicilio $4, 
Pintura al oleo sin dibujo muy ĵ oco tiempo, 
flores, pájaros, paisajes, imitación al bordado, 
flores de telas, sedas, etc. Clases alternas, 5 
duros. Pagos adelantados. Avisos por correo 
ó personales, Suarez 99. 9189 26-5 Ag 
E l día 12 de Septiembre se abrirán las clases 
en este establecimiento docente bajo la direc-
ción de los PP. de la Compañía de Jesús. La 
entrada de los alumnos internos será el día 11, 
á las S p. m. 
El ramo de enseñanza comprende además 
de la Instrucción primaria, las asignaturas 
presdriptas por el pl&n general de estudios, 
así nara el exámen de ingreso, como para el 
grado de Bachiller en Artes, agregándose á 
estos estudios algunas clases de idornos como 
Dibujo, Música vocal 0 instrumental y Gim-
nasio. 
Se admiten solamente pupilo? y externos 
para las clases de segunda enseñanza; pupilos, 
medio-pupilos y externos para los do? cursos 
preparatorios, "y pupilos y medio-pupilos para 
las clases de las Preparatorias ínfima, media y 
superior. 
En la dirección de los alumnos se emp íirAn 
los medios de dulzura y emulación, pro. iran-
do prevenir las faltas con una exquisit;; vigi-
lancia. 
A. M. D. G. 
10045 "?Ajgl7 
TTN~PROFESOR de Inglés que tienl su certi-
L ficado del colegio de Yorkshire, IifcjiatSrra, 
y posee el Español, da clases todos Ion días en 






C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana n" 101. Precios módicos. 
VIRUS CO! 
y ratas ( l omés t i -
para matar 
cas y del 
Se pM»*<«^aAii)o. 
^ r a n 'V. * i?re' ld0 "n el O r a t o r i o Bacto-
1 A 
D r . E n r i q u e P e r d o i a o . 
Tv¿r'\RlAa 
^^T" ¿j. ^ u T ^ Í T s i r t o (U-
Uua serto' - a i P*,i'en€' dos diplomas, 
rectora de un Elegió jímñoly mucha expe-
uno en inglés y otro eme idiomas ó instrac-
riencia. en la enseñanv;I'ar lecciones á domi-
ción general, se ofrece./'^io 4, 
clho y en su morada, K 26-Ag30 
10:)22 V — ~ r — 
spgoBA de m m . 
res imitando á laá nátf&l68» acl01 1 ^ 1 lio daS madera, c^lad: l^bietos de arte y de lu.io Para rogáis . Pre^oí c^venci males y aüe 
COLEÉ DE SAN AÍIOSTIN 
D i r i g i d o por los P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día 5 do Septiem-
bre. Esta Institución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de los jóvenes 
de la Habana. Las clase» se darán en In-
glós y en Español. Se dará atención es-
pecial ú los estudios científicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Superior de los Agustinosé 
C—1635 ' Ind Agl9___ 
Un profesor ele instrucción primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia eme deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También da cla-
ses de latín. En la Administración de estepe-
riódico informarán. G ^1»—_ 
c b U L c i c T 
N t r a . S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dirigido por las MM. Dominicas francesas. -
Curso 1904 á 1<M)r..^ 
Peanudarg^g daseé el 5 de SepTciembre 
próximo^'su loca) antigua quinta (de Toca 
Carlos I I I núm. 14. 
, j í^^__9976 184(| Ag , 
Eníflish Conversatión l 
por Mr. GRECO, único sistema prácticV P " * 
aprender á hablar, entender y escrirpii' IN" 
OLES con perfección en corto tiempe'. Agua-
cate núm. 122. S2M, 26-2 
A D O M I C I L I O . x 
Clases de todas las asignaturas de la hjstruo-
ción elemental y superior, idioma inslés^ tene-
duría de libros y aritmética mercantil, por a. 
de Herrera, Gervasio 62 y Obispo 8'3. 
9348 26 aK 
i t ¿ ¡ s p 
XTEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magníSa casa fresca, con bañoa. 
entrada t\ todas hora.s y demáa comedid >dos, 
se alquilan habitaciones peí loctamentí» amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en tí 
ase© de las h a b i t a c i ó n HiptUBO 2 A. 
mó 2o 11 Ag 
1 
} 
A — s ¿ m m a s i a m a ñ a n a . — A g o s t o 0 1 a e l y u ^ . 
r 
G A C E T I L L A 
En el Ka cional. —Los in térpretes 
excursionistas Deulofeu y A r g ü e l i o , 
que acaban de dar la vuelta a l muudo, 
sin dinero, ofrecerán esta noche en el 
Nacional una función á su beneficio. 
E l programa, divido en tres partes, 
es como se verá á cont inuac ión: 
Primera parte 
19 Sinfonía por la orquesta. 
2? E l primer actor cubano señor Pa-
blo Pi idaín recitará el precioso monólogo 
en verso, original de don Ensebio Blasco, 
titulado Calla, que no se despierte. 
3? E l juguete cómico en un acto y en 
prosa, original de Mariano Pina, titulado 
Vestirse de largo, desempeñado por la se-
ñorita Sierra, señora Gutiérrez y los se-
ñores Sierra y Betancourt. 
Segunda parte 
19 Sinfonía por la orquesta. 
29 Vals de Musctta, por la señorita 
Julie Polo Villate. 
89 Dúo de Crispino Braga, por la se-
ñora Bettini y el señor Humberto. 
49 Raconto, Bohemia, por el señor 
Llauradó. 
59 Leyenda, Balaca , por la señora 
Bettini. ,* • 
69 L a mia bandiera, por el señor 
Llauradó. 
Todas las piezas de canto serán acom-
pañadas al piano por el reputado maestro 
señor Camprubí. 
Tercera parte 
19 Sinfonía por la orquesta. 
29 L a Compañía que actúa en el tea-
tro de Albisu pondrá en escena la cono-
cida y graciosa zarzuela en un acto, en 
prosa y en verso, titulada Chaíeau Mar-
gaux, por la señorita Chaves y demás ar-
tistas de la Compañía. 
49 Finaliza con la sorpresa en un acto 
y un cuadro, titulada L a agonía de un ca-
bo, desempeñada por los señores G . Díaz 
y J . L . Ferrioí. 
H e aquí el precio de las localidades: 
Gri l lés de Io y 29 piso $ 8-00 
Idem 3? Idem 6-00 
i Palcos de 1° ; y 2? piso 6-00 
• Idem 3o Idem 3 00 
Entrada con luneta.. . 1-50 
Edtrada general, • 1^00 
Tertul ia con entrada 0r60 
Entrada de Tertul ia . . 0-40 
Entrada á Para í so . 0-30 
Precios ' todos los qua anteceden en 
plata española . 
Deseamos paru los j ó v e n e s Deulofeu 
y Arguello el é x i t o m á s lisonjero y 
más completo en en función de gracia. 
Partículas. — 
Un hombre enamorado ciegamente 
no es mi s que un pajarillo fascinado 
que se entrega de lleno á la serpiente 
para ser poco á poco devorado. 
Auna.ue hoy nuestros amores nos alocan 
nos es difícil que un día nos odiemoa. 
Los extremos ya sabes que se tocan, 
y el odio y el amor »on dos extremos. 
Isaac AIohsjo. 
Habana, 1904. 
Albisu.—No hay más que dos tan-
das esta noche. 
L a primera, á las ocho, con el p a s i -
llo Gazpacho AndalxU, donde tanto se 
hace aplaudir Blanca Matrát, y la se-
gunda, á las nueve, con L a Torería , 
por la misma tiple y la g e n t i l í s i m a 
Cármen Sobejauo. 
Se suprime la tercera tanda por te-
ner que trasladarse la C o m p a ñ í a al 
Nacional para tomar parte en la fun-
c ión de que m á s arriba hablamos. . 
Mañana, gran acontecimiento. 
E s el beneficio de Vi l larrea l , primer 
bar í toao cómico, muy popular y muy 
s impát i co . 
Apenas si quedan, á no ser de las al-
tas galerías , localidades de venta. 
U n lleno seguro. 
Y para el viernes a n ú n c i a s e el estre: 
no de Gloria Pura, zarzuela en la que 
tiene á su cargo la Matrás un papel de 
chula que hará a maravil las. 
Gloria purrik ha sido en Madrid uno 
de los mejores é x i t o s de la temporada. 
Mercadal.—Pocos d ía s faltan para 
que llegue de regreso de su viaje á E u -
ropa y los Estados Unidos el activo y 
amable Juan Mercadal, duefío de las 
ar is tocrát icas pe le ter ías L a Granada j 
L a Casa de Mercadal: pero antes que 
llegue, han comenzado á recibirse en 
ambas pe le ter ías las importantes reme-
sas de calzado que para las mismas ha 
enviado con su conocida diligencia, 
calzado que ha sido fabricado expresa-
mente para sus casas conforme al gusto 
y el pie cubano, y esas remesas son el 
mejor heraldo de las novedades. 
A s í se explica que el p ú b l i c o acuda 
diligente á la calle del Obispo, esquina 
á Cuba ( L a Granada) ó á San Rafael 
25 ( L a Casa Mercadal) deseosos ellas y 
ellos, de ser los primeros en lucir el 
magní f ico calzado de Mercadal . 
Torneo de cintas.—Muy animado 
y muy lucido estuvo el torneo de c i n -
tas celebrado el domingo entre los clubs 
ciclistas Progreso y Bando Punzó, en 
J e s ú s del Monte, e n t é r r e n o s de Santos 
Suárez . 
L a concurrencia muy numerosa, y 
entre ellas muchas y muy distinguidas 
señor i tas que eran la a l egr ía y el en-
canto de la fiesta. 
Concurrieron, galantemente invita-
dos, los clubs Siglo X X y Aguila, ac-
tuando como juez el presidente del 
primero y el cap i tán del segundo, defi-
riendo así á los ruegos de los conten-
dientes. 
L a victoria correspondió á los ciclis-
tas del Bando P u m ó . 
Quince cintas obtuvieron estos por 
ocho de su contrario. 
E l domingo, u-mavo torneo. 
C o ü i t e n d e r á e s t a vez el v e e d o r Ban-
vtó con el aguerrido Sig\* X X . 
sa l tará muy reñido. 
ñaña.—Hemos ya anunciado pa-
ñana, en nuestra gran teatro Na-
la segunda e x h i b i c i ó n de moda 
emporada. 
presentará una preciosa co lecc ión 
de vastas en ei c inematógrafo , 
y Vistas todas nuevas, 
t Y no es tan sólo sino que la empre-
^a de los señores Barrosch y Compa-
fíjV. deseosos de corresponder á los fa-
voiW8 de nuestro púb l i co , ofrecerán 
d e s d ^ ^afiana, alternando con las vis-
tas, (j'iversas, variadas y selectas au-
dioicJoes por medio de un g r a m ó f o n o 
aleniM11 Q110 e8 el primero de su clase 
que' viene á la Habana. 
E n su cxlenso repertorio figuran tro-
ios de ópera ppr los priucipaies can-
ra ni 
ciona 
tantos de Europa, entre otros Caruso, 
Bie l y Tamagno. 
L a función de m a ñ a n a cobrará con 
esto un aliciente poderoso. 
Almacenes Populares.- Con es-
te nombre acaban de abrir los señores 
Hierro y López, en la calle de Compos-
tela número 57, un importante estable-
cimiento de m u e b l e r í a en general. 
E s el mismo local que ocupaba, en 
el propio giro, Proteatora. 
S e g ú n pueden ver nuestros lectores 
por el anuncio de los Almacenes Popu-
lares que aparece en el lugar correspon-
diente del Diario, los s eñores Hierro 
y López liquidan todas sus existencias 
de muebles, por treinta d ías solamente 
y con una grande y extraordinaria re-
baja, á fin de dar entrada á los nume-
rosos objetos que vienen recibiendo en 
estos de Europa y los Estados Unidos. 
E s de creer, por la organizac ión do 
la casa, las condiciones de venta, sus 
grandes existencias y lo equitativo de 
los precios, que lleguen á hacerse los 
Almacenes populares uno de los estable-
cimientos, en su clase, m á s favorecidos 
de la Habana. 
As í , al menos, se lo deseamos á los 
señores Hierro y López . 
¡Oh, madres!—¡Oh, madres! S i el 
sentimiento de amor á nuestros peque-
ñuelos vibra en vuestros corazones con 
la nota más dulce y s i m p á t i c a ; si es 
vuestro mayor anhelo ver a l hijo ado-
rado crecer sano y robusto; si gozá is 
con su infantil sonrisa, y su llanto os 
hiere como punzadora espina, no vaci-
lé is: nutridlo con la sin r iva l 6an«nina 
de R a m ó n Crusellas; y vuestro anhelo 
quedará colmado. 
Retreta.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda E s p a ñ a en la 
retreta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Parque Central: 
1? Mazurca L a Pacificadora, L . Mar-
t ín. 
2? Sinfonía militar Poeta, y Campesi-
no, S n p p é . 
3? Fantas ía sobre motivos de la zar-
zuela Los Sobrinos del Capitán 
Grand, Caballero. 
4? Cuarteto y final de la ópera Rigo-
lelte. V e r di. 
5? Tandade valses-Bícmcftá, E , Mora. 
6? Pasodoble L ' Entra de la Murta, 
S. Giner. 
E i Director, 
i í . Ortega. 
La nota final.— 
D o ñ a Rosa, una jamona gord í s ima , 
entra en una tienda da modal para 
comprar un corsé. 
— i E s para usted?—pregunta la mo-
dista. 
—Sí , señor. 
—Se tomará la medida. 
— L o quiero hecho. 
— X o los hay. 
— ¿ Y dónde podré eneontrarlost 
—Pregunte usted en alguna fábrica 
de globos. 
Se solicita uno que sepa bien su ofi-
cio 5 que ofrezca garant ías . 
Pueden dirijirse al Administrador 
del Diario de la Marina. 
c 1643 0-2t 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A Sí D E A G O S T O D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular estfi, ea Santo Cristo. 
Santos R a m ó n Nonnato, Aríst ides y 
Osorio, confesores; Robustiano, Paulino 
y Domingo del V a l , mártires; Santa R u -
fina. 
Santo Domingo del V a l ó Santo Do-
minguito, cuyo nombre indica la tierna 
edad en que se hallaba cuando fué marti-
rizado. 
Nac ió en Zaragoza por los aflos 1243. 
Tenían concertado los judíos que habla 
en Zaragoza, librar d« las contribuciones 
y de las imposiciones & cualquiera de su 
secta que robase á algún párvulo cristia-
no y se lo entregase para darle muerte. 
Quiso disfrutar este indulto cierto hebreo 
llamado Albaizeto, fiel imitador del trai-
dor Judas, y hurtando secretamente al 
niño cuando contaba Dominguito siete 
años, é iba á la escuela á aprender las 
primeras letras, lo entregó á los infames 
judíos. 
Recibieron éstos la inocente v íc t ima 
con extraordinario regocijo, y como su 
ánimo no ero otro que el de renovar el 
sacrificio que hicieran los de su secta con 
Jesucristo en la cruz, clavando al niño 
en la pared por los piés y por las manos, 
le traspasaron el costado con una lanza 
enterrando e! cuerpo del ilustre mártir á 
la orilla del Ebro, en el silencio de la no-
che. 
No quiso el Señor que estuviese oculta 
una maldad tan exacrable, y para descu-
brirla se valió de uno de aquellos admi-
rables prodigios que acostumbra su ad-
mirable providencia. Vieron los guardas 
de las puertas de Zaragoza repetidas no-
ches descender del cielo luces muy res-
plandecientes sobre el lugar que enterra-
ron los j u d i ó s e ' venerable cadáver; die-
ron la noticia á la ciudad de aquel fenó-
meno extraordinario, y cavando en el si-
tio hallaron el cuerpo del ilustre mártir, 
al cual llevaron con toda solemnidad á la 
iglesia de San Salvador, que por enton-
ces era la catedral. 
Tuvieron las reliquias del n iño márt ir 
varias traslaciones, hasta la ú l t ima que 
se hizo á la magnífica capilla donde hoy 
existe un sólo altar, sobre el cual se ma-
niñesta un sepulcro de alabastro, en el 
que está el cuerpo del Santo. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
J H S . 
SANTA TERESA 
E l viernes primero, Dios mediante, predi-
cará el P. Capellán. A. M. D. G. 10G05 3-30 
C O R T E D E M A R I A . - D i a Sl.-Corres-
oonde visitar á la Reina de todos los 
| .tos y Madre del Amor Hermoso, en 
S" - Felipe. 
El día i ^ l ^ K ; de la tarde se izará la ban-
dera con repiqu^BL campanas para anunciar 
las fiestas de la fl^ona de la Parroquia. 
El dia 30 principé, la novena con misa can-
tada todos los d iasá*^»^. 
El dia 7 de SeptlefiTí e á las 7>i de la matía-
na comunión geuíral y á las 7 de IB tarde se 
cantará á toda Orquesta el Santo Rosario, Le-
tanía y Salve. 
El dia 8 á l a s j ^ de la mañana principia la 
misa de la gran^esta con la mayor solemni-
dad con asistencia del Iltmo. y Rvmo. Sr. Obis-
po, estando el sermón á cargo del R. P. Ortíz, 
El Párroco y la Camarera ruegan A los fieles 
y de una maQera especial á los feligreses la 
asistencia á ,\os cultos de la Patrona, bajo cuyo 
Patrocinio |?e halla la parroquia de Monse-
rrate. 
10522 13-26 Ag 
Priinitiya Real y muy Ilíre. ArcHicoMia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I . ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Bantísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que ee anuncia para conocimiento de loa fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1525 l A 
Se ofrece u n a s e ñ o r a formal 
para manejadora. Tiene referencias si las de-
^ ^ ^ r a p í a e ^ 10896 4-31 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada da mano entiende algo de coci-
na, sabe cumplir con su obligación y tiene bue-
nas reterencias, sabe coser a mano y a máqui-
na y informan Reina 123. 
10t>98 4-31 
C r i a d a de mano 
^ ^ i c i t a una buena en Consalado 17. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
m* FABRICA M lABACOS. CIGAHEOS j PAW£8 
D E P I C A D Ü U A . 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
EANTA CLARA 7, —HABANA 
C 1608 2ed 414 HA 
A las familias part icu lares 
Dentro de breves dias quedara terminada 
una espaciosa cocina, y un gran comedor don-
de se le facilitaran a domicilio y en ca.'ta todo 
cuanto pueda apetecerse en el arte culinario. 
Pueden pedir ya. Animas 5. 
10536 4-27 
A V I S O á ro$ cl ientela h e c h a y por h a -
cer que el único estuquista que hay en la Ha-
bana se ha trasladado á Infanta número 20, 
piso 2?.—J. Casasús. 10333 8-24 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bû  
ques .garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compastela 7. 
10357 26 A9 
i í L a Casa de Modas" 
Nuevo establecimiento de 
Sombreros p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
Arte, elegancia y baratura. Extenso surti-
do de cargadores, gorros y vestidos para niños 
de Pi lar Álvarez de Alonso 
COMPOSTELA 114 B. 
entre Acosta y Jesús María.—CORSES por me-
dida desde un CENTEN. 10304 R-23 
pOMEJEN. SE MATA EN GASA® 
U Informes: K I C L A M U N . 8 9 \3 
y B E R N A Z A N U M . 10. —García. 
10071 28-17 Ag 
U n a sort i ja de br i l lante envuel ta en 
un pañuelo, se ha extraviado 6 en la guagua 
del Cerro ó Príncipe 6 sino por la calle de San 
Ignacio, Obrapía á Mercaderss y da esta por 
O bispo hasta Aguian E l que la haya encon-
trado puede entregarla en este periódico, que 
se le gratificará. 10706 4-31 
CARTERA PERDIDA 
con la inscripción: Capt. D. Goertz, S. S. "An-
des" with cumplipients of J . G. González y Co. 
Probablemente se dejó olvidada en un coche. 
Contiene papeles del vapor "Andes", que no 
tienen valor más que para el referido Sr. Ca-
pitán. Se gratificará con $5 Currency al que 
devuelva dicha cartera en San Ignacio 54. 
10656 It30-3m31 — 
U n a joven peninsular desea colocarse 
ae criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Barcelona 
10658 4-31 uúm. 3. 
S f Se^an colocarse 2 s e ñ o r a s peninsu-
lares d, manejadoras ó criadas de mano, las 
8 referencias. Informan en Reina 16. 
10o48 4.3! 
?«o! PVclta n n criado de mano que 
o i L ~ rlge:ite' sePa cumplir con su obliga-
H ?„fny ^ ^ í ^ i e n responda de su buena con-
<iH£í5iM£raíla83 informarán. 10649 4-31 
Se so l i c i ta u n oficial de barbero que 
sea bueno y que quiera trabajar, se prefiere 
que baya trabajado por Qaliano. Impondrán 
Aguiar 73, peletería. 10324 4-30 
REGENTE DE FARMACIA 
Se solicita uno en Amargura 21, Guanaba-
coâ  10621 4-30 
TTN joven español recien llegado á esta capi-
u tal, conocedor de las labores del campo y 
con alguna práctica en contabilidad, desea co-
locarse en algún establecimiento de comercio, 
en ingenio (i otra finca de campo, pues lo que 
desea es trabajar, siendo modestas sus preten-
siones. Cuenta con muy buenas recomenda-
ciones, é informarán en el hotel Trocha, Ve-
dado. 10597 5-30 
Desea colocarse un j o v e n pen insu lar 
para criado de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas recomendaciones, 
informan Tejadillo y Habana, bodega. 
10589 4-30 
S E S O L I C I T A 
U^na cocinera blanca que sea aseada. 
Sueldo dos centenes. Habana 105, altos. 
10703 4_3i 
Se desea saber el paradero de F l o r e n -
?ez J Herías, que desde el año 1895 se 
ignora donde reside, para enterarle de asun-
r^Lqío e ^^esan . Puede presentarse en Ro-
may 4¿ y si alguna persona sabe su actual re-
sidencia comunicarlo á dichas señas. 
lUb93 4-31 
I>esean colocarse cuatro j ó v e n e s pe-
ninsulares, tres de criadas de mano, saben co-
ser a mano y á máquina, y una de costurera 
en casa de modista. Tienen quien responda 
por cuas. Informan Monte 157. 10683 4-31 
Se solicita u n a m u c h a c h a p a r a a y u d a r 
en ios quehaceres de una corta familia y con 
una nina, se paga un centén y ropa limpia. 
Trocadero n. 19. 10669 4-31 
Se desea colocar de cocinero u n par-
do joven para casa particular ó algún estable-
cimiento siendo de mucha honradez, Darán 
razón calle de Revillagigedo n. 44, carnicería, á 
toda horas. 10657 4-31 
? x^uCesital>ara el campo, c erca de 
ia Habana, una criada formal para dos perso-
nas que cocine, se le da un buen cuarto y dos 
centenes, y un muchacho para mandados y 
umpieza de una lala de oficina. Sueldo un cen-
tén y ropa limpia. Dan razón Animas 96, ba-
0̂8- 10679 4-31 
f <*e*ea colocar u n a pen insu lar de 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, 
hm la misma hay una cocinera que tiene quien 
la garantice. Inquisidor 14, altos. 10675 4-31 
Cocinera p a r a corta famil ia , se sol i -
cita ei* Linea 81 esquina á 4, Vedado. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Se exigen referen-
cias y tiene que dormir en la colocación, 
i |O370 4-31 
U n a joven peninsular desea coloca rse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
á mano y á máquina y es cumplidora de su 
deber; Tiene quien la recomiende. Informan 
San Miguel 224 y Cárcel 19 de 12 d 5. 
, 10664 4-30 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Tiene muy buen trato y 
sabe desempeñar bien su obligación. Tiene 
quien la recomiende. lnf»rman Bernaza 63. 
10655 4-31 
U n peninsular desea colocarse de c r i a -
do mano en sastrería ó casa de comercio ó de 
portero ó encargado de una cosa. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Obispo 39. 
10647 4-31 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una muy buena, que sabe 
lavar y planchar toda clase ropa de señoras. 
Tiene quien la garantice. Informan Estrella 10. 
10606 4-30 
Matrimonio s in fami l ia rec i en I t e r a -
do de España, él de 45 años, desea colocarse 
de portero, peón de patios, asistente 6 encar-
gado de algún solar, ella de 34, mane|adora, 
es cariñosa para todo, saben desempeñar su 
deber y tienen quien los garantice, informan 
Consulado 8S á todas horas. 10603 4-30 
En un carro eléctrico se perdió el domingo 
á las cuatro de la tarde una bolsita de cuero, 
conteniendo joyas y monedas en plata, ameri-
canas. E l que la devuelva «erá generosamen-
te gratificado por Mr. Carlos Booth, en el 
hotel " E l Diario." 
10635 4-30 
P é r d i d a . Se h a extraviado un p i c h ó n 
de sinsonte hará tres dias, en la calle de Lam-
parilla entre Habana y Compostela. Se grati-
ficará espléndidamente á la persona que lo 
entregue en Lamparilla 29. 10582 4-28 
S O L I C I T U D E S . 
U n buen cocinero peninsu lar desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la francesa, americana, española 
y cubana y tiene quien lo garantice. Informan 
O'Reilly 82, bodega. 1Q672 4-31 
D e s e a encontrar u n a buena coloca-
ción una buena criandera, tiene muy buenas 
recomendaciones y su hijo muy gordo y muy 
sano, parece que tiene ocho meses y no tiene 
más que cuatro, la criandera es excelente, di-
rigirse al Vedado calle 20 esquina á l l . 
30699 4-31 
U n a c r i a n d e r a peninsular a c l i m a t a d a 
en el país de cuarenta dios de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera, con su niño que se puede ver, tiene 
quien responda por ella. Informan Morro 5 A. 
10710 4-31 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de cocinera en casa particular 6 
establecimiento y la otra de criada de mano, 
saben cumplir con su deber, tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Monte 145 altos. 
10711 4-31 
Portero . Se sol icita uno de m e d i a n a 
edad, ha de traer referencias, Monserrate 2. 
10707 4-31 
B a r b e r o . - - S e sol ic ita un operario 
para sábados y domingos y un muchacho que 
quiera aprender el oficio. Informan Teniente 
Rey 35, salón E l Eámero. lf.)695 4-31 
U u a joven de color desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Jesús María 21, sueldo tres centenes. 
10697 4-31 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación, tiene buenas referen-
cias, impondrán Bernaza 61. 
10684 4-31 
B A R B E R O 
Se solicita uno en el salón Progreso, Marina 
n. 8, Casa Blanca. 10886 4-31 
Se sol ic i ta un criado de m a n í a l e 15 á 
20 años, que no sea recien llegado y que hay» 
servido en casa particular ó de familia. De 8'4 
á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde, Vir-
tudes 130 esquina á Gervasio. 
10682 4-31 
D e s e a colocarse u n a joven c r i a n d e r a 
peninsular, parida de 3 meses y dias, recono-
cida por el Dr. Loredo, ee le puede ver la cría. 
Informan Trocadero 57. 10671 4-31 
Se sol ic ita u n a coc inera de color 
no tiene que ir á la plaza y ha de traer buenas 
referencias. Chacón 12. 10668 4-31 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a p a r a coc inar y 
limpiar para dos personas, sueldo f 10 plata, 
dormir á su casa, Industria 101. 
10674 4-31 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de manejadoras ó criadas ae mano, 
son cariñosas con los niños, saben cumplir y 
tienen buenas referencias. Informan Vives 
17 y 17̂ . 10676 4-31 
U n a joven p e i i ñ a s u l a r desea colocar-
ge de criada de mano cf .manejadora: es cari-
ñosa con los niños y sabe Cianiplir con su obli-
iración. Tiene personas que 1í>j .garanticen. In-
forman Monserrate 123 A. 1(̂ 09 4-31 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar A c l i m a t a -
da en el país, de tres meses de pá-Eida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera; tiene quien la garantice. Infor-
man Hornos 5. 10708 4-31 
Dos joven peninsulares desean colo-
carse una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora, saben coser a mano y a máquina.Las 
dos saben cumplir con su obligación y tienen 
buena garantía. Informarán Inquisidor 29. 
1JÜ87 *-31 
Desea colocarse 
un buealcocinero de color, en almacén ó cosas 
de cottíércio. Informan Progreso 11 A, tren de 
laya¿Q¿__10608 4-30 
JestTs d é i Monte 3 0 9 
se solicita una criada de mano blanca para 
servir a un matrimonio y una niña; y que trai 
gq referencia. 10611 4-30 
P a r a portero de cor ta famil ia , 
criado de un caballero ó limpieza de un escri-
torio, se ofrece un hombre mayor de 50 años, 
ágil y trabajador, dará referencias y garantía 
de honradez. Reina 123, informan. 
10594 4-30 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
^ Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientesj camareras, cocine-
ros, cocheros, caballenceros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf? 486—Roq ue Gallego. 10600 26- A g30 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie 
ne quien la recomiende. Informan Jesús Ma-
ría núm. 23. 10587 4-30 
U N Q U I M I C O 
con la educación académica, práctico en la 
fabricación del azúcar de caña, desea encon-
trar un ingenio parala siguiente zafra, dando 
garantía de la capacidad y asegurando un 
rendimiento cenforme el local. Dirección Ad 
ministración del "Diario de la Marina". 
8750 alt 8-20J1 
T e n e d o r de l ibros . -Con m á s de ve in 
te años de práctica, se ofrece por horas para 
llevar cualquier contabilidad. Dirección San 
Ignacio 35. Depósito de armas. 
8919 alt 26J123 
U n joven amer icano , t a q u í g r a f o , pe 
rito en inglés, con ligero conocimiento del 
idioma español, desea colocación en una ofici 
na de comercio. Conoce todo trabajo de ofici 
na. Tiene buenas recomendaciones. Sueldo 
moderado para empezar. Dirigirse á C. D. 
Campbell, 26 Broadway, New York. 
alt 3-29 
D e s e a colocarse un matr imonio sin 
hijos peninsular, él de cocinero ó cualquier 
otro trabajo á que lo quieran dedicar y ella de 
cocinera, criada de manos ó manejadora, no 
tienen inconveniente en ir al campo; tienen 
quien los garantice y saben cumplir con su de 
ber. Darán razón Lamparilla 20, principal, 
cuarto 18. 10604 4-30 
Desea colocarse una s e ñ o r a de media 
na edad para cocinera ó criado de mano, no 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
Villegas n. 101. 10588 4-30 
U n matrimonio s in hijos desea c o l ó 
carse, él para criado de maño y ella como co-
cinera, criada ó manejadora para la Habana 
ó el campo, tienen referencias. Compostela 113 
entre Sol y Muralla. 10643 4-30 
U n joven de 16 a ñ o s 
se ofrece para manejar un faetón ú otro tra-
bajo propio de bu edad. Diríjanse a Zanja 66, 
cuarto n. 10. G 4-30 
Se sol icita un m é d i c o 
{)ara un pueblo de la provincia de Matanzas, nformes: Droguería del Dr. M. Johnson Obis-
po 53 y 55. C-1674 4-30 
Se sol icita una buena coc inera b lan -
ca 6 parda de mediana edad v que tenga quien 
la recomiende. Calle de Subirana núm. 6, Car-
los III . 10581 4-30 
U n a peninsular y u n a c u b a n a desean 
colocarse de cocineras en casa particular ó 
establecimiento. Saben desempeñar bien su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informarán Muralla 84, altos. 10631 4-30 
D e s e a n colocarse para criados do 
mano ó cosa análoga, un matrimonio penin-
sular sin familia para cualquier punto de la 
Isia? han servido en las mejores casas de esta 
capital y cuentan con buenas referencias, 
Crespo 30, Teléfono 64. 10592 4-30 
Cocinero Repostero desea colocarse 
en casa particular ó de comercio, sabe cum-
plir con su obligación según se le mande, tie-
ne quien garantice su conducta. Informan 
Prado 115, el portero. 10585 4-80 
Se sol ic i ta una s e ñ o r a b lanca de 4 0 á 
45 años, sin pretensiones, para asistir á una 
enferma del cerebro, es indispensable que es-
té acostumbrada á esta clase de servicio y 
traer referencias, Amistad 64, de 9 á 12. 
10644 4-30 
Se sol ic ita u n a c r i a d i t a de 12 á 14 
años para ayudar á los quehaceres, es corta 
familia y no hay niños, Merced 63. 
10601 4-30 
Se desea u n a joven b lanca , que sepa 
manejar y amable, $10 y ropa limpia y una ge-
neral cocinera blanca que sea aseada, $10-60 
oro, Aguiar 61 altos, de no ser así que no se 
presenten. 10630 4-30 
U n pen insu lar desea colocarse de 
portero para esta ó para fuera. Damas y Mer-
ced, bodega La Parra. 10612 4-30 
Se desea c o m p r a r un F o n ó g r a f o ó 
Grafófano. Informan á todas horas en Reina 
6, Fotografía Carreras. 10615 4-30 
U n C a n a r i o de m e d i a n a edad que 
cuenta con 19 años en el país, desea ir á una 
finca azucarera, como carpintero ó como pe-
sador de caña, habiendo desempeñado los dos 
cargos en el Central Socorro del Conde Iba-
ñez. prefiere sea en las Villas, por correo á 
D. G. R., Neptuno 185. 10613 4-30 
Se sol ic ita u n a c r i a d a de mano pe-
ninsular, que sepa su oficio y traiga referen-
cias, Monte 473, altos, de 8 a 9 mañana. 
10599 4-30 
T e n e d o r de L i b r o s se sol ic ita, que 
sepa su obligación, para trabajar permanen-
temente, ó sólo dios y horas prefijadas; A. 
Resch, Lista de Correos, Habana. 
Í0634 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda de cocina. Aguila 125 
10533 4-30 
Cocinero. Desea colocarse en casa de 
comercio ó fábrica; tiene suficiente recomen-
dación de su trabajo y honradez, ha navegado 
muche y no tiene ineonveaiente ir al campo. 
Informan Aguila 116, café La Columna, 
10586 43-0 
U n a cocinera p e n i n s u l a r desea colo-
carse en casa de corta familia y ayudar en los 
quehaceres de la caca. Duerme en la coloca-
ción, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Habana 28, 
10591 4.30 
U n a c r i a d a de mano de m o r a l i d a d y 
aseada se solicita en la calle 16 número 11, es:, 
qnina á 11. Sueldos 2 centenes. 
10593 4-30 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada d» mano. Sabe idesempéñár bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Cuba Í8. 10596 4-30 
Desea colocarse un buen cr iado de 
manO, peninsular, muy inteligente y con mu-
cha práctica en su obligación, no es recien 
llegado y es un criado que sabe trabajar, obis-
po esqu na á Bernaza,-Lar Cebada, intbrman, 
10650 p / - » : r i r a4-80 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiehe quien la recomiende. Informan Consu-
lado 67. 10641 4-30 
Desea colocarse un g r a n cocinero, 
tiene buenas referencias en cosas de comercio 
y particulares. Informan en el mercado de Co-
lón n. 20, por Zulueta, bodega Los Maragatos 
Teléfono 984. 10636 4-30 
Desean colocarse dos peninsulares 
de cocineras, una en casa de corta familia y 
hacer los quehaceres de la casa y la otra en 
casa particular 6 establecimiento. Saben cum 
f ilir con su deber y tienen quien las garantice, nforman Habana 126. 10633 4-30 
D e s e a n colocarse dos j ó v e n e s penin 
sulares; una de criada de mano y la otra de 
manejadora; saben coser á mano y á máquina 
y tienen referencias. Informan Morro 24. 
10602 4-30 
Desean colocarse dos j ó v e n e s pen in -
sures, una de criada de mano y la otra de ma 
nejado ra: tienen quien responda por ellas. 
Dan razón calzada del Cerro 669. 
10598 4-SO 
Se sol ic i ta u n a pen insu lar 
de mediana edad para criada, tiene que fregar 
y hacer mandados, en Tejadillo 25. 
10619 4-30 
Se solicita u n a buena cos turera 
que duerma en la colocación y tenga buenas 
referencias. Concepción 9, Tulipán. 
10626 4-30 
U n a joven peninsu lar desea colocarse 
de manejadora en casa de una buena familia 
Tiene buenas referencias. Informan Inquisi-
dor n, 29. 10560 4-28 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de mane 
jadora ó para acompañar á una familia. Es 
cariñosa y cumplidora en su deber. Informan 
Belascoain 86, A. 10550 4-28 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Joré 30. 10584 4-28 
Y O F U M O . 
E L T U R C O 
26-J124 
i l l l H a DE P W 
E s p l é n d i d o surtido eu jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos primo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-15Ü1 0-3 
Ag-encia de colooacioaes L a l í de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J. Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
10554 26 Ag28 
D e s e a colocarse u n a joven peninsular 
para manejadora ó criada de mano para una 
corta familia; tiene buenas referencias. Infor-
marán Industria 35. 10567 4-28 
U n a s e ñ o r a francesa de med iana edad 
desea encontrar una casa particular decente y 
de poca familia; sabe su oficio muy bien, lo 
mismo cocina á la francesa que ála cubana y á 
la española. No duerme en la colocación y tie-
ne muy buenas recomendaciones. Informan 
en Amistad 15. 10555 4-28 
U n j o v e n de 17 a ñ o s 
desea colocarse eu fonda ó café. Informan en 
Dragones 3, La Diana. 10546 4-28 
S E S O L I C I T A 
una niña de 12 á 13 años para manejar y lavar 
la ropa de un niño de dos años, sueldo 6 pesos 
plata y ropa limpia. Animas 153 Habana. 
10579 4-23 
T ) E S E A colocarse una señora de mediana 
edad, peninsular, en buena casa de criada 
de mano ó manejadora, está acostumbrada á 
las dos cosas, sabe coser á mano y máquina y 
entiende algo de cortar, sueldo de 3 centenes 
en adelante, tiene buenas recomendaciones, 
San Lázaro 212 informarán. 10577 4-28 
Se desea colocar de c r i a d a de mano, 
sabe un poco de cocina, peninsular, calle ae 
Suspiro núm. 16. '10572 . 4-28 
P a r a 1 solar se neces i ta un encargado 
que sepa cumplir con su obligación, se le exi-
jirá un fiador ó una fianza en efectivo, Diri-
jirse á Obispo 84. 10566 4-23 
D e s e a n colocarse dos muebacbas 
peninsulares de criadas de mano ó manejado-
ras, tienen quien responda por ellas, informan 
Zulueta y Teniente Rey, Vidriera, 
10551 ,4-28 
U n a j o v e n de C a n a r i a s , desea colo-
carse para servir á una corta familia, prefirien-
do una Sra, sola, sabe su obligación é informan 
Aguila 38, 10549 8-28; 
U n pen insu lar de m e d i a n a edad y 
con buena conducta, desea colocarse en caaa 
respetable de portero ó de carrero en casa do 
comercio ó fábrica ó de criado de manos en 
una de estas; sabe desempeñar estos cargos y 
sabe leer y escribir y contar. Informan Reina 
y Manrique, bajos del café. 
10501 6-27 
D e s e a colocarse una buena coc inera 
peninsular en casa de comercio ó casa parti-
cular sabe cumplir bien con su obligación y 
también de criada do manos, puede dormir en 
el acomodo, tiene personas qué le garanticen, 
informan en Dragones esquina á Manriq ue; 
bodega, 10529 4-27 
Se sol ic i ta u n a s e ñ o r a b lanca de 4 0 
ó 50 años que sepa cumplir con su obligación 
y que tenga buenas referencias. Perseveran-
cia 46, altos de 11 a 12 y de 6 a 7. 
10528 4-27 
D e s e a colocarse 
un cocinero blanco para establecimiento 6 ca-
sa particular. Informan O'Reilly 90. 
1050 3 4-27 
U n mucl iacho peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó en un ca-
fé, es trabajador y tiene quien lo recomiend». 
Informan Prado 50, 10521 4-27 
Se sol ic i tan dos p e n i n s u l a r e s 
unu para cocinera y otra para criada de ma-
no, ambas que sepan su oficio y sean aseadas, 
nosequioren jóvenes, ni pretensiosas. San 
Miguel 140 10523 4-27 
P a r a un negocio de ut i l idad 
Se solicita un peninsular que aporte |150 á 
$200 para la explotación de un negocio seguro, 
que deja un buen diario, relacionado con el 
comercio, en sociedad con otro señor. O'Rei-
lly 42, (altos de la sastrería). 
10510 4-27 
U n a c r i a n d e r a peninsu lar de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leege entera, con su ni-
ño que se puede ver; tiene persona que la ga-
rantice. Informan Apodaca 65. 
10504 4-27 
U n a s e ñ o r a de color desea colocarse 
de criada ó manejadora, es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación, no tie-
ne inconveniente en ir fuera de la ciudad. In-
forman Estrella 10, entre Angeles y Aguila. 
10553 4-28 
AGENTES D E Á 1 0 8 SEI08 
personas dis t inguidas y b ien re lacio-
nadas sol ic ita el C R É D I T O V I T A -
L I C I O D E C U B A , E m p e d r a d o 4 2 de 
8 á 11 a. m. 1054:1 6 - 2 8 
Se sol icita u n a m a n e j a d o r a blanca 
cubana 6 peninsular que sea limpia y cariñosa 
con los niños y sepa cumplir con sus obliga-
ciones. Sueldo dos centenes mas dos pesos pla-
ta, sin ropa limpia Lealtad 27. 10542 4-28 
Se solicitan u n a manejadora y una 
criada de mano que sepa coser bien. San Mi-
guel 51. 10557 4-28 
de vendedores recaudadores cubrirá la "Liga 
Económica," con personas que tengan condi-
ciones y ofrezcan buenas referencia^', prefirién-
dose los que sean ó hayan sido buenos agentes 
de Sociedades, por ser compatible el trabajo. 
Zulueta 36 D, de 8 a 10 a. m. 
10505 4-27 
Hal lazgo . E l que haya extraviado un 
látigo el dia 25 de agosto, de regular tamaño, 
en la calle de las Figuras, puede pasar á reco-
gerlo á la calle de Escobar n. 250 A por Fi-
guras, de 6 á 8 noche. 10511 4-27 
E n P a u l a 5 0 , altos, se sol ic i ta u n a 
criada de color para el servicio de la casa, ha 
de traer buena recomendación. Sueldo 10 pe-
sos y ropa limpia. 10511 4-27 
U n a m u c h a c h a peninsular rec ien l le-
gada desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora, sabe trabajar y cumplir con su obli-
Desea colocarse una s e ñ o r a de m e -
gación. Tiene persona que la garantice. Infor-
man Neptuno 205, accosoria. 10514 4-27 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de me-
diana edad para manejar un niño ó para ser-
vir á un matrimonio. Cuba 5, carnicería, im-
pondrán. 10515 4-27 
Se sol icitan un criado y u n a c r i a d a de 
mano que sean de color. Prado 46, altos, 
10574 4-28 
U n joven pen insu lar desea colocarse 
de criado de mano ó camarero. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Habana 134. 10548 4-28 
P a r a el campo se desea u n oficial de 
confitería que sepa su obligación y tenga bue-
nas referencias. En esta Administración infor-
mará!^ c 1664 6-27 
U n a p a r d a de med iana edad, exce len-
te manejadora por ser este su oficio, desea en-
contrar Bna casa de moralidad donde colocar-
se. No tiene inconveniente en salir fuera do 
la Habana. Tiene buenas recomendaciones. 
Empedrado 79 de 12 á 4, 10516 4-27 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manr ique ni im. 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas, A todas horas. 
10444 15-25 
U n a joven de color desea encontrar 
una boena casa para la limpieza de habitacio-
nes y coser ropa interior de seis á seis. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informarán Mercaderes 6. 
10507 4-27 
U n a s e ñ o r a pen insu lar de m e d i a n a 
edad desea colocarse para limpieza de habita-
ciones y coser á mano y máquina. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-




R A E L L 
D I A R I O D E TLA M A R I N A — E d i c i ó n déla mañana.—Agosto 31 de 1904. 
L a l á g r i m a i n m o r t a l 
—Vé, dijo el mago Zelrín á la vir-
gen de azules ojos y de cabellera de 
oro pálido — y recoge separadamente 
las lágrimas que naceu de las grandes 
emociones de de la vida. 
—¿Y cómo hacer para que no se eva-
poren mientras las reúno todas? 
—No se evaporarán, agregó el mago. 
Y Zelda, la virgen de azules ojos, se 
fué á recorrer la ciudad. 
Volvió á los dos días, y presentó á 
Zelrín varias conchas de plata, cerra^ 
das, con una lágrima cada una. 
El mago pronunció ciertas palabras 
misteriosas, y después fué abriendo las 
conchas á medida que se las presenta-
ban. 
Esta lágrima convertida en gota de 
sangre—exclamó—es la lágrima de la 
mujer virtuosa engañada por la villa-
nía de un seductor. 
—He aquí una negra: es la lágrima 
del arrepentimiento que se finge. 
Esta gris es la que engendró la có-
Pra-
Estas otras limpias, puras, transpa-
rentes, son las de los pesares del alma. 
—Aquí falta una, dijo el mago. 
Todas las conchas recogieron su lá-
grima, repuso Zelda. 
—Pues bien, se ha evaporado; ha de 
haber sido la de la mujer que trata de 
engañar á cuantos hombres se le acer-
can. 
Y abrió la última concha. 
All í había una perla muy bella y 
muy brillante. 
Zelrín se quedó pensativo y se llevó 
ambas manos á la cabeza. 
Y después do una larga invocación 
dijo emocionado: 
—Esta lágrima convertida en perla, 
es la lágrima de la madre, la única in-
mortal, la más santa, porque es engen-
drada por los más ^uros sentimientos 
del corazón. Todas las demás desapa-
recen: ésta no morirá mientras exista 
en el alma el sublime amor que inspi-
ran esos seres que se llaman hijos. 
Cáelos A. Imandia. 
S E D E S E A UN C R I A D O 
de mano de primera clase y un asistente para 
que se haga cargo de comedor de un hotel de 
40 á 50 cuartos. Dir í jase al escribir, dando ex-
perieucias pasadas, á ü . P. al Diarlo de la Ma-
rina. 10538 4-27 
S E D E S E A UN V E N D E D O R 
que tenga conocimiento con las casas de tej i -
dos y almacenes de la Habana. Un joven que 
haya trabajado en a lmacén se prefiere. Dir í -
jase al escribir, dando experiencias pasadas, 
á G . P. Diario d é l a Marina. 10639 4-27 
Tomasa Figueroa, residente en la Ha-
bana, desea saber el paradero de su hijo Ma-
nuel Figueroa, natural de la provincia de L u -
go, que hace diez años vino á esta Isla, á San 
José de las Lajas y no ha sabido más de él. L a 
persona que sepa de él se lo puede comunicar 
á Trocadero 57. 10382 8-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que reúna las siguientes con-
diciones: 
a. práctica en el cuidado de muchachos. 
b. buen carácter con todo el mundo. 
c. formal y aseada. 
d. personas que la recomienden. 
Campamento Columbia núm. 10 Buenavista, 
después de las diez de la mañana. 
10447 8-25 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey 14, propios para almacén O esta-
blecimiento importante, y la casa Sol n. 77.— 
Informan Aguacate n. 128, de 1 a 4. 
10446 8-25 
Un excelente cocinero desea colocar-
ee en casa particular, casa de huéspedes ó co-
mercio. T a m b i é n hace negocio con una coci-
na. Tiene buenas referencias y quien lo ga-
rantice en su honradez y cumplimiento. Mer-
cado de Colón 22 y 23, bodega. 10354 8-24 
Se solicita una cocinera 
que duerma en el acomodo, blanca ó de color, 
con buenas referencias. Informan Vedado ca-
lle 11 entre 2 y 4. 10351 8-24 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas para hacer gorras. O.Reilly 80 som-
brerería de Gumersindo Suárez 10270 8-23 
3,210 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, H i p e r m é t r o p e s y astig-: 
mát icos para graduarles la vista y facilitarles 
por U N C E N T E N espejuelos ó lentes de oro 
macizo con P I E D R A S D E L B R A S I L . 
E L A L M E N D A R E S 
Obispo 54 Teléfono 3011 
C 1550 26-Ag. 2 
ll 
Se alquilan en once centenes. Constan de seis 
; Jiabitaciones, sala, saleta, baño y todo moder-
; y nuevo. L a llave en los altos. Para más 
r pormenores diríjanse al Administrador del *>iakio°de la Marina 0 Ag 
SS>o c t l c j n u L l l a , 
•r̂ aa casa Manrique n. 131, informarán Rie la 
n. 99, farmacia S A N J Ü L I A N á todas horas y 
Obrapía 30 de 1 a 3. 10362 4-31 
SE A L Q U I L A 
una casa Revillagigedo n. 91, tiene sala, come-
dor, 5 cuartos y l.v, ^srvicios corrientes. Infor-
marán Riela 99, a r m a d a S A N J U L I A N . 
10663 4-31 
Se alquilan los altos de la casa calle 
de la Glorja n. 27, con sala, comedor y 3 cuar-
tos frésese y ventilados é independientes en 4 
centenes y un escudo. L a llava en la bodega 
de la esquina y su dueño Corrales 23. 
10Í52 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventibdoa altos de la casa calle 
de Suárez número 102, esquina á Alcantarilla, 
con 5 habitaciones, pisos de mosaico, zócalos , 
azulejos, mamparas y persianas todas las ha-
bitaciones, baño, inodoro y cocina á la france-
ea, con toda la higiene perfecta y completa, 
casa nueva á la moderna, de esquina á la bri-
sa, en 7 centenes, pasan los tranvías por el l a -
do en todas direcciones. L a llave en la bodega 
de enfrente y su dueño Diego Pérez en Corra-
les a. 26. 1065 1 4-31 
ÍP31-80 oro. ÍSí primer piso nlto de 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía, casa de 
los Patrones Me Cali , se alquila. 
10651 4-31 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
la casa Virtudes 109, instalaciones sanitarias 
completas. Informan en el mismo piso. 
10700 4-31 
Ganga.•—En doce centenes se alqui-
lan los espaciosos hajos de Amistad 90 esquina 
á San José, propios para a lmacén , deposito, 
establecimiento etc. E n la misma informan. 
10665 1 5-31 Ag, 
ANTIGUO H O T E L DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy M O D I C O S 
para los transeúntes y MAS A U N para perso-
gas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay ra esa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios^ 10680 8-31 Ag 
Se alquila en Paula 38 un departa-
mento alto, interior, muy fresco y espacioso, 
cuelo de marmol, dos ventanas y tiene otro 
local chico que puede servir de comedor y co-
cina, hay en la casa ducha y azotea. 
^0673 8-31 
SAN M I G U E L 14 altos. 
Habitaciones para hombres solos. 
10677 15-31 Ag. 
"\7" m ! i o a o o • 
calle Trece nüraero 85, entre Diez y Doce, se 
alquila en tres centenes, con fiador ó flos me-
ses en fondo, cada una tres accesorias, con s a -
la, comedor, dos cuartos, inodoro, baño , coci-
na, patio y azotea, suelos de mosaico. E n 
Trece número 77 la llave é informes. 
10S67 4-31 
C e s a d e f a m i l i a 
única en su clase en la ciudad. 
Habitaciones y departamentos amueblados 
como se pidan y con esmerada asistencia, con-
tando con dos buenos cocineros y un personal 
correcto é inteligente. Se admiten abonados 6 
comer y se mandan comidas á domicilio. Se 
cambian referencias. Galiano 75 esquina a San 
Miguel. Teléf. 1461 10701 5-31 
Animas 88, bajos, se alquilan con 
«ala de 2 ventana!!, saleta, 4 cuartos, saleta da 
coraer, cuarto para criados—2 patios y demás 
•orvioio á la moderna. Liavo ea el 86. Infor-
mes Cristo 4. 10094 \;r2\ 
Si) alquila la casa Estévez u ú m . 11 
4n llave en la Panader ía , en dueña San Lázaro 
Uúm. 41 y 43. 10834 16Ag31 
E n esta espaciosa casa acabada de reedificar 
pe alquilan hermosas habitaciones para hom-
bres solos ó escritorios, con ó sin muebles. 
1065J 8-31 
Animas í>8. Se alquilan e^tos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últ imas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
106S1 S-31 
Se alquila una hermosa y fresca ha-
bi tac ión con ó sin muebles, toda asistencia, se 
da comida si se desea, en casa de familia ex 
tranjera. Habana 42 altos. 10704 4-31 
R A Y O 17, p r ó x i m a á Dragones. 
E n 15 centenes se alquilan estos espaciosos 
y ventilados altos con entrada independiente, 
escalera de mármol y todos los suelos de mo-
saicos. E n los bajos informan. 10627 4-30 
C E R R O 865 
en 8 centenes se alquila esta casa con portal, 
zaguán, antesala y sala de suelos de mármol , 
cinco cuartos, agua de Vento y demás como-
didades. L a llave en el 861, informan en Rayo 
n. 17, próximo a Dragones. 10628 4-30 
Se alquila en nueve centenes con fia-
dor, la casa Gervasio 37; tiene los adelantos 
modernos y sumamente fresca. L a llave al 
frente en el 63, y para formalizar el contrato 
su dueño en Marianao. Calzada 138. 
10607 4-30 
Bernaza 71, esquina á Muralla, se al-
quilan dos ó tres habitaciones altas, corridas 
con vista a la calle y ventanas a la brisa; tam-
bién el zaaruan y parte del patio si conviene' 
sedan también comidas si le conviene al in-
quilino. 10610 4-30 
E n casa de familia se alquilan á per-
sonas de moralidad dos habitaciones. Se dan 
baratas. No hay papel en la puerta. Monte 38 
altos, casi esquina á Angeles. 10590 4-30 
E n ^21.20, se alquila la casa Vapor 
n. 51, con sala, saleta y 4 cuartos, acabada de 
reedificer. Informan Aramburo 8, en L a Cen-
tral. 10625 8-30 
E n casa particular y de moralidad se 
alquilan amplias y bonitas habitaciones, fres-
cas y bien ventiladas con balcón á la calle. 
También se alquilan departamentos con todas 
comodidades á familias. Informes por Ravo 
al lado del 31, 2: piso. 10616 25Ag30 
Para establecimiento, muy baratase 
alquíla la casa Manrique SÍ esquina á San Jo-
sé. L a llave enfrente. Hablen con el dueño 
Prado n. 7. 10642 4-30 
Se alqulia la hermosa casa de alto y 
bajo; junta ó separada. Concordia 23, entre 
Aguila y Galiano, y acabada de reedificar. In-
forman Amistad 27. 10622 • 4-30 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos de Habana 15t7 acabados de reedificar, 
en los bajos informan. 10556 4-30 
E n 16 más alto y sano del Cerro, 
Peñón 10, se alquila una casa compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y patio, pre-
cio 3 centenes. La llave al lado, sa dueño 
Virtudes 13. 10559 4-C8 
Compostela 88,entre Muralla y Sol 
se alquilan unos altos propios para corta fa-
milia, acabados de construir, todos de mosaico 
se dan en m ó d i e o alquiler. Informarán en los 
bajos ó en Monte 140. 10571 4-2S 
S E A L Q U I L A N 
dos gabinetes en tres luises cada uno, con bal-
cón á la calle y agua corriente. E s casa tran-
quila. Se dá Ilavín. Obrapía 57, altos. 
10561 4-23 
Se alquila en la calle de Neptuno 1 0 9 
en casa de familia, una buena habi tac ión para 
una señora ó un matrimonio sin hijes. 
10537 S-28 
Se alquila un reducido local á la calle 
en punto céntr ico , propio para nequeña in-
dustria. Dan razón Bernaza 61. 
10573 4-18 
Neptuno 1 9 . E n esta hermosa y ven-
tilada casa, á una cuadra de los parques v tea-
tros, con carros e léctr íecs para todas partes, 
se alquilan habitaciones amuebladas con toda 
asistencia á personas de moralidad. H a y du-
cha y baño. 10543 8-23 
Vedado. Se alquila la hermosa casa 
calle Once n. 1, esquina á G , tiene muchas co-
modidades, baño, caballeriza, jardines, etc. 
Informan Obrapía 19, altos, de 12 á 6 de la 
tarde. 10540 6-28 
Se alquila la « i s a de alto y bajo Esco-
bar 155, en | 31 oro. L a llave al lado! Informes 
Tejadillo 38. 10524 4-27 
B U E N N E G O C I O . 
Para hombres solos tengo dos habitaciones 
grandes y las aiquilo con cama ó sin ella, así 
que tiene la comodidad el transeúnte que por 
un peso le doy cuarto y comida y ropa de ca-
ma ó catre colombino. Admito abonados á lo-
dos precios y mando comida á domicilio. Pre-
cios nunca vistos. Fonda Salón Saborido, Com-
postela 78, entre Teniente Rey y Muralla. 
10520 4-27 
Se alquila un lujoso piso independien-
te compuesto de sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor, baño, lavabos de agua corriente y escapa-
rates. Tiene cocina y cuartos de criados. Car-
los 111 n. 6, entre Belaseoain y Santiago. 
10̂ 13 4-27 
ANIMAS N U M E R O 5 
habitaciones altas y bajas, pisos de marmol y 
inosaico y servidumbre esmerada, 
10535 4-27 
E n Prado 80, altos 
se alquilan habitaciones a matrimonios sin ni-
ños y caballeros, con asistencia ó s i n e l l a . Pre-
cios módicos . 10527 b-27 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa Escobar número 15, 
con tres cuartos, dos llaves de agua, buena co-
cina con fregadero, cuarto de baño, inodoro, 
«toda de azotea y á media cuadra del e léctr ico-
L a llave en la bodega do la esquina y su due-
ño en Concordia y Manrique, a lmacén de vi . 
veres. 10526 4-27 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos altos en $12-72 a señoras solas ó 
matrimonios sin niños . Lagunas 2 A. 
10502 4-27 
Se alquilan en casa de respeto 
dos habitaciones altas muy frescas, se pueden 
ver á todas horas, Neptuno 169, 
10509 4-27 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos, bajos de San Ignacio n, 108, en 
la misma impondrán. 10506 4-27 
p r a d o 93, letra B, se alquilan cuatro habita-
•L ciones muy írescas, propias para escritorios 
ú oficinas ó para gabinete de m é d i c o ó dentis 
ta; tienen tres balcones a Prado y dos al Pasa-
je, el mejor punto de la Habana. 
10534 4-27 
Casa para familia.--Se alquilan habi-
taciones con muebles y todo servicio, pudien-
do comer en su habi tac ión si lo desean. B a ñ o s 
gratis. Se exigen referencias y se dan. Tam-
bién se reparten tableros do comida á domici-
lio. Empedrado 75. 10533 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y elegantes bajos d é l a casa calle de 
San Nicolás n. 76, entro Neptuno y San Miguel, 
propios para familia de gusto. Puede verse a 
todas horas. 10491 8-26 
Próxima á desocuparse 
se alquila la hermosa casa Salud 79 esquina á 
Escobp.r, propia para casa de huéspedes , fa-
brica de tabacos o familia numerosa pues tie-
ne 4 departamentos independientes; en la mis-
ma informaran de 11 á 5. 104Ü1 8-25 
ARRENDAMIENTO, 
Se arrienda, lindando con la aainta Las Delicias 
de palatino un cuarto de cabal lería de tierra de 
primera calidad, con salida al camino que va 
de la Habana á Vento. Tiene aguada, árboles 
frutales, fábricas y pastos. Infomarán en la 
Quinta de Palatino, Cerro. C 1659 10-26 Ag 
S E A L Q U I L A 
un alto de la hermosa casa Luz 19, acabada de 
fabricar con todos ios adelantos modernc s. In-
forman Villegas 92, altos. 10477 8-2j 
Gaiiano 134, altos, frente á la Plaza, 
se alquilan hermosas habitaciones muy venti-
ladas, con balcón á la calle 6 interiores, con 
muebles ó sin ellos. Se sirven comidas en la 
misma. Entrada á todas horas. Precios m ó d i -
cos, 10493 8-26 
Se arrienda la finca "San Lorenzo" 
situada en San Antonio de los Baños. Tiene 
once cabal lerías y es propia para tabaco á cu-
yo cultivo está dedicada. Informan Aguacate 
128 de 8 á 10 a. m. y de 12 a 4 p. m. 
103 J6 8-25 
Se alquilan los hermosos altos de San 
Nicolás 17 y dan razón de su ajuste Sun Lá-
zaro 30 altos, por el frente del golfo está la 
entrada, ó sea Empedrado 50. 
10425 6-25 
Se alquilan los hermosos bajos de 
San Lázaro 30, la entrada está por el golfo de 
la Repúbl ica y dan razón de su ajuste en los 
altos de dicha casa. 10426 6-25 
Una señora que es sola y propietaria 
de una casa donde no hay más que dos perso-
nas, da en alquiler á corta familia sin niños 
tres habitaciones bajas corridas, con puerta-
reja con postigos á la calle, pisos de mosaicos, 
tienen todo servicio y solo se comunican por 
el patio. Se cambian referencias. San Nicolás 
n. 190. 10393 6-25 
3:11 v e r d a d e r a f a m i l i a s e a l q m ' l a n j u n -
tas ó separadas y con asistencia ó sin ella, dos 
habitaciones altas, con piso de marmol y bal-
cón á la calle, hay ducha en la casa. Se piden 
y dan referencias. Aguila 72, altos. 
10394 S-:5 
San Ignacio ndm. 17 
propia para a l m a c é n , escritorios ó familia, en 
precio módico. Informaran Ancha del Norte 
n. 235. 10409 8-25 
L a Casa Blanco n. 4 9 
en precio módico . Informaran Ancha del Nor-
te D. 235. 10410 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 162|A, acabada de construir, 
en precio módieo . Informarán Ancha del Nor-
te 235. 10406 8-25 
Se alquila la casa Suárez 1 2 7 
acabada de reedificar, en precio módico . I n -
forman Ancha del Norte 235. 10103 8-25 
R E I N A NUM, 22. 
Se alquila el espacioso entresuelo, sala, an-
tesala, comedor al fondo, cinco hermosos cuar-
tos, baño, cocina, cuarto de criado, &c., por-
tero y luz eléctr ica en el zaguán: se puede 
v e r á todas horas. E l portero informará. Su 
dueño en Reina 91 ó Vedado Baños 2, de 12 
á 1U ó de 7 á 8 de la noche ' 10423 8-25 
Se alquila un chalet de 2 pisos con portal en 
sus 4 lachadas y en sus dos pisos en la calle 6í 
y 5) con muebles, salas, comedor con filtro Pas-
teur, lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, ba-
ñadera de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lámpa-
ras, y muebles, etc. Se puede v e r á todas horas. 
Su dueño Dr. Giquel, en Baños 2 d e l 2 á l > ¿ ó d e 
7 á 8 de la noche ó en Reina 91. 
10422 S-25 
SE ALQUILAN 
tres casas en Concordia 153 en $33-92, 28-62 y 
26-50 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño , ba-
ñadera de hierro esmaltado, cocina, lucetas j i -
ratorias baños, todos los pisos son de mosaico, 
se puede ver á todas horas en la bodega de 
Concordia y Marqués González, están las l la-
ves, su d u e ñ o Dr. Giquel en Reina 91 ó Ve-
dado, Baños n? 2, de 12 á 1)4 ó de 7 á 8 noche. 
10421 8-25 
C A R N E A D O 
Alquila una de sus hermosas casas en el V e -
dado, Calzada S6, con todas las comodidades 
deseables. 10371 8-24 
Se alquila un hermoso local propio 
para establecimiento, Consposteia 132, ^aqoina 
á Merced: informarán Sobrinos de H^rr^ra San 
Pedro 6. 10391 ' x, |¿Jgg4 
Vedado. Calle F entre calzada y 5 
se alquila una casa acabada de coustruir, ctí-
espacioso portal, sala, comedor, 5 habitacio-
nes y una para criados, cocina, baño é inodo-
ros,.pisos de mosaico y gran patio. Puede ver-
se á todas horas é informan en Obispo 94. 
10337 8-24 
S a o ¿ x l Q j . U l i i í X l l . 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sida,-saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de bañ» y 2 
para criados, todos con pisos de mármol , coci-
na, agua, etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. H . Reeding, Aguiar 100. 
10350 8-24 
Se cede la acción al arriendo de todo 
ó parte de una finca de 5 cabal lerías de tierra 
en uno de los barrios extremos do esta ciudad, 
con agua, buenas casas y mucha arboleda. 
Tiene vaquería, boyada, crias y aperos nece-
sarios para su e x p l o t a c i ó n , que también se 
venden. Obispo n. 1, altos, de 9 á 11 a. m. y de 
3 á 5 p. m. 10359 1Q-24 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos bajos de Industria n. 4. E n los a l -
tos informan. 9953 
Se alquila, San Miguel 8 0 , hermosos 
y ventilados altos, 12 centenes, fiador ;del co-
mercio. L a llave é informes Prado 34, altos, de 
8 á 10 de la mañana . 10344 15-̂ 1 As 
Se alquila Dragones 1 0 4 , altos y ba-
jos, entrada y servicio independientes; juntos 
ó separados; 19 centenes los altos, 17 los bajos, 
recien construidos. Fiador del comercio. Véan-
se. Informes y las llaves Prado 34, altos. 
10345 15-24 A g 
Se alquila la casa Sta. Clara 2 í> , muy 
c ó m o d a para una regular familia. Informarán 
Sobrinos de Herrera San Pedro 6. 
10392 8-24 
KÍCLA 0 8 
Se alquila un ler. piso con cuatro habitaciones, 
sala, comedor y demás comodidades; con pisos 
de mármol y mosaicos. Informan en la planta 
baja Almacén de sombreros. 10355 8-24 
E n Monte íí A. 
se alquila un hermoso piso alto con balcones a 
Monte y Zulueta, c ó m o d a s y espaciosas habi-
taciones para familia de buen gusto. Informes 
Zulueta 73, 10305 8-23 
Se alquilan los hermosos altos de Rei-
na 85, esquina a Manrique, propios para ofici-
nas, familias ó casa de huespedes. De su pre-
cio y condiciones informarán en San Lázaro 
n. 241. 10285 8-23 
Virtudes 105—Terminada de hermo-
sear y hacer grandes reformas, se alquila esta 
preciosa casa, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, con pisos nuevos 
de mármol y mosaicos. Informes Galiano 128, 
L a Rosita. 10290 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas Salud núm. 50, la llave en Escobar 166, 
y la de Neptuno 56 en la misma informan, am-
bas son grandes y moderna. 10300 8-23 
Se alquilan los altos de la casa calle 
de Espada n. 43, esquina á Sau José, tienen sa-
la, dos cuai tos grandes, comedor y cocina, 
servicio sanitario moderno y azotea, pisos de 
mosaice. Informan en la bodega. 
10278 8-23 
la finca G U A N I T O de 42 cabal ler ías , á media 
legua del pueblo de Rancho-Veloz, tiene den-
tro la plataforma del Ingenio San Pedro,'en 
300 pesos de renta anual, pagos por adelanta-
do. Informarán en la Habana el Dr. Carlos Ar-
menteros. Prado n. 44 y en Pancho Veloz, el 
Sr. E loy Novoa. 10238 30Ag21 
T?N M O N T E 298, entre Estevez y Castillo, se 
•^alquilan estos hermosos altos divididos en 
dos departamentos con entrada independien-
te, compuestos cada uno de sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina inodoros y ducha, en los mis-
mos altos informa su dueño & todas horas ó 
por te léfono 6178̂  10256 10-21 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas casas do alto y bajo, de reciento 
construcción, situadas en la callo de Castillo, 
las cuales forman parte del e sp l énd ido edificio 
que existe en dicha Calle esquina á Moiite-,-&5^ 
cías con entrada iiidcpundicnlo, Oonstañdo ca -
da una de ellas de sala, comedor, cjatro cuar-
tos, un magníf ico cuarto de baño CQtl bailade-
ra, cocina y dos inodoros. Informan Sabatés y 
Boada, Universidad 20, lúbrica de jabón. 
10223 30-20 AS 
Afaison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c i e d a d Mérida de Duran. E n esta nermosa 
casa toda do marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personan de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 121. Telófn: 230, precios mó-
dicos. 10094 13Agl8 
E n la Ciénega, antigua Escusla de Agricul-
tura y lindando con el paradero de la misma. 
Un lote de terreno empastado de yerba del 
Paraná, con un gran corral apropiado para un 
gran establo de vacas. Informan en San Lá-
zaro n. 305, tren de coches, 10196 15Ag20 
Se alquilan los bajos de la casa Amis-
tad 90, esquina á San José, á una cuadra del 
Parque Central, propios para oficina ó alma-
cén ó establecimiento. E n los altos de la mis-
ma informan. 10116 15-18 Ag 
Vedado. Carneado alquila casas 
con sala, comedor, dos cuartos y d e m á s servi-
cio á $15.90 al mes. Informes Galiano esquina 
Animas. 9942 26-16 Ag 
VEDADO * 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
Línea 49, informan en la misma. 
9936 15-16 Ag. 
Vedado.--En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan dos cacas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos h i g i é -
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. E n la misma informan. 
99S3 26Agl6 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilados altos de la casa 
situada en la calle de Campanario 88̂  A, pro-
pios para una familia acomodada y de gusto. 
Impondrán en la calzada de Galiano 79. 
C-1609 {Mí 
E g l á o 1 6 9 a l t o s . 
Se alquilan írescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, a per-
sonas de moralidad. Teléfono 1 0 8 9 . 
9236 26-31J1 
Dinero é Hipotecas. 
Se desea imponer varias cantidades 
en hipoteca sobre casas en esta capital desde 
¥500 hasta 17000. También se facilita para el 
Vedado. J . Ramos. Empedrado 75. 
10692 4-31 
A L 8 P O R CIENTO-S10.C00, $5,009, |3,009 |2,000, se dan con hipoteca ó se compran ca-
sas de esa cantidad. Villegas 69 esquina Obra-
pía, t intorería, dejar aviso. 10645 4-30 
A 1 8 p .g , $50000 se desean colocar con hipotel 
- ^ c a de casas en la Habana, Vedado, Jesús de 
Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo y 
pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta $10000. San José 
10 y San Rafael 52; 10565 4-28 
Dinero con hipotecas. 
A l 8 p.g en la Habana y en barrios y Veda-
do, convencional. Lo mismo se prestan gran-
des cantidades que pequeñas hasta $300. Se 
compran varias casas de $2.000 hasta $12,000.— 
Aguiar 75, letra C. relojería de 2 a 4. 
10419 8-25 
D O Y D I N E R O P A R A E L CAMPO 
y para la ciudad, con interés módico y en 
pagarés, alquileres, censos ó cualesquiera 
otra garantía que preste seguridad; com-
pro y vendo casas. Horas de 8 á 10 a. ni. y 
de5 á9p . m. Progreso 20, de 9 á 10, café, 
Habana y Obispo de 2 á 4. Teléfono 3065. 
9880 26-13A 
M a f l e t a M a i c M i l o s 
Q E vende.—En $6.000 una casa Virtudes cerca 
^de Prado en $7.000. una ,Lealtad en $12.000, 
dos en el Vedado que producen 24 centenes, 
en $3.000, una casa de esquina Vives, Habana 
60 de 12 á 4, Sr. Rufin 6 Sari José 30. 
10689 4-31 
Se vende en 1 . 0 5 0 pesos, 
una casa de m a m p o s t e r í a y azotea, situada en 
sitio de mucho porvenir, informa su d u e ñ o en 
Riela 63. 106S5 4-31 
E n San Antonio de los Daños 
en el lugar más rico del^efmino, se vende 6 
alquila la casa donde estMvo la bodega de )os 
Cuatro Caminos, en la calzada al Rincón. 
10683 ' ló -31Ag . 
Solar en Jesús del Monto 
se vende uno de esquina Ubre de g r a v á m e n , a 
una cuadra de la calzada, detrás del antiguo 
paradero de los carritos. Informan Acosta 5 
de 9a 11 de la m a ñ a n a . 10705 4-31 
E n el harrio de Colón se venden tres 
casas, una en $5500, otra en $4500, otra en §2000 
libres do gravamen; otra en Reina en $13000. 
J . Ramos. Empedrado 75. 10391 4-31 
Vedado. E n la calle O, entre las de J 
é I , se vende una casa do mampos ter ía y azo-
tea, con sala, saleta corrida y 6 cuarto?, 2 ino-
doros, ducha y servicio sanitario, en $5300 y 
reconocer $1000 de censo. J . Ramos. Empedra-
do 75. 10690 4-31 
Ganga. Se vende barata una hnena 
fonda, céntrica, de buenos resultados, por no 
poderla atender. Se da también ú tasación. 
Informa Guasch, Mercaderes 9, de 12 á 3, 
10666 8-31 
Se vende sin intervención de corro-
dores la casa Alcantaril la n. 2, esquina á Fac-
toría, en $3700, con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y uno alto, libre de todo gravamen. Su 
dueño en la misma. 10616 8-31 
Sin intervención de tercera nersona 
se vende realmente en $4,000 oro español una 
casa de mamposter ía , situada en la calle de la 
Zanja a dos cuadras de la Plaza del Vapor, 
produce siete c entenes mensuales con buena 
garantía. Centro de la Propiedad Urbana, ca-
lle de la Habana 55, de 4 a 5 de la tarde, infor-
maran. 10009 4-30 
$ 1 3 0 0 0 se venden dos casas 
Jesús del Monte n. 2;í3y 235 esquina á Munici-
pio, con 522 metros cuadrados. Aseguradas en 
$1,500, libres de g r a v á m e n . Informan Escobar 
n. 74, café. 10637 4-30 
Se vende nn solar de esquina y dos 
de centro, una casa y una cuartería, en lo me-
jor de la loma del Vedado. Impondrán San 
Lázaro 89. 10595 4-30 
Por ausentarse su dueño 
se vende una imprenta completa, capaz de ha-
cer frente á toda clase de trabajos. Informan 
Inquisidor 13, á todas horas. 106SO 4-30 
"\rEDADO.—Se vende una casa de poco dine-
ro de uno que tenga gusto, se compone de 
portal, 4 cuartos y lugar para míis solar, redi-
mido, en la calle del Paseo, referencia Com-
postela 113 altos,de 11 á 1 y de 3 á 5, Oficios 46, 
confitería L a Marina, Te lé fono 525. 
10563 4-28 
S E V E N D E 
solares escogidos, con frente á la Calzada, en 
el paradero de los Carros Eléctr icos de la L i -
nea de Jesfis del Monte, condiciones equitati-
vas y cómodas , vis í tenos. 
J . E . B A R L O W & Co. 
Prado 126 A, Café Tacón . 
10563 26-28 Ag. 
Sin intervención de corredor, 
se vende la casa Corrales 158 con todo el ser-
vicio sanitario á la moderna. 10568 8-28 
Se vende la casa Bayona n. 11, 
acabada de fabricar, con todos los servicios 
sanitarios. L a llave en la esquina, bodega, é 
informan en Virtudes y Lealtad, café. 
10562 8-28 
Vedado, 4 esquina á 19, en 70 mone-
das vendo ese solar de forma triangular con 
43.50 por 19 y 82.50 por 4, reconoce $600 de cen-
so sin in tervenc ión de corredor. Amistad 92, 
te lé fono 139G de 11 a 2 a. m. y de 5 en adelante 
10518 4-27 
43,000 pesos en ce^os 
se vende en la j u r í s t í m c ^ r ^ C ^ ^ ^ ó 
Vedado."S¿<Veñ(ie un solar de 500" metros c u a d W d 0 g S Í n c e n g o e n la caJle 19 ef)_ 
S L d á i/"10/:3 j ío lare3Íambien redimidos en 
Pnrio^110'^ do.3 cuadra3 del 17. Informan 
i , a ^ f esqu>"a á 15, de 7 á 11 y de 4 a 6. 
! S f 4-27 
Vendo mi gran tren de comidas 
con cinco años de establecido, garanti/o una 
onza diana de utilidad, dov $2.000 á S;5 000 en 
hipoteca de una casa en esta ciudad, ú m b i é n 
se alquila una sala y un zaguán. Informan de 
todo en Neptuno 58, Alvarez. 
10603 s.27 
O J O 
Por no poderla atender su dueño se vende 
la finca Las Piedras, de una cabal lería de tie-
rra, situada á 10 ki lómetros de esta capital, 
calzada de San José de las Lajas, y á 200 varas 
del pueblo de San Francisco de Paula. 
Cuenta con todas las comodidades para la 
exp lo tac ión de la cria de aves y asi mismo pa-
ra un regular tren de leche. 
Tiene un gallinero y parque de 25 x 200 va-
ras, todo alambrado con tela, metál ica , 40 ga-
llinas y 11 gallos, además tres máquinas inc u-
badoras que han hecho cuatro sacas con buen 
éxi to según lo prueban los pollitos existentes; 
asimismo cuenta con una casa vivienda recién 
construida de madera y teja francesa, otra de 
madera también para familia, buen chiquero 
propio para ceba, una buena yunta de bueyes, 
un caballo, dos muías , carro y t í lbury. 
Hay sobre 15000 varas cuadradas siembra de 
millo para semilla y unas 12000 varas ídem de 
millo para primer coive (parte en estado de 
corte) y unas 3000 varas idem siembra de bo-
niato, parte de él está de saca. 
También hay sobre 20000 varas cuadradas 
de tierra rompida y cruzada, buen potrero en 
dos cañadas que todo el año tienen agua co-
rriente, pozo inagotable, etc., así que tantas 
ventajas la hacen una verdadera ganga para 
el que desee poseer una finca para recreo y 
negocio á la véz. 
Solo vis i tándola os convencereis de la ver-
dad. Para más informes Zanja 78 ó en la mis-
ma finca. 10491 6-26 
Frutería se vende 
esquina en el centro de la Habana, tiene vida 
propio y es local muy bueno y propio para 
cualquier dependiente que quiera establecerse 
su dueño, tiene otros negocios, informes Con-
cordia y Amistad, bodega. 
10171 8-26 
Se vende un establecimiento á inedia 
cuadra de Obispo. Tiene muy pocos gastos y 
sirve para todos los giros por su magníf ico 
punto Comercial, no se establezca nadie sin 
ver primero esta casa, porque no hay preten-
siones en el precio, razón sastrería L a E m p e -
ratriz, Aguiar 73. 10485 6-26 
S E V E N D E 
la casa calle 16 n ó m e r o 20: en la misma infor-
marán. 10417 15-25 
A V I S O 
Se vende un kiosco en condiciones ventajo-
sas para el comprador y de negocio, dan razón 
en Teniente Rey 67, de 6 á 12, el dueño del 
cafe- 10399 8-23 
L E C H E R I A . 
Se vende una Acosta 109 por no poderla aten-
der su dueño, se dá barata. 10000 15A16 
Dt ¿ M I E S 
GATICOS DE ANGORA 
Blancos, muy bonitos y hermosos, se venden 
en Carlos I I I n. 205, bajos. 10640 4-30 
Gaticos de Angora blancos y negros 
muy hermosos, se vencen en Habana 75 altos, 
entre Obispo y Obrapia. 10629 4-30 
S E V E N D E 
una jaca de 7 cuartas, de 3 años de edad y bue-
nas condiciones. Informan Cerro 827. 
10519 4-27 
S E V E N D E N 
2 parejas de muías muy hermosas nuevas. In-
dustria 150. 10467 8-26 
A última hora. Se vende nn burro 
con su carrito, nuevo, propio para cualquier 
industria. Todo se da barato. Informan en Jej 
sús Peregrino letra C , esquina d Santiago. 
10362 8-24 
de umm 
Un familiar completamente nuevo y 
sin estrenar, con sunchos de goma, asi como 
un tronco de arreos también sin estrenar, se 
vende en Reina n. 74. 10653 '4-31 
Franceses sin ruido nf mal olor, se garantiza 
su funcionamiento con alcohol. Darracq Cha^ 
rron y los afamados automóvi les Belgas de Mr. 
Germain silenciosos. Precios para cuatro 
asientos $900. Unitío' ^teflte para Cuba, José 
Muñoz, Aguiar lo.- loSoO 8-33. 
S E VENDE 
un espléndido carro de 4 ruedas cubierto para 
entrega, un carrito de manos y un tilbury nue-
vo. Industria 150. 10466 8-28 
F A ETON E L K O A NT E 
de venta en Morro 1: puede verse á todas horas. 
10183 8-26 
A U T O M O V I L 
Se vende el más bonito y elegante de la ciudad, 
en proporción. Tejadillo 18. Todo el dia. 
102S6 8-23 
Ojo. E a victoria más elegante de me-
dia sopanda, propia para una familia de'gusto 
ó para el campo. Se vende en Obrapía 51, á 
todas horas. Se da barata. 10395 8-25 
Se vende un carro de mny poco uso 
de cuatro ruedas para pareja muy liviano, 
como para viajar para el campo, es grande 
con comodidades, todo su herraje es Francés , 
se puede ver á todas horas en Salud S9 panade-
ría, en la misma informan. 10297 8-23 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar de 
6 asientos y vuelta entera, un tilburi, un tron-
co de arreos, una limonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n. 9. 9410 26A3 
3E M l B í l Y M I A S . 
Se vende un p i a n o B ó i s s e l o t . 
Puede verse de 5K á 7 de la noche en la ca-
lle de Vigia n. 21, letra C. 10702 4-31 
Caja de hierro contra incendio 
Se vende una magníf ica caja, de regular tama-
ño, y un juego de sala Luis X I V de perillitas, 
con un gran espejo vicelado. Campanario 
núm. 124. 10464 4-30 
Ganga. Se vende un piano entera-
mente sano y barato, se garantiza que no tie-
ne comején , Concepción de la Valla 36. 
10581 4-30 
Mueblaje de salón de comer, nogal, 
se vende uno muy bueno con sillería forrada 
de cuero, muy barato por no necesitarlo la fa-
milia, está en el Vedado, informan Virtudes 
97, bajos. 10633 4-30 
£ \ < c s x l o £ f r x de H o ^ ^ x " o r a . 
¡¡CAOBA MACIZA!! 
Refracta ríos del C o m e j é n » 
SON LOS MEJORES Y I O S V E N D E A 
1/ I I. 
Cuchillos mesa * «-00 ^ „ 
Cuchillos postre | 7.00 CeQ* 
Cuchar as mesa | 7_oo " 
Cucharas postre | 6-5o " 
Tenedores mesa | 7..00 '* 
Tenedores postre i 6-50 
Cucharitas café | 3-75 '* 
Tenedores ostiones | 1,24 " 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. para 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A U 58 
C-1561 0-3 
'•"•'..\l.v 
ROPA EN GANGA 
Hecha y en corte en 
S U A l i E Z N, 45, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda c la-
se de ropa para caballero, hucha v en corte* 
hac iéndose la confecc ión y arreglo de larona 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in -
discutibles. E n esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
JS®-Venga aquí el que quiera vestir bien 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho v 
bueno. * 
Muebles, prendas é iníiuidad 
objetos, todo b a r a t í s i m o * 
G A S P A R V 1 L L A R I N O Y COMPí 
1027* , ; 13-20 Ag 
do 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. í)4. 
0 30-30 Ag. 
C A J A HE HIERRO 
casi nuevas, contra incendio, de doble puerta y 
tamaño regular; Se venden por la mitad de su 
precio en L a seguridad AnjelesS. 
10517 4-27 
R E A L I Z A C I O N FORZOSA 
de P E R F U M E R I A , J U G U E T E S , QUINC^_ 
L E E R I A , para hacer grandes reforma^ ^ 





Buscando se encuentra 
se vende una buena de contar dinero. 
Sistema Naciono, dos ^TdVÍeras) una carpeta 
en muy ímen estado, razóh'Chacón 33 esq. á 
Aguacate. 10445 , 8-25 
P i a n o C a v ^ a u . 
Precioso modelo do cuerdas cruzadas. Ele -
gante mueble de cedro enchapado de palisan-
dro. Baratos al contado y con un pequeño au-
mento pagaderos á plazos, desd^ 2 centenes ai 
mes. 
Obrapía 23, 
entre Cuba y San Ignacio, a lmacén de pianos 
música 6 instrumentos. C 1̂ 53 12-26A¿ 
O S P L E Y E L 
C H A S S A ? G N E , KON1SCÍI, 
G A V E A Ü , R A C H A L S , 
E1NOEMAN, T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á « 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . - O b r a p í a 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Randas Mli-
tares. 
Pjanos y Armoniums de alquiler. 
P R E C I O S MODICOS 
c 1532 alt 13-1 A 
de aluminio, muy baratas. 
J . Rodríguez & Co., Obispo 30 
C—1645 6-25 
F A B R I C A DE MUEBLES. 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía. 
E n esta casa encontrará el públ ico gran sur-
tido de toda clase de muebles, míis barato que 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto listos y de comedor, lo mi^mo 
piezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien 
hecho y barato. E l públ ico puede tomar pre-
cios por te lé fono n. 1608. No olvidarse, Neptu-
no 70. L a Habana Elegante. 10235 22-2lA£ 
¡ M i ! ¡H i l es ! 
Novios á casarse y á comprar los muebles 
en la misma fábrica. Virtudes número 93 
alli se liquidan todos los muebles á la mitad 
de precio, todo superior, hay juegos de cuar-
tos y de comedor, todo de nogal, cedro, tam-
bién de meple |:ris y majagua, todos últimos 
modelos, asi mismo se construye por encargo 
6 modelos todo lo que se pida sin nipgún com-
promiso, hasta que el marchante esté com-
pletamente satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes número 93, eba-
n i s t er ía 10236 22-21 Ag. 
P I A N O S v 
Boisselot Fi l s de Marsella, 
reformados con l ira de hierro y cuerdas cru-
zadas, construidos especialmente para el cl i-
ma de Cuba. Cüassega Freres con sordina, ex-
celentes voces y forma elegante. P. Menze-
de Berlín con doble tapa armónica y lira de 
hierro. Ortiz & Cussó gran forma y sordina. 
Los venden a l contado y a plazos Viuda é hi-
jos de Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y 
Teniente Rey. 10074 26-13 Ag 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S 
Acabamos de recibir un completa surtido de 
Violines, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legí t i -
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Agaica-
te 53. 10073 26-Agl8 . 
Muebles de Viena. 
A G E N T E S : A R N O L D O F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
9325 23-Agl2 
P R E N D A S 
Los qoe deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obisoo y O'Rsilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fól i s 
Prendes. C 1518 26-1 A • 
Aviso á los impresores 
Se vende uua m á q u i n a nueva de la acredi-
tada marca "Marinoni", se da en buenas con-
diciones. Bernaza 62 bajos de 12 á 2. 
10400 8-25 
M A Q U I N A S D E C O S E U 
< É i s r E 3 " w o " O 3 3 ^ " 
á 3 centenes al contado 
y $21-20 á plazos. Se garantiza 
P O I l 10 AÑOS. 
J . Rodríguez Co. OBISPO 36. 
C-1616 6-25 
i 
U n a e ^ a d o r a Aflrhinre Jiuchet/e n. > 
cuesta $60-00 oro en el depisito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
0 1530 alt 
1 A 
S E V E N H E 
una prensa de imprimir litografías, con rfíSfo» 
sus enseres. Manrique 144. 10230 
I i p M t B á los Hff l l f lÉS 
Filtración mecán ica de los guarapos 
te Rendimiento, economiza tiempo y t,̂ 9 
muriát ico , ymes aplicando los filtros K a u -
múnzer" en lugar de limpiar los aparatos to-
das las semanas se hará cada 4 á 6 semanas. 
Costo de filtro "Kal lmúnzer" varía entre l w 
á 200 pesos, s egún caña que se elabore a dia-
rio. . , 
Cada Central necesita 3 filtros, uno entre 
defecación y tanque de gpo. defecado, otro 
entre el ler. y 2. cuerpo del aparato y otro en-
tre el 2? y S"! cuerpo. 
Se reciben órdenes , avisando la tarea apro-
ximada del Central en San Carlos 96, Cien-
fuegos. 
Alberto Kallmúnzer, 
C-1614 26-16 Ag _ 
D M i i i H 
Vómitos de los niños I 
y señoras cu c i M í i 
c 1889 
. , G A N G A 
nn»fi •lnmolinode viento muv barato, 
. --^0J__ 10575 4-28 
imprenta y Eítereotipa de) DIARIO DB LA M.UÜU , 
